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K L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Chubas-
cos con vientos del Oeste y marejada. Resto de Espa-
ñ a i Cielo con nubes, tiempo inseguro. Tempera tura : 
m á x i m a de ayer, 19 en M u r c i a ; m í n i m a , 8 bajo cero 
en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12; m í n i m a , 
1 bajo cero. (Véase en quin ta plana el Bo le t í n Me-
teorológico. ) 
P R E C I O S DE SU SC R I P C I O N 
M A D R I D . . . v . w . v o « » T . r . . . 2,50 pesetas aJ mes 
P R O V I N C I A S S.OO Ptas- t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.739 S á b a d o 7 de febrero de 1931 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 486.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72S05. 
p r o D i e m a f e r r o v i a r i o 
E l inc idente su rg ido en t re l a C o m p a ñ í a denlos F e r r o c a r r i l e s Anda luces y el 
.Gobierno, vue lve a da r a c t u a l i d a d a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . L a C o m p a ñ i a se 
l a m e n t a del abandono del Gobierno y man i f i e s t a que se ve o b l i g a d a a ba j a r 
sus salarios y a suspender en p a r t e el se rv ic io de sus cargas financieras. E l 
Gobierno en n o t a oficiosa de uno de sus ú l t i m o s Consejos censura l a a c t i t u d 
de l a C o m p a ñ í a y da a entender que es in jus t i f i cada . N o es nues t r a i n t e n c i ó n pe-
n e t r a r en este p l e i t o concreto , p o r e l m o m e n t o . L o in teresante es que en el 
fondo del m i s m o se debate una demanda ind i scu t ib le en p r o de l a r e s o l u c i ó n 
del p rob lema f e r r o v i a r i o genera l , y se da fin a l a c t u a l estado t r a n s i t o r i o . 
A s í hab l an t a m b i é n las cotizaciones b u r s á t i l e s . E l í n d i c e gene ra l de valores 
de nues t ro " B o l e t í n F i n a n c i e r o " r e g i s t r a b a p a r a d ic iembre de 1930 u n a d i f e ren -
c ia de — 0 , 2 p o r 100 sobre enero de 1929. S in embargo , las acciones del N o r t e 
y de M . Z. A . se encon t r aban en comparac i5n con el m i s m o mes base, a fines 
de 1930, a u n a d i s t anc ia de —16,2 p o r 100 y —16,4 p o r 100, respec t ivamente . 
Es decir , que su d e p r e c i a c i ó n resu l t aba m u y super ior a l a del n i v e l genera l . 
E l l o demues t ra que los negocios f e r r o v i a r i o s se res ienten de u n m a l espec í f i -
co, super ior a l a d e p r e s i ó n ambien te . E l m a l se h a agudizado en el t r anscur so 
de enero. Q u i z á interesen m á s a l l ec to r las c i f ras absolutas. H e a q u í las s iguien-
tes cotizaciones comparadas de l a B o l s a de M a d r i d : 
Norte M . Z . A . 
E L P B K E 1 N W R S I A L 0 D E L D I A 
Promedio enero 1929 627,73 
6 febrero 1931 452,00 




L a q u i n t a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l E s t a t u t o F e r r o v i a r i o fijó en t res meses 
el plazo p a r a l a i m p l a n t a c i ó n del p e r í o d o p r o v i s i o n a l a p a r t i r del ingreso de las 
C o m p a ñ í a s en el nuevo r é g i m e n . P o s t e r i o r m e n t e se d e m o r ó l a e n t r a d a en el r é -
g i m e n p rov i s iona l has ta el 30 de j u n i o de 1926. L a en t rada en el r é g i m e n def in i -
t ivo , p r e v i a r e c t i f i c a c i ó n de las t a r i f a s n a t u r a l m e n t e , l a fijó el Decre to- ley de 
8 de agosto de 1926 p a r a el p r i m e r d í a del a ñ o 1929. Y l a rea l idad es que h o y 
no hemos en t rado a ú n en este p e r í o d o def in i t ivo . 
E n t r e t a n t o se suspendieron los an t i c ipos re in tegrables p a r a mejoras de 
sueldo del personal y se conso l idaron las t a r i f a s , s i b i en p rev l so ramente se 
e s t a b l e c i ó l a o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r l a Caja F e r r o v i a r i a los aux i l io s necesarios 
para restablecer el equ i l i b r i o e c o n ó m i c o de las C o m p a ñ í a s , cuya s i t u a c i ó n l l e -
gase a empeorar . Se modi f icaba a s í , en par te , el E s t a t u t o de 1924. S in em-
bargo, l a e fec t iv idad de este a u x i l i o r e su l t a h o y por hoy , a causa de c i rcuns-
tancias conocidas, casi nu l a . 
E n p r i n c i p i o es, pues, de desear que l a s o l u c i ó n de f in i t iva , desde l a r g o t i e m -
po demorada, l l egue cuan to antes. E s t u v o a p u n t o de real izarse a p r inc ip ios de 
octubre ú l t i m o . E l Consejo de M i n i s t r o s l l e g ó a conocer u n p royec to de D e -
creto del s e ñ o r M a t o s . E n e l seno del Consejo hubo a l g u n a o p o s i c i ó n jus t i f i cada 
y nosotros m i s m o s hub imos de ped i r que pasa ra el asunto a i n f o r m e del Conse-
j o F e r r o v i a r i o , puesto que, aun sentando que el desar ro l lo de los va r ios p e r í o -
dos del E s t a t u t o correspondiera a l Poder E j ecu t i vo , ello no le excusaba de pe-
d i r in forme a l Cuerpo Consu l t i vo competente , n i mucho menos de v e n t i l a r asun-
to t a n t rascendenta l a p lena luz p ú b l i c a . Y a l Consejo p a s ó el asunto . 
E l pensamiento del Gobierno parece ser que es el de someter el r é g i m e n 
fe r rov ia r io a las Cortes. P o r nues t r a p a r t e n o hemos de censurar esta dec i s i ón , 
entre otras razones porque m u y bien pud ie ra ser que l a s o l u c i ó n de f in i t i va re-
su l ta ra no de una d e r i v a c i ó n del E s t a t u t o , sino u n a o b r a deducida de o t ros 
principios. 
E L D E B A T E vuelve a i n s i s t i r en p r o de l a m á x i m a pub l i c idad y de l a 
m á x i m a y razonada d i s c u s i ó n del proyec to . S i el p royec to e s t á t e r m i n a d o o a 
punto de t e rmina r se el Gobierno n o debiera esperar a l P a r l a m e n t o p a r a que 
fuera conocido de l a o p i n i ó n . L a o p i n i ó n , j u r í d i c a m e n t e , no h a de dec id i r so-
bre él . Pero l a o p i n i ó n t é c n i c a y l a o p i n i ó n interesada p o d r á f a c i l i t a r la deci-
s ión p a r l a m e n t a r i a y el ac ier to de l a m i s m a . Y conste que con ello no pedi-
mos una c a m p a ñ a populachera , n i m u c h í s i m o menos. 
Es que l a c u e s t i ó n t iene muchos ma t i ces y aspectos m u y graves e i m p o r -
tantes lo m i s m o p a r a el Es tado, que p a r a las C o m p a ñ í a s , que p a r a l a econo-
m í a de la N a c i ó n , intereses los t res , merecedores de respeto. 
"Cuestiones discutidas" 
Un autogiro aterrizó en 
una plaza 
A c a b a de in ic ia rse en F r a n c i a , bajo ' • 
l a d i r e c c i ó n de Car los Jou rne t y San- Se declara O b l i g a t o r i o el aprendí-
t i ago M a r i t a i n una serie de publ icac io- zaje en ciertos 0 f Í C Í 0 S de Francia 
nes de a l t a c u l t u r a filosófica, con el t í - » 
Una pequeña central fué inaugura-tul° ^ n é ^ P R E S O S E N E L N O R T E 
^ ^ M V a n a s veces hemos hecho n o t a r en 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas 
A s p e c t o s d e l a v i d a 
da por León XIII en 1898 E L D E B A T E el r e su rg i r v igoroso de las 
sanas doc t r inas en l a in t e l ec tua l idad 
francesa. 
N i es solamente l a v u e l t a a sis temas 
filosóficos m á s o menos conservadores, 
s ino l a a f ic ión concre ta a l m é t o d o a r i s -
t o t é l i c o y tomis t a , l a r e s t a u r a c i ó n deci-
d i d a de l a F i l o s o f í a E s c o l á s t i c a . 
E l genio f r a n c é s — a l m a l a t i n a h a m -
R O M A , 6 .—El P o n t í f i c e ha i n a u g u r a - b r i e n t a de c la r idad—empieza a d í s g u s -
"Dentro de pocos días el Vicario de 
Cristo podrá conversar con 
el mundo entero" 
(De nuestro corresponsal) 
D E RUSIA 
Los Soviets quieren llegar a tener 
doce mil aviones 
S u m a anterior . . . 
C o m p a ñ í a M i n e r o - M e t a l ú r -
g i c a "Los Guindos" 
Rea l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a de 
M i n a s 
D . H o n o r a t o de M i g u e l 
Ca ja de A h o r r o s y M o n t e de 
Piedad, C a s t e l l ó n 
Sr. A r a d e 
R. A . e h i jos 
U n a m i g o del c u m p l i m i e n t o 
de l deber 
Colegio de San V i a t o r , I n -
f ies to 





Las clases prácticas, la técnica 
manual y el verdadero sistema 
de la especialización 
do hoy l a nueva C e n t r a l E l é c t r i c a de 
l a C iudad V a t i c a n a . A s i s t i e r o n a l ac to 
el Cardena l Pace l l i , secretar io de Es-
tado ; l a Cor te Pon t i f i c i a , d igna t a r io s 
del V a t i c a n o y l a C o m i s i ó n de t r a b a -
jos p ú b l i c o s y t é c n i c o s . R i n d i ó honores 
a l P o n t í f i c e l a G u a r d i a p a l a t i n a y l a 
G u a r d i a Suiza le e s c o l t ó a l o l a r g o do 
todo el recor r ido . 
E l P o n t í f i c e v i s i t ó l a sala de m á q u i -
nas, escuchando las expl icaciones del i n -
tarse de l a nebulosa filosofía g e r m á n i c a 
y a despreciar las u t o p í a s de l a E n c i c l o -
pedia b a l a d í e inconsistente. 
Las m i l cuestiones que se discuten en 
l a a c t u a l i d a d r e c l a m a n una s o l u c i ó n ca-
t e g ó r i c a basada en p r inc ip ios de d o c t r i -
n a perdurable . Y l a colecci5n de "Cues-
r í a de desear que p l u m a s seglares—las 
que e s t é n m á s en contac to con l a ac-
gemero D e r o n i y del sobr ino del Papa, t u a l i d a d e s p a ñ o l a — r e a l i z a s e n u n a l abo r 
el i ngen ie ro F r a n c o R a t t i . Sentado en el pa rec ida a l a de los in te lec tuales franee-
t rono , e s c u c h ó el saludo que le d i r i g i ó SeS, es tudiando y vu lga r i zando los p r i n -
el gobernador Es te r e c o r d ó a l P a p a la!cipios filosóficos relacionados con los 
h i s t o r i a del edificio en e que se a s e n t ó j p r o W e m a s de su especial idad respect iva. 
ordenanzas." Se t r a t a de que el propie -
t a r i o del apara to ha descendido con toda 
t r a n q u i l i d a d a l a v í a p ú b l i c a en una 
t ienes d iscut idas" v iene a d a r aquel la > ! a z a del c o r a z ó n de M i a m í . E l p i lo to 
s o l u c i ó n manejando estos p r inc ip ios . Se- jparece deci r que las ordenanzas e s t á n 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 6 . — L a "Chicago T r i b u n e " , 
e d i c i ó n de P a r í s , pub l i ca hoy u n a cur io -
sa f o t o g r a f í a del a u t o g i r o . E n l o a l to , i D . F e r n a n d o J i m é n e z 
en pie, el p i l o t o d iscut iendo con u n po- D . M i g u e l R u i z Vi lches 
l i c í a que abajo, in f lex ib le , impone su au- ' .D. J e s ú s P a r g a l a 
t o r i d a d . " A u t o g i r o o no a u t o g i r o — a s í | U n p r i m o r r i v e r i s t a 
dice el pie—no se pueden i n f r i n g i r l a s l s r . A g u í l a r , de E l F e r r o l . . . 
b ien pa ra vu lgares aviones, pero que no 
deben r e g i r p a r a el i n v e n t o e s p a ñ o l r e -
vo luc iona r io de l a A e r o n á u t i c a . 
Aprendizaje obligatorio 
p r i m e r a m e n t e l a "Zecca" y d e s p u é s l a 
p e q u e ñ a c e n t r a l e l é c t r i c a , c reada po r 
L e ó n X I I I en 1898. E l T r a t a d o de L e -
E s verdaderamente bochornoso el a t r a -
so que demues t ran algunos de nuest ros 
in te lec tua les en todo cuanto se refiere a 
t r a n , a n a d i ó e x i g í a u n a i n s t a l a c i ó n m a - l o s problemas trascendentes de l a F i l o -
y o r . T e r m i n a d o el discurso, se d e s c u b r i ó j s o f í a estos problemas, que a todo el 
f q U t C( ;nnÍe™ora f / * 0 0 1 * 6 0 1 - m u n d o in teresan y que ellos mismos los 
^ t ° ' / " UAt0 del ffontífiAce- , " in te lec tua les" no t emen p lan tea r y pre-E s t e p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n un be-! 
l l í s i m o discurso. A s í como Dios , d i jo , 
en p r i m e r l u g a r c r e ó l a luz , del m i s m o 
modo yo, apenas cons t i tu ido el Es tado 
de l a C iudad V a t i c a n a , p e n s é en la luz , 
y quise una nueva y g r a n c e n t r a l e l é c -
E l Consejo Super ior de E n s e ñ a n z a 
T é c n i c a francesa ha dado su v o t o favo-
rab le a l p royec to de aprendizaje o b l i g a 
t o r i o p a r a ciertos oficios, cuya l i s t a se 
h a encomendado a una C o m i s i ó n espe-
c ia l . 
El peligro ruso 
R. F 
D . G r e g o r i o Corchero R o -
d r i g o 
S u m a 792.115,10 
500j00 P o r R . L O R E N T E D E N O 
200,00 ¡ E l complemen to de l a e n s e ñ a n z a t e ó -
100,00 r i ca l o cons t i t uyen las clases p r á c t i c a s , 
donde el a lumno f i j a sus ideas a l cono-
50,00 cer su prueba exper imen ta l , las m a n e j a 
en p rob lemas p r á c t i c o s y se a d u e ñ a de 
25,00 las t é c n i c a s manuales de l a Ciencia. 
25,00 L a s clases p r á c t i c a s h a n de ser m u y 
15,00 numerosas y l a e n s e ñ a n z a en ellas h a 
10,00 de ser efect iva. Tomemos como ejemplo 
5,00 lo que ocur re en l a c á t e d r a de F is io lo -
5,00 j g í a de Upsa la . Los 30 a lumnos del cu r -
5,00 so son d iv id idos en secciones de 10—ha-
1.00 b lamos en n ú m e r o s redondos—, y r e a l i -
zan l a s p r á c t i c a s bajo l a d i r e c c i ó n de 
1,00 u n p r i m e r ayudante , dos segundos a y u -
• dantes y u n mozo t é c n i c o . Cada clase 
« » » 
Se reciben dona t ivos en todos los 
Bancos de esta Cor te y en los d o m i c i -
lios del duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta 
Isabel , 40 y 42 ) , m a r q u é s de A l b a y d a 
(Paseo del Cisne, 18) , m a r q u é s de l a V e -
ga de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde de 
L i m p i a s (Maldonado, 2 5 ) . 
E n l a C á m a r a de los Lores se h a des-
sumen resolver con d e s p r e o c u p a c i ó n y ¡ a r r o l l a d o u n debate sobre l a amenaza 
a t r e v i m i e n t o ignoran te . que representa p a r a todos los p a í s e s c i -
Se impone una r e v i s i ó n de los valores v i l izados l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de los 
filosóficos en todas las eminencias. L a soviets . 
F i l o s o f í a verdadera, como ciencia de de- ! I n i c i a d a l a i n t e r p e l a c i ó n al Gobierno 
que p r o n t o e cus ie ran ^n d u c c i ó n y de a n á l i s i s , no se paga de sana po r el Obispo de D u r h a m , e n é r g i c o en 
m o v i m i e n t o potentes y bellas m á q u i n a s . Pa l ab rena n i de g r a t u i t a s afirmaciones, su demanda, ot ros o r a d o r e s - l o r d N e w -
E l P a p a r e c o r d ó l a reciente i n a u g u r a - i ^ necesari0 demos t ra r l o que se af i rme t o n y l o r d P h U l i m o r e - , han a r g u m e n -
c i ó n del t e l é f o n o en l a Ciudad V a t i c a - i o resig:narse l ó g i c a m e n t e a enmudecer ¡ t a d o con cifras y hechos. Doscientos m i -
c a no ser c r e í d o s . | l lenes de l ib ras esterl inas en a r m a m e n -
P o r eso anhelamos ve r en E s p a ñ a u n ¡ to, 660.000 pr is ioneros en las f r í a s r e -
r e s u r g i m i e n t o de l a F i l o s o f í a E s c o l á s t i - igiones del N o r t e , de ellos 73.000 m u j e -
ca, que acabe de una vez con el absurdo ;res y 19.000 adolescentes; salarios i n f i -
na, en cuyo recuerdo e x p r e s ó o t r a vez 
su ag radec imien to a l a E m p r e s a t e l e fó -
n i c a y t e l e g r á f i c a que, con devo ta m u -
nif icencia, r e g a l ó l a i n s t a l a c i ó n a l Pon-
t í f ice . P a r a den t ro de pocos d í a s , a ñ a -
d ió , e s t á anunciada l a i n a u g u r a c i ó n de 
o t r a m a r a v i l l a , debida a los exquis i tos 
cuidados y a las sol ic i tudes de l m a r q u é s 
de M a r c o n i , a qu ien e n c o n t r á n d o s e pre-
sente, s a l u d ó el P o n t í f i c e . L a e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a es verdaderamente m a -
r a v i l l o s a y p e r m i t i r á a l V i c a r i o de Cr i s -
to conversar con e l m u n d o entero. Y a 
se h a n in ic iado estas conversaciones con 
los m á s lejanos pun tos de l a s m á s re-
fe t i ch i smo de superficiales ensayistas y 
nos ponga m á s a tono con l a in te lec tua-
l i d a d europea. 
G o b i e r n o s fuertes 
mos, t r aba jo fo rzado . . . L o r d P h i l l i m o r e 
p r e g u n t a vi es m o r a l segu i r comerc ian-
do con los soviets. 
E l representante del Gobierno dice 
que, desde luego, cabe a lbergar serias 
dudas m u y v e r o s í m i l e s sobre las condi-
ciones del t r aba jo en Rusia , pero que no 
E l canc i l le r B r ü n i n g h a expuesto ante 
el Re ichs tag u n p r o g r a m a comple to de 
Gobierno a ten to a las necesidades de l a iexiste n i n g u n a prueba que j u s t i f i q u e una 
a c t i t u d t a j an te . 
L a respuesta g u b e r n a m e n t a l es con-
sideradla como una evas iva . E l " D a i l y 
hora , pero con l a v i s t a fija en el porve -
n i r . H a repet ido a d e m á s que l a salva-
c i ó n de A l e m a n i a no puede v e n i r sino 
m o t a s l a t i t udes del globo, has ta con las del esfuerzo y el sacrif icio de sus h i jos 
a n t í p o d a s . y que solamente d e s p u é s de haberse mos- y dec lara que no satisface a los s e n t í -
E l Papa dió g rac i a s a Dios po r t o - ¡ t r a d o d i g n a del p o r v e n i r b r i l l an t e , que ¡ mien tes h u m a n i t a r i o s del pueblo i n g l é s , 
das estas magni f icas cosas, con que se ¡sin duda l a espera, p o d r á volverse a las j a l que h a de sorprender el v io len to con-
enriquece el Es tado V a t i c a n o y que h a n j d e m á s naciones p a r a demandar l a r e i - | t r a s t e ent re l a decidida a c t u a c i ó n ds 
su rg ido y tomado v i d a en el momen to 1 v i n d i c a c i ó n de sus derechos. Y ha s o l i - | Henderson en Ginebra f r e n t e a la escla-
m á s opor tuno . Pero, a ñ a d i ó , qu ie ro dar ¡ c i t a d o de los pa r l amen ta r ios una p r i - | v i t u d en la R e p ú b l i c a de L i b e r i a , y su 
las g rac ias t a m b i é n a los hombres, y . i m e r a p rueb t : la a p r o b a c i ó n del p r e s u - I p u s i l a n i m i d a d en cuanto a Rusia. Pare-
m Estado, l ó g i c a m e n t e deseoso de un equ i l i b r i o haceudis t ico "permanente" ' , pr incipaJmente , al goberuador , s i n el q ñ t .Mesto en el plazo Ig^a l s i » que el Go- ce~ a ñ a d n el " M o r n i n g P o s f — c o m o si 
m á x i m e en horas de c i e r t a i n t r a n q u i l i d a d mone t a r i a , busca l a l í n e a del m í n i m o ¡ n a d a se hace, y a todos aquellos que 
esfuerzo. L a s C o m p a ñ í a s t i enen derecho, p e r f e c t í s i m o derecho, a encont ra r | h a n cooperado y h a n proporc ionado al 
como c o n t r a p r e s t a c i ó n del serv ic io una r e m u n e r a c i ó n , n o r m a l en el m e r c a d o . ' F o n t í f i c e todos estos i n s t rumen tos : es-
La E c o n o m í a nac iona l desea una p o l í t i c a de t a r i f a s ordenada, coherente, siste- pec io lmente a l i l u s t r e sabio, que dentro 
* » * 
C O R U Ñ A , 6.—La s u s c r i p c i ó n o rgan i -
zada a favor de l a Guard ia c i v i l , ' a l -
camza la c i f r a de 3.873,50 pesetas. 
* * * 
O V I E D O . 6.—La s u s c r i p c i ó n ab ie r ta 
en esta p r o v i n c i a para l a Guard ia c i -
v i l , asciende y a a m á s de 40.000 pesetas. 
* * * 
V I T O R I A , 6.—La s u s c r i p c i ó n p a r a l a 
Guard ia c i v i l , suma 14.361 pesetas. 
» * 
L U G O , 6.—En el S a l ó n M é n d e z N ú -
ñez , de Lugo, se ha celebrado una re-
u n i ó n pa ra cons t i t u i r l a J u n t a p r o v i n -
cia l p a r a el homeinaje a los In s t i t u to s 
armados. L a J u n t a q u e d ó cons t i tu ida de 
l a s iguiente f o r m a : Presidente, el go-
bernador c i v i l de la p rov inc i a , don A d o l -
fo V á r e l a Cas t ro ; vicepresidente, don 
A n d r é s C o r r a l Castro, ingeniero jefe de 
p r á c t i c a d u r a va r i a s horas, y a l f i n a l 
de e l la acude el profesor p a r a exami -
nar l a labor real izada. A n t e s de empe-
zar los a lumnos sus tareas, el p r i m e r 
ayudan te les exp l i ca de ta l ladamente los 
exper imentos que v a n a rea l i za r y, en 
caso preciso, les m u e s t r a a lgunas expe-
r iencias complementar ias . A cont inua-
c ión los alumnos, en grupos de dos o 
tres, r ea l i zan ellos mismos los exper i -
mentos, mane jando con sus propias m a -
nos los i n s t rumen tos y l levando u n m i -
nucioso p ro toco lo con los resul tados que 
se v a n obteniendo, a l i g u a l que si, en 
luga r de repe t i r observaciones m i l ve-
ces real izadas an te r io rmen te , estuviesen 
l levando a cabo u n estudio o r i g i n a l . 
E n ta les clases p r á c t i c a s el a lumno 
aprende no só lo una cosa, s ino a d e m á s 
a ob tener la ; esto es, se a d u e ñ a de l a 
" t é c n i c a m a n u a l " de l a Ciencia . 
N o recuerdo b ien c u á n t a s son las lec-
ciones p r á c t i c a s a que cada a lumno debe 
as is t i r du ran te el curso, pero con toda 
segur idad que pasan de 30. U n a f a l t a 
a ellas, po r j u s t i f i c a d a que e s t é , le e l i -
m i n a del examen, que no p o d r á pres tar 
hasta que a l curso s iguiente h a y a rea-
lizado esa p r á c t i c a . N o es que pierda 
curso; el ser e l iminado del examen po r 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a ; secretario, don una 0 var ias f a l t a s a las clases p r á c t i -
P u r i f i c a c i ó n de Cora Sabater, d i rec tor i cas no le obli n i a r epe t i r leccio-
de " E l Progreso" ; depositario, don Car- Moo ^Mr.oa °. 1QO ^ . ^ H ™ * q r,,,» ™ 
los Pedresa P é r e z ; deposi tar io de la D i -
p u t a c i ó n ; vocales, don J o s é Ben i to Par-
do, presidente d© la D i p u t a c i ó n ; don A u -
nes t e ó r i c a s n i las p r á c t i c a s a que y a 
as i s t i ó , sino s implemente a real izar la 
p r á c t i c a que no hizo. N a t u r a l m e n t e que 
Te legraph" , l a cal i f ica de i n ú t i l y torpe Iglesias F a r i ñ a ^ , p res id íen te _de la C á m a -
r a de Comerc io ; don B e n i g n o V á r e l a , 
d i rec to r de " E l Regional-", y don Lu i s 
S á n c h e z A r r i e t a . d i rec tor de " l i a Voz 
de l a V e r d a d " . 
má t i ca , enderezada a favorecer el " i n t e r é s nac iona l " . 
Del con jun to de todos estos intereses m u y bien p u d i e r a n r e s u l t a r re formas 
importantes en los p r inc ip io s v igentes . Pero en todo caso d i f í c i l m e n t e v o l v e r á el 
Estado, respecto de los f e r roca r r i l e s , a u n r é g i m e n de E s t a d o - p o l i c í a . Su pre-
sencia la r e c l a m a l a f u n c i ó n d i r e c t o r a que sobre l a e c o n o m í a de l p a í s debe 
ejercer, los intereses que t iene compromet idos , y la honda t r a n s f o r m a c i ó n que 
el concepto j u r í d i c o de l a " c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a " e s t á exper imentando a l 
alejarse los t i empos despreocupados en que se o torgaban , y cada vez m á s cerca 
do las reversiones. 
Cuan to m á s t i e m p o e s t é somet ido el p royec to a l a p ú b l i c a o p i n i ó n , m á s 
g a r a n t í a s de ac ie r to h a b r á a l a h o r a de acordar . 
Antes se pondrán a votación las 
mociones de censura al Gobierno 
B E R L I N , 6 .—La C o m i s i ó n de jefes de 
los pa r t i dos de l Re ichs t ag h a decidido 
esta m a ñ a n a que l a v o t a c i ó n del presu-
pues to y las mociones de desconfianza 
c o n t r a e l Gobierno tengan l u g a r m a ñ a n a . 
El plebiscito prusiano 
B E R L I N , 6 . — L a L i g a A g r í c o l a c o m u -
n ica que a p o y a r á e l p r o p ó s i t o de l a A s o -
c i a c i ó n Cascos de Acero, so l ic i tando l a 
d i s o l u c i ó n de l a D i e t a p rus iana . 
L a f ó r m u l a de l p leb i sc i to s e r á s imple -
men te é s t a : "Debe disolverse l a D i e t a 
prus iana ." E s t e l acon ismo h a r á posible 
l a a d h e s i ó n de diversos elementos que, 
por l o d e m á s , n o e s t á n de acuerdo con el 
fin perseguido p o r los "Cascos de A c e r o " . 
E n t a l s i t u a c i ó n se encuentra, po r e jem-
plo el p a r t i d o popular , que s e g ú n e l 
"Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " , se i n c l i -
n? a declararse en favor del plebisci to . 
L a m i s m a p o s i c i ó n puede esperarse de 
los nac iona l i s tas y de los racis tas . 
D e este m o d o v o l v e r á n a reuni rse los 
an t iguos aliados en el plebisci to c o n t r a 
el P l a n Young , fracasado el a ñ o pasado 
en l a segunda v o t a c i ó n . 
H a b í a causado extraf ieza que H i t l e r 
no l l e v a r á a la p r á c t i c a el p lebisc i to t a n -
tas veces anunciado en p r o de l a d iso lu-
c ión de l a D i e t a Prusiana, en l a que p re -
d o m i n a n los social is tas , y en l a que los 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l C e n t r o de A c c i ó n N o b i l i a r i a h a 
elevado a l pres idente del Consejo de m i -
n i s t ros l a s iguiente e x p o s i c i ó n : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a J u n t a de 
gobie rno del Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a -
r i a , en s e s i ó n celebrada el 3 de febre-
ro , a c o r d ó que, en nombre del m i s m o , 
me d i r i j a a V . E . en respetuosa exposi-
c ión . 
E s t e Centro , cons t i t u ido p o r una g r a n 
pa r t e de la a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a p a r a 
su a c t u a c i ó n social , y en cuyos e s t a tu -
tos figura la defensa de l a R e l i g i ó n Ca-
t ó l i c a como uno de sus p r inc ipa les fines, 
se considera ob l igado a a c u d i r a vue-
cencia en demanda de u n a p r o n t a y 
j u s t a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a del C le ro 
p lanteado po r el Cardena l P r i m a d o , su -
m á n d o s e co lec t ivamente a l a p e t i c i ó n 
que, p o r los caracteres que adv ie r t e , t i e -
ne u n a i n m i n e n c i a ineludible , y c u y o 
ap lazamien to pud ie r a s ign i f ica r , cuando 
se v a a l t o t a l r e s t ab l ec imien to de l a 
C o n s t i t u c i ó n , o lv ido po r e l E s t a d o de 
obl igaciones consignadas e n s u a r t í c u -
lo 1 1 . — M a d r i d , 4 de febre ro de 1 9 3 1 . - -
E l presidente , ES duque de A l m e n a r a 
A l t a . " 
de breves d í a s nos e n t r e g a r á solemne-
mente el nuevo y a d m i r a b l e ins t rumen-
t o de c o n v e r s a c i ó n m u n d i a l . 
E l Papa e x p r e s ó su g r a t i t u d a las f á -
br icas , a los a r t í f i c e s , a los operar ios , a 
los Gobiernos y a los m i n i s t e r i o s que i n -
te l igen te , co rd ia l y generosamente han 
cooperado en l a p r e p a r a c i ó n de los m a -
ter ia les y m a q u i n a r í a s , en su t ranspor -
t e desde regiones t a n lejanas, y en su 
i n s t a l a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n el Santo Padre entre-
g ó personalmente l a Encomienda de San 
G r e g o r i o M a g n o a l ingeniero De Rossi 
y t e r m i n ó e l acto dando l a b e n d i c i ó n . 
E l P a p a t o c ó ed v o l a n t e de uno de los 
mo to re s y puso en m o v i m i e n t o l a po-
tente d inamo. Saludado con entusiastas 
aplausos el P o n t í f i c e se a le jó de l a nue-
v a C e n t r a l que acaba de inaugura r .— 
Daf f ina . 
EL C O L E G I O DE ABOGADOS 
E l p r ó x i m o lunes , d í a 9, desde l a s 
ocho de l a m a ñ a n a a las c inco de l a 
tarde se c e l e b r a r á n en el Colegio de 
Abogados de M a d r i d l a v o t a c i ó n p a r a 
elegir tesorero. 
Da c a n d i d a t u r a del p res t ig ioso aboga-
do don M i g u e l C o l o m C a r d a n y ha sido 
m u y b i en acogida, 
racis tas , a tendiendo al resul tado de las i ^ 
ú l t i m a s elecciones generales, piensan do- — 
m i n a r . E s t a d i l a c i ó n de H i t l e r parece n in& hlZ0 Precisamente a y e r u n Hama-
que obedece a que el jefe de los naciona- ^ i e n t o en la C á m a r a a l a conciencia y 
l i s i a s socialistas estaba esperando el m o - ! a l a responsabi l idad del pueblo a l e m á n , 
m e n t ó m á s opo r tuno p a r a l l eva r a cabo Un atentado 
sus planes, y el momento m á s opor tuno 
era prec isamente a fines del inv ie rno , 
é p o c a en que el n ú m e r o de obreros para -
dos es m a y o r y abunda, p o r consiguien-
t e e l descontento, que h u b i e r a sido po-
derosa a y u d a p a r a H i t l e r . 
S i n embargo, los "Cascos de A c e r o " 
se l a h a n an t ic ipado . S u p r e m u r a se ex-
p l i ca porque los miembros de esta orga-
n i z a c i ó n censuraban l a i n a c t i v i d a d p o l í -
t i c a en que se encuen t ran y rec lamaban 
que el p a r t i d o abandonara e l c a r á c t e r 
de a s o c i a c i ó n s i n tendencia de p a r t i d o 
que has ta a h o r a h a b í a t en ido . 
Se cree que h a pasado y a el momen to 
opor tuno del plebisci to . E n la ac tua l idad 
Cien mil personas asisten a los 
funerales 
HOY SERA DIA DE LUTO 
A L L A H A B A D , 6 . — E l "leaxier" del 
Congreso indio . M o t i l a ! N e h r u , ha fa l le-
cido. 
M o t i l a J N e h r u , que e r a uno de los m á s 
an t iguos jefes de l a causa ind i a , f u é 
bierno se vea precisado a emplear m e -
didas ex t r ao rd ina r i a s como el a r t í c u l o 48 
de l a c o n s t i t u c i ó n . 
L a s pa labras de B r ü n i n g a l h a b l a r de 
este recurso ind ican b ien c la ramente que 
e s t á dispuesto a u t i l i z a r l o si fuera p re -
ciso. N o invoca mot ivos de orden cons-
t i t u c i o n a l , sino l a conveniencia de no 
crea r en el ex t ran je ro una o p i n i ó n des-
agradable y q u i z á s equivocada de l a s i -
t u a c i ó n del Reich. P o r eso el Gobierno 
requiere a los diputados, por eso anun-
cia su p r o p ó s i t o de no acud i r a l a legis-
l a c i ó n po r decreto en m a t e r i a financie-
r a . Pero, sobre todo, el canci l ler no j u z -
g a necesario apelar a recursos ex t r emos 
en los momentos actuales. 
A s í , l a a c t i t u d del Gobierno a l e m á n 
es l a de u n poder fuer te y consciente de 
su fo r ta leza . H a preparado u n p l a n com-
p le to de r e o r g a n i z a c i ó n de l p a í s y se l o 
ofrece a los representantes del pueblo. 
Les pide que l o d i scu tan y que colaboren 
los labor is tas a d m i r a r a n en el fondo a 
los soviets, aunque a q u é l l o s defiendan 
las huelgas y é s t o s las proscr iban , y los 
unos sostengan el t r a b a j o s in sa lar io y 
los otros el sa lar io s in t raba jo . 
P o r su par te , l a Prensa sueca f a c i l i t a 
datos sobre el E j é r c i t o s o v i é t i c o . S e g ú n 
"Svenska Dagblade t , las fuerzas a é r e a s 
de Rus ia constan cuando menos de 97 
escuadri l las de 15 o 20 aviones. Pero s i 
hoy dispone de dos m i l aviones, esta 
c i f r a e s t á lejos del p r o g r a m a del K r e m -
l i n . L o s comunis tas s u e ñ a n con u n a ar-
m a d a a é r e a de 12.000 aviones. 
P o r a ñ a d i d u r a , l a a v i a c i ó n c i v i l p ro -
gresa y dispone de t r i m o t o r e s f á c i l m e n -
te t r ans fo rmab le s en a r m a s de g u e r r a . 
D e s p u é s a lude el d i a r i o a l a o r g a n i -
z a c i ó n a é r e a , a la f a b r i c a c i ó n de apa-
ratos y motores , al g r a n l a b o r a t o r i o de 
experiencias, y a ñ a d e que el Gobierno 
de M o s c ú ha decidido c o n s t r u i r grandes 
d i r ig ib les , a cuyo fin acaba de a b r i r una 
en su r e a l i z a c i ó n . Les recuerda, discre- s u s c r i p c i ó n en todo el p a í s . L a cons t ruc-
c i ó n de las aeronaves s e r á confiada a 
ingenieros alemanes median te u n acuer-
tamente , el poderoso i n s t r u m e n t o que el 
C ó d i g o fundamen ta l de l Re ich h a puesto 
en manos del presidente de l a R e p ú b l i c a , do con l a casa Zepelin.—Solache. 
pero nada m á s . N o es h o r a de m o s t r a r 
l a fuerza de que dispone sino de en-
s e ñ a r a l Re ichs t ag el camino de l a efi-
cacia. E l po rven i r depende del compor-
t a m i e n t o de los d iputados . Mas el can-
c i l l e r no p o d r í a r e c u r r i r a medidas ex-
t r a o r d i n a r i a s , en el caso de que fuesen 
precisas, s i antes no hub ie r a cumpl ido 
con el deber de t r a z a r u n p l a n de go-
b ie rno y de esperar a rea l i za r lo den t ro 
de l a n o r m a l i d a d j u r í d i c a y cons t i tuc io -
n a l . 
Por buen camino 
Un desconocido hirió a dos diputa-
dos con un puñal 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o ha anunciado 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a re lacionada con 
e l r é g i m e n co rpo ra t i vo y sus posibles re-
formas . Casi a l p r o p i o t i e m p o que esta 
no t ic ia , l l egan a nues t ras manos, en el 
B o l e t í n de Corporaciones, las p r i m e r a s 
e s t a d í s t i c a s de la l a b o r de los o rgan i s - rosas car tas y a n ó n i m o s amenazadores, 
mos p a r i t a r i o s . A m b o s hechos merecen C o m o med ida de p r e c a u c i ó n el Gobier -
nues t ro p l á c e m e , en cuan to son indicio no ha decidido que el s e ñ o r Shidehara 
T O K I O , 6 .—Durante l a s e s i ó n de l a 
Die ta , un desconocido, a r m a d o de u n p u -
ñ a l , se p r e c i p i t ó sobre l a s t r i b u n a s ocu-
padas po r los p a r t i d a r i o s del Gobierno, 
h i r i endo a var ios , en t re ellos a dos 
miembros de l a D i e t a . 
Se cree que este a t en tado es u n ac to 
de p ro tes t a c o n t r a las declaraciones he-
chas p o r e l b a r ó n Shidehara, m i n i s t r o de 
Negocios ext ranjeros , con r e l a c i ó n a l 
T r a t a d o n a v a l de Londres . 
E s t e m i n i s t r o e s t á rec ib iendo n u m e -
gel L ó p e z P é r e z , alcalde de L u g o ; don i el r e t r a s a r el examen t ampoco le hace 
R a m ó n N e i r a Pedresa, abogado y p ro- perder l a m a t r í c u l a ; y a hemos dicho en 
p i e t a r io ; don Augus to Pozi , d i rec tor del jo t ro a r t í c u l o que el a lumno t iene el de-
Banco Hispano A m e r i c a n o ^ d o n ^ J u l i o r e c t o de so l i c i t a r examen cuando se j u z -
za suf ic ientemente preparado. Con ob-
Pesetas. 
S u m a anterior. . . 
D . J o a q u í n F r a d e 
U n susc r ip to r 
D . J e r ó n i m o V . Franco 
j e to de que una o var ias fa l tas a las 
clases p r á c t i c a s , que pueden ser causa-
das po r razones l e g í t i m a s (enfermedad, 
e t c é t e r a ) , no le ocasionen a l es tudiante 
una p é r d i d a de t i e m p o o de unidad en 
sus estudios, el profesor acos tumbra a 
p e r m i t i r , cuando esto es posible, que el 
a l u m n o asist?. a las p r á c t i c a s con o t r a 
s e c c i ó n , y si y a no fuese posible, au to -
r i z a a sus ayudantes a que, como " a l u m -
188.060,60 n0 p a r t i c u l a r " y usando de los medios 




Recaudado en B i l b a o p a r a 
esta s u s c r i p c i ó n 38.700,00 
T o t a l 226.840,60 
E l conde de San Luis 
elogiado por Matos 
b u c i ó n cuya c u a n t í a ha sido f i j ada p o r 
el uso, u n a o va r i a s clases p r á c t i c a s es-
p e c í a l e s , i d é n t i c a s a las corr ientes , has-
ta c o m p l e t a r el t o t a l s e ñ a l a d o en el p r o -
g r a m a de estudios. 
Las asignaturas clínicas 
E n las as igna turas c l í n i c a s ocurre a l -
go parec ido: " todos" los a lumnos—no 
unos cuantos elegidos med ian te oposi-
c ión o cualquier o t r o mecanismo—, t o -
dos t i enen que pasar, du ran te el es tu-
dio de cada as igna tura , un c i e r to t i e m -
po a l a cabecera de los enfermos, ha -
r i n h i p m n P<itá < ; a t k f p r h r > d p «5i iq 'c iendo el servicio de m é d i c o a u x i l i a r o 
' SUS in te rno . Siendo p e q u e ñ o el n ú m e r o de servicios en el gobierno ci-
vil de Sevilla 
A l r e c i b i r aye r a los per iodis tas el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , d i jo que so-
l amen te h a b í a p r e p a r a t i v o s electorales. 
A ñ a d i ó que le h a b í a n v i s i t a d o los go-
bernadores de L é r i d a y S e v i l l a . Es te ú l -
t i m o , conde de S a n L u i s — a g r e g ó — , re -
gresa esta noche a Sev i l l a , con plena 
conf ianza del Gobierno , q u é e s t á sat is-
fecho de sus servicios , pues i n t e r p r e t a 
pe r f ec t amen te las ó r d e n e s e indicac io-
alumnos, es posible que el aprendizaje 
Sea lo suf ic ientemente l a r g o p a r a ser 
ú t i l . E n cada a s i g n a t u r a el profesor se-
ñ a l a u n m í n i m o de t raba jos p r á c t i c o s , 
que todo a lumno, s in excusa alguna, de-
be rea l izar , y no p o d r á presentarse a 
examen s i n los comprobantes correspon-
dientes (Ho ja s c l í n i c a s , cer t i f icados de 
l abora to r io , e t c . ) . Los ayudantes son 
responsables de que el a l u m n o lleve a 
cabo, en efecto, lo que el profesor le h a 
encomendado. 
D e en t re los a lumnos que m á s se dis-
t i n g u e n po r su capacidad o po r su amor nes de l Gobie rno . 
P r e g u n t a d o s i e ra c i e r t a u n a c o m b i - i f 1 t rabaJ0 ' 61 Profesor *hSt * los dos o 
n a c i ó n de gobernadores, que se a n u n - t r e s me3ores Para encargarles t rabajos 
c iaba, el s e ñ o r M a t o s l o n e g ó ro tunda -
men te . 
•¡¡iiiKiiiimii'WiniiwM 
puesto en l i b e r t a d u n mes, p o r hal larse 
g r avemen te enfe rmo y tener que some-
terse a u n t r a t a m i e n t o especial. 
v a y a con t inuamente escoltado po r seis 
agentes de P o l i c í a . 
de que se qu ie re i r p o r e l buen camino . 
V i c i o s de o r igen de l a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a h a n sido, p o r igua l , l a f a l t a 
de c o l a b o r a c i ó n o asistencia sociales y 
j l a n i n g u n a pub l i c idad de la o b r a U n o 
y o t r o inherentes a s u defectuosa fo r -
m a de i m p l a n t a c i ó n e h i jos de u n a pre-
m u r a que p o r tener m á s de p rec ip i t a -
c i ó n que de d i l igencia , nos v i m o s o b l i -
gados a censurar no pocas veces. 
P o r eso vemos a h o r a con agrado que 
se t r a t e de subsanar ta les defectos. 
A t i e m p o t o d a v í a , po r f o r t u n a . Porque el 
l l e v a r , como se q u e r í a , derechamente a 
l a s Cortes t o d a l a ob ra hub ie r a sido un 
t r á n s i t o h a r t o brusco. Y expuesto, en imjen to s de t i e r r a s y se h a n de r rumbado 
consecuencia, a los pe l ig ros de una re- ¡ m u c h a s casas. 
AYER NEVO E N PARIS 
P A R I S , 6 .—Esta m a ñ a n a ha nevado 
en esta c a p i t a l h a s t a las dqpe y med ia . 
P o r l a tarde t a m b i é n caye ron algunos 
copos, pero l a nieve só lo l l e g ó a cua j a r 
en parques, j a rd ines y tejados. 
H U N D I M I E N T O S 
A T E N A S , 6 .—En l a i s l a de Chio, y 
a consecuencia de las to r renc ia les l l u -
v ias se h a n producido grandes h u n d í -
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Depor tes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
U n a p ó s t o l de la J u v e n t u d 
p a r r o q u i a l , p o r M a n u e l 
G r a ñ a P á g . 8 
D e l color de m i c r i s t a l ( E l 
Carnava l de los v ie jos) , 
p o r " T i r s o M e d i n a " P á g . 8 
E l " d u m p i n g " ruso y e l t r a r 
bajo forzado, po r R . L P á g . 8 
Notas de l b lock P á g . 8 
L a l l a v e del j a r d í n de l R e y 
( f o l l e t í n ) , po r J. de Chey-
lus P á g . 8 
M A D R I D . — E s t a ta rde se c e l e b r a r á 
especiales, que él o su p r i m e r ayudante 
d i r i g e n m u y de cerca; estos a lumnos son 
los destinados a escr ib i r una tesis doc-
t o r a l y a lgunos de ellos a ser en su d í a 
los nuevos c a t e d r á t i c o s . 
L a enseñanza práctica 
en España 
E n E s p a ñ a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es 
d e f i c i e n t í s i m a , po r lo genera l en r e a l i -
dad nu la . E n a lgunos casos p o d r í a c u l -
parse a los profesores, pero en general 
no, y a que l a U n i v e r s i d a d carece de me-
dios. Ca lcu le el l ec to r el personal docen-
te, el m a t e r i a l y l a c o n s i g n a c i ó n precisa 
p a r a da r a un curso de 500 y m á s a l u m -
nos, como los h a y en l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a de M a d r i d , una e n s e ñ a n z a p r á c -
t i c a equivalente a l a de U p s a l a y sepa 
d e s p u é s que si no me equivoco—y creo 
que no, pues asi era hace m u y pocos 
a ñ o s — e n cada a s i g n a t u r a el profesor no 
t iene, of ic ia lmente , a sus ó r d e n e s m á s 
que un ayudan te y u n in t e rno . 
Claro e s t á que Suecia cons t i tuye una 
e x c e p c i ó n y que rea lmente s ó l o en ese 
Con m o t i v o del fa l l ec imien to del " p a n - j p ^ g a en globo o de u n a d i l a c i ó n i n d e f i - 1 
H t " TV/Tnit.ilfl.1 "Mfthni. SÍÍ ha. decla.Tajdo na.-i-.,!^^ A * ya-fn-r~mo — 
B E R L I N , 6 .— U n empleado r e t i r a d o 
de los fe r roca r r i l e s se i n t r o d u j o esta Por los elementos m d o s t á m e o s 
tarde en laa oficinas de uno de los d i -
rectores de l a C o m p a ñ i a de F e r r o c a r r i -
les del Reich, d isparando sobre él v a -
r ios t i r o s de r e v ó l v e r . E l agred ido re -
s u l t ó g ravemen te her ido y el agresor, 
vo lv iendo el a r m a sobre sí, se d i s p a r ó 
ú n t i r o en la cabeza, m a t á n d o s e . 
d i t " M o t i l a ! N e h r u , se h a declarado V^-\nida, de t o d a re forma. 
r a m a ñ a n a u n " h a r t a l " — d í a de l u t o — • u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a a m p l i a y re-1 proseguir po r t a l camino. N o debe que-
posada—^no creemos que debe concederse dar todo en esta i n f o r m a c i ó n . Si e s t á 
^ l a z o menor de un mes p a r a este obje- jen el á n i m o del m i n i s t r o d a r a cono- |! i —o— 
U i e n j T T M J 3 e r s o n a S ! t o _ s e r v . r á de fiei con t ras te de l s i s t e m a ! cer su proyecto de r e f o r m a , ¿ p o r q u é ||| P R O V I N C I A S . — I n c e n d i o en una fá-
f i i n p r f l l p e ; en los v a r i o s sectores interesados. A s í no hacer lo ahora, a fin de que en la m i s - ! ; f r i c a de a lcohol en S a h a g ú n . — B u q u e 
e n i o s T u n e r a i e s como e s t a d í s t i c a s , exactas y abun- m a i n f o r m a c i ó n sea ten ido en cuen ta y i t a l i a n o perdido a l a en t rada del 
A L L A H A B A D 6 M á s de cien in i l i da i l t e s . c a n t a r á n m e Í o r cualquier c r i t i cado? Y a ú n m á s : ¿ p o r q u é no cons-
E l agresor, en efecto, h a b í a pensado ^ t r a í d o de L u c k n o w p a r a ser i n -
a t e n t a r con t r a o t r o de los d i rec tores de c ^ e r a ^ o . 
los Fer rocar r i l e s , perteneciente al ser-1 • « » 
v ic io de pensiones. Rey de Suecia 611 Niza 
pais bas tan las clases p r á c t i c a s dadas 
duran te la car re ra , pa ra una f o r m a c i ó n 
m i e n t o e s t u d i a d e. ^ y e c t o L re- ^ ^ L T ^ A ^ / ^ ^ 
f o r m a de l a plaza de E s p a ñ a — M e d i - H Í ^ oí ^^oKo^ . 11 Aiemctnia, ei me-
das munic ipa les pa ra resolver el p ro- , ^ 1 ? • 3 ^ e je i -
b lema del paro ( p á g i n a s 2 y 5 ) . ^ 1 % ^ ! ™'' ^ ! ^ ^ 
u n ano, t i t u l a d o e l " a ñ o p r á c t i c o " en 
diversas c l í n i c a s un ive r s i t a r i a s , haciendo 
¡ servicio efec t ivo de m é d i c o a u x i l i a r . 
E n E s p a ñ a t ampoco s e r í a posible este 
s is tema porque las c l í n i c a s u n i v e r s i t a -
personas h a n a k s t i d o a los fuenra le s lo t r a a p o l o g í a , las excelencias del r é g i - t i t u i r una c o m i s i ó n r ev i so ra que en una 
del " p a n d i f M o t i l a ! N e h r u , cuyo cuerpo ^ e n . u o t r a f o r m a asesore al m i n i s t r o e n su 
N o dudamos que las entidades p ro fe - , tarea? M u c h o puede t e m e r el s i s t ema 
sionales, obreras y patronales , que t a n - ' p a r i t a r i o de l a a t m ó s f e r a t u r b i a y a g í - | 
to s m e r i t o r i o s estudios vienen real izando ; t ada que crean a su a l rededor los c o n t r a -
sobre el s is tema i m p l a n t a d o en 1926, puestos intereses en s u mezqu ina pugna. 
E n una c a r t a encont rada en los bo l - !1 -** t i » * ^ i ^ a a c u d i r á n con sus informaciones . A d é l a - cuando las cosas se hacen "por las m a -
silles de l c a d á v e r del agresor, é s t e dicej . — • t a r sus puntos vulnerables , sí , pero a las" . Nada , en cambio, de l sereno a m -
f á c l l m e n t e p o d r á ser éste t i l dado diTte^que estaba muy descontento de la pen-! N I Z A , 6.—Esta t a r d e ha l legado el f o r m u l a r al propio t i e m p o sus conc lu- jb ien te de estudio y reflexión en que pue-
ner u n a i n t e n c i ó n a g i t a d o r a e i r r azona- i s i ó n que se le h a b í a as ignado y que R e y de Suecia, que p e r m a n e c e r á seislsiones. den a ú n s i tuarse , "p o r las buenas", 
ble. Y c o n t r a todo esto ei canc i l l e r B r ü - - i por e l lo se consideraba pos te rgado. J semanas en esta p o b l a c i ó n . 1 A n i m a m o s as imismo a l Gobierno a ¡ a q u e l l a s mismas pa r tes interesadas. 
pue r to de G a n d í a . — S e const i tuye en 
C o r u ñ a u n Sindicato de in i c i a t ivas y 
propaganda ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l P o n t í f i c e inau-
g u r a la nueva Centra l E l é c t r i c a de 
l a C iudad Vat icana .—Un au tog i ro ha 
a te r r i zado en una plaza de M i a m i . — 
H a m u e r t o el " p a n d i t " M o t i l a l Neh-
r u — H o y se p o n d r á a v o t a c i ó n el pre-
supuesto a l e m á n ( p á g i n a 1). 
:;rias h a b r í a n de padecer p l é t o r a de per-
sonal , pe ro b ien se p o d r í a a u t o r i z a r a 
los hospi ta les a r e c i b i r como ayudantes 
i honora r ios a los licenciados, r e c i é n sa l i -
I dos de l a U n i v e r s i d a d , ob l igando a és -
| tos a p re s t a r servicio duran te uno o dos 
a ñ o s , r epa r t ido entre diversas c l í n i c a s . 
. Los cer t i f icados de los jefes de c l ín i ca de 
•los diversos hospitales t e n d r í a n , en ese 
; ( C o n t i n ú a a l final de la p r i m e r a co lumna 
- de segunda plana. ) 
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O T A S P O L I T I C A S 
Hoy tomarán posesión los nuevos consejeros de Estado. 
Cincuenta millones de anticipo al Consejo Superior Fe-
rroviario. Esta tarde, Consejo de ministros 
La mañana del Presidente ltas' el dU(iue de A l m e n a r a A i t a y otro 
, ! nombre a ú n desconocido y cua t ro m a u -
E l presidente, aunque mejorado , t a m - d i s t a s , 
poco s a l i ó ayer de sus habi taciones, j S in embargo, nuestras not ic ias son de; 
be v i s i t ó el i n fan te don Fernando , el ¡que a de t e rminada personal idad p o l í t i - | 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el fiscal de l j ca , que ac tua lmen te d e s e m p e ñ a u n a l to 
Supremo de Guerra, genera l N a v a r r o y ¡ c a r g o , le parece m e j o r una c a n d i d a t u r a j 
AJonso de Celada y el c a p i t á n gene ra l con seis nombres : t res maur i s t a s y otros 
EN LOS DOMINIOS SOVIETISTAS 
de M a d r i d , con qu ien c o n f e r e n c i ó ex-
tensamente. 
Los nuevos consejeros 
t res de los restantes pa r t i dos m o n á r -
quicos. 
Los romanonistas 
de Estado E1 Pr(5xin10 lunes d í a 9, a las seis de : 
j l a tarde, se r e u n i r á n en el d o m i c i l i o 
E l presidente no s a l i ó t a m p o c o p o r la!social (F lo r idab lanca , 1 ) , los C o m i t é s l i -
t a rde de sus habi taciones pa r t i cu la res , jberales de todos los d i s t r i t o s de M a d r i d , 
A p r i m e r a h o r a le v i s i t ó el m i n i s t r o de en cuyo ac to el conde de Romanones 
Hac ienda y d e s p u é s los de E c o n o m í a , h a r á l a p r e s e n t a c i ó n de las cand ida tos : 
M a r i n a , T r a b a j o y Fomento . 
A l s a l i r del m i n i s t e r i o , el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z V i g u r i d i jo a los per iodis tas que 
h a b í a n ido a c a m b i a r impresiones con 
eü presidente, t oda vez que a é s t e le 
r e t e n í a l a enfermedad en sus hab i t ac io -
nes. A g r e g ó que h a b í a encont rado a l 
presidente m u y me jo rado de l a l e s ión 
que p a d e c í a en el pie . T a m b i é n d i j o el 
s e ñ o r V i g u r i que h o y a s i s t i r í a todo el 
Gobierno, a e x c e p c i ó n del presidente, que 
a ú n no puede salir , a l a t o m a de p o s e s i ó n 
de los nuevos consejeros de Es tado . 
* « » 
L a "Gaceta" de ayer n o m b r a conseje-
ros de Es tado p a r a el t r i en io de 1931-
1934, a l d i rec tor general de P r e p a r a c i ó n 
de C a m p a ñ a del m in i s t e r i o del E j é r c i t o , 
don E m i l i o B a r r e r a L u y a n d o ; a l jefe 
del Estado M a y o r Cent ra l de l a A r m a -
da., don J o s é N ú ñ e z Qui jano; a l P a t r i a r -
ca de las Indias , y a l decano de l a Facu l -
tad de Derecho de l a Un ive r s idad Cent ra l 
don J o s é G a s c ó n y M a r í n ; los que ac-
t u a r á n como consejeros t a n sólo d u r a n -
te el t i empo que d e s e m p e ñ e n los cargos 
respectivos. 
Hoy, Consejo de ministros 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Los mauristas; 
Se nos pide l a i n s e r c i ó n de l a s i -
guien te n o t a : 
"Se ruega a los in te rven tores y apo-; 
derados m a u r i s t a s que h a n in t e rven ido 
en anter iores elecciones, como as imis-
m o a los que s impat izando con dichas 
ideas qu ie ran d e s e m p e ñ a r dichos cargos, 
se pasen por el loca l del Cent ro , A b a -
da, 11, todos los d í a s laborables, de sie-
te a nueve de l a noche, a f i n de r ec ib i r 
las ins t rucciones opor tunas p a r a l a p r ó -
x i m a e l e c c i ó n . " 
Candidatura nacionalista 
Se nos e n v í a l a n o t a s igu ien te : 
" H o y se r e u n i r á l a J u n t a sup rema del 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a E s p a ñ o l ( L e g i o n a -
ame-
r i t a r l o s de C a t a l u ñ a , c o n t e s t ó que lo i g -
noraba, aunque en t odo caso se t r a t a -
r í a de a l go inc iden ta l con m o t i v o de las 
eleccinose de vocales en los C o m i t é s Pa-
¡ r i t a r i o s , que se c e l e b r a r á n el domingo 
: p r ó x i m o y no se a p l a z a r á n , aunque son 
.de l a m e n t a r las abstenciones de repre-
jsentantes obreros. E l o g i ó l a Escuela de 
T r a b a j o de Va l l s , en donde se ha i n a u -
g u r a d o una E x p o s i c i ó n de i ndus t r i a s y 
productos del p a í s que ha ten ido u n g r a n 
é x i t o . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a don M e l q u í a d e s 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s M U N D O C A T O L I C O 
El primer día de !a Semana L a Encíclica sobre el matrimonio! cristiano 
Pesetas. 
S u m a anterior 
Consejo Cen t r a l de l a J u v e n t u d 
9.990 
T O L E D O , 6.—Con g r a n concurrencia 
0 ^ p ' r i S r ' d L de'Tá S ^ T l S l ^ 
A n o c h e f u é a cenar en el palacio de 
L i r i a , i n v i t a d o por el duque de A l b a , el 
i m i n i s t r o de Hacienda . 
Para obras ferroviarias 
L A M A R C H A T R I U N F A L D E L C O M U N I S M O 
( " M u c h a " , Va r sov i a . ) 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s h a celebra-
do esta semana t res reuniones, en las 
E s t a ta rde , a las seis, se c e l e b r a r á 
el Consejo de m i n i s t r o s ea el m i n i s t e -
r i o del E j é r c i t o . 
Para el Consejo de esta tarde 
E n ed Consejo de h o y el Gobierno se-
g u i r á o c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n podi t i -
ca, examinando p r i n c i p a l m e n t e mat ices 
y aspectos electorales. 
Todos los min i s t ro s a quienes hemos 
I n t e r r o g a d o coinciden en que el decreto 
de convoca to r ia a p a r e c e r á de f in i t i va -
men te en l a "Gaceta" de m a ñ a n a do-
m i n g o . A l m i s m o t i empo , seguramente, 
a p a r e c e r á t a m b i é n o t r o decreto resta-
bleciendo las g a r a n t í a s constitucionailes. 
L a s u p r e s i ó n de l a censura se h a r á po r 
medio de una d i s p o s i c i ó n gube rna t iva . 
Es casi seguro que en el Consejo de 
esta t a rde el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n i r revocable , mo-
t i v a d a en los ú l t i m o s sucesos ocurr idos 
en las Univers idades de Sev i l l a y San-
t i ago , especialmente en l a p r i m e r a , t o -
d a vez que el Gobierno h a ra t i f icado su 
confianza a l gobernador c i v i l , conde de 
San L u i s , aprobando s u a c t u a c i ó n . Es -
t a d i m i s i ó n era esperada en e l Consejo 
an te r io r , pero, s e g ú n parece, e l se-
ñ o r T o r m o a p l a z ó entonces su d e c i s i ó n 
en a t e n c i ó n ^ a j ^ ( . ^ f ^ r m e d a d ^ d e } p rcs i -
'denfe." ' ' - -
Las elecciones 
La candidatura monárquica 
m á s l a p l en i tud de la personal idad c a - ' i r á n j un to s los l iberales y l a U n i ó n Mo-
r ios de E s p a ñ a ) p a r a acordar l a c a n d i - i ^ 1 1 3 - *„ - ^ , ¡ n á r q u i c a Nac iona l . 
d a t u r a que h a de presentar p o r M a d r i d . L N o st8 ^ 0 T T a • " n p a Q C ^ ° S ^ n l ^ ^ n t ^ m ^ ^ ^ proseguido el estudio del A p é n -
T - j , c.-,. j . . , lelementos de U n i o n Catalana p e d í a n que en E l Pueblo C a t ó l i c o . E n el dice que „ f , . ., ^ c 
L a m a y o r í a de los af i l iados es p a r t i d a - i dase al margen el s e ñ o r R o v i r a V i r g i - los elementos que r igen hoy esta p r o v i n - ^ 6 c a t a l á n a l C ó d . g o c i v ü . Por con-
n a de confeccionar u n a c a n d i d a t u r a ce-hj y ios de A c c i ó n Cata lana no acced ie -c ia no t ienen m á s fue-rza que l a que les i t"™3-1" enfermo el s e ñ o r C i e rva estas 
r r ada , con independencia del Gobierno y ¡ron. Los elementos de este grupo, dicen pres ta el d is f rute del poder. A ñ a d e que reuniones fueron presididas po r el se-
de las d e m á s fuerzas m o n á r q u i c a s . Ique el ser abstencionista no quiere decir dichos elementos estuvieron t a m b i é n con ¡ ñ o r Clemente de Diego. E n el estudio 
Se e m p r e n d e r á u n a in tensa c a m p a ñ a ¡ p r e c i s a m e n t e dejar el campo l ibre a sus :1a D i c t a d u r a como los y a n g ü i s t a s a quie-
d» p ropaganda cuyo p r i m e r ac to s e r á i c o n t r a r i o s - •I-Ja t e o r í a ^e los abstencio-ines hoy se persigue. A f i r m a que los can-
u n m i t i n en el Cine E n r o n a en el OUP el p i s t a s , es que el Pa r l amen to p o d r á ser:didatos que se presentan como min is te -
u n m í a n en ei ^ i n e Europa , en el que el el id 0 que n0 t iene g a r a n t í a s de riales, son cuneros, sin n i n g u n a fuerza en 
1efe del P a r t i d o , doc to r A l b i f í a n a . ^rn-ger .sreunfdo y mantenido. Los elementosj la o p i n i ó n y que el pacto de los l ibera-
de A c c i ó Catalana y A c c i ó n republicana, iles con el grupo de A m i g o s de J a é n só lo 
que casi en l a mayor par te de sus d i r i - | t i ene po r objeto el d is f rute mancomuna-
gentes son intervencionis tas , no van a i r ido del poder. Asegura que los candida-
a las elecciones, pero con esta a c t i t u d ¡ tos de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l 
— s e g ú n ellos—salen ganando porque lo ¡ t e n d r á n m á s votos en l a p r o v i n c i a que 
que s u r g i r á en el p e r í o d o post-electoral los que puedan tener los oficiosos a pe-
t iene muchas ventajas p a r a el r e c o n o c í - ' s a r de su s i t u a c i ó n actual . Estas decla-
jefe del a r t i d o , doc to r l b i ñ a n a , p ro 
n u n c i a r á u n discurso, f i j ando l a o r i en t a -
c i ó n de los nacional is tas e s p a ñ o l e s en 
l a p r ó x i m a cont ienda e lec tora l ." 
La abstención socialista 
por Madrid 
J e a c t i v a n estos d í a s las gestiones 
p a í ' a l a c o n f e c c i ó n de l a c a n d i d a t u r a 
m o n á r q u i c a por M a d r i d . H a s t a t a l p u n -
t o , que q u i z á d e n t r o de u n d í a o dos 
e s t é u l t i m a d a . 
H a y dos tendencias. U n a l a de u n a 
c a n d i d a t u r a con ocho nombres, ent re los 
que seguramente f i g u r a r í a n los s e ñ o -
res A g ü e y o y Ros i l l o como romanon i s -
" E l Socia l is ta" , en su n ú m e r o de ayer, 
pub l i ca el s iguiente sue l to : 
"Los C o m i t é s Nacionales de l a U n i ó n 
General de Trabajadores y del P a r t i d o 
Social is ta , acordaron abstenerse en la 
l u c h a e lec tora l anunc iada por el Go-
bierno. 
Pero es bueno que los t raba jadores 
t engan en cuenta que a b s t e n c i ó n elec-
t o r a l no s ignif ica , n i mucho menos, re-
nunci iamiento a l a l u c h a en defensa de 
los ideales. 
AJ con t ra r io , l a a b s t e n c i ó n t iene una 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n de l u c h a que expl ica -
remos en el momen to opor tuno . 
L o s t rabajadores y , sobre todo, los so-
cial is tas , t i enen el deber de t r a b a j a r aho-
r a m á s ac t ivamente que nunca p a r a for -
ta lecer l a o r g a n i z a c i ó n s indica l y las 
Agrupac iones social is tas . 
L a democrac ia e s p a ñ o l a , pa ra a f i r m a r -
se y t r i u n f a r , necesi ta organizaciones 
fuertes . Y s ó l o las nuestras r e ú n e n con-
d i c í o n e s p a r a i m p u l s a r el m o v i m i e n t o de-
m o c r á t i c o renovador del p a í s . 
E l p ro l e t a r i ado en su l u c h a c o n t r a el 
enemigo de su clase no puede desma-
y a r u n m o m e n t o . H a y que b a t a l l a r s i em-
p r e p a r a t r i u n f a r y d e s p u é s del t r i u n f o 
h a y que segu i r ba ta l l ando p a r a ap l a s t a r 
a l enemigo" . 
Concentración catalanista! 
Bentido, e l m i s m o v a l o r que los c e r t i f i -
cados u n i v e r s i t a r i o s . 
Si m i s recuerdos no me e n g a ñ a n , creo 
que no h a mucho se h a b l ó de estableced 
a lgo parecido, pero las peticiones fue ron 
vanas, po rque l a U n i v e r s i d a d con equi-
vocada c o n c e p c i ó n de s u p res t ig io no las 
a p o y ó . 
L a especialización 
L a e n s e ñ a n z a no acaba a l r e c ib i r el 
a l u m n o e l t í t u l o de l icenciado. S e g ú n he-
mos v i s t o en el a r t í c u l o an t e r i o r , el l i -
cenciado al acabar la ca r r e r a no posee 
m á s que ideas generales, conocimientos 
poco profundos de las ma te r i a s , las cua-
m i e n t o de la personalidad cata lana en 
t an to que el obtener unas actas nada 
significa, pues s e r í a presentar el proble-
m a de C a t a l u ñ a una vez m á s ante una 
C á m a r a un i l a t e r a l de v i d a e f í m e r a y ra -
q u í t i c a . 
raciones han sido m u y comentadas. 
Los agrarios de lllescas 
E n el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l se 
ha reunido ayer la asamblea de repre-
,sentantes de los pueblos que cons t i tuyen LOS mOnárpuiCOS regionales ¡el d i s t r i t o de l l lescas, pa ra n o m b r a r la 
,—.—, 1Junta ejecutiva de l a A s o c i a c i ó n A g r a r i a 
de LoOTOñO a t r i t o y designar l a persona que ha 
" . Ide l levar la r e p r e s e n t a c i ó n del mismo en 
L O G R O Ñ O , 6.—Es infundado cuanto seiIas p r ó x i m a s eleciones. F u é designado por 
dice del c a r á c t e r oficial de los candida-"na tn in \ ldaf . candidato agrar io , el presi-
dente de dicha A s o c i a c i ó n y prest igioso 
a g r i c u l t o r del dis t . ' i to , don F i l i b e r t o de 
Lozoya. 
r amente p a r t i c u l a r . j Padres de l a C o m p a ñ í a de Je-
El ministro de Justicia i SÚS, Granada 
¡ L i b r e r í a Cecil io Casca, Za ra -
a Granada z*7*-
D o ñ a Isabel G a r c í a , v i u d a de 
E l p r ó x i m o lunes m a r c h a r á a Grana- S a n z - D í e z , M a d r i d 
da ed m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia . Des- j u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a d é 
de a l l í se d i r i g i r á a A l h a m a , po r cuyoj La, L a g u n a (Canar ias ) 
d i s t r i t o se presenta candidato a d i p u t a - 1 1 ^ ^ de M e l i l l a 
do y en donde le o b s e q u i a r á n con u n ' j x Gregor io G u t i é r r e z , de Re i -
banquete. j n o s a 
Una C O m i d a D . Claudio Planelles, de Carca-
gente 
A c c i ó n C a t ó l i c a y de las M i s i o -
nes, de Palencia 
J u v e n t u d C a t ó i i c a de T a l a y e r a 
de l a Re ina 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de Cerve ra 
del R í o A l h a m a 
Reverendo padre J u l i o Egu i luz , 
V a l l a d o l i d 
D . S i lvano P é r e z , L a V e g a de 
L i é b a n a (Santander ) 
D . L u i s F . de Retana, A p e l l a n i z 
( A l a v a ) 
D . J o s é Morales , Granada 
D . F é l i x de Zamal loa , A r b o l e d a 
( V i z c a y a ) 
D . A n g e l Iglesias, F rades ds l a 
S ie r ra (Sa lamanca) 
D . L u i s Belda, A l m e r í a 
P a r r o q u i a de San Jus to y P á s -
to r . Granada 
P a r r o q u i a de Ba l i sa ( S e g o v i a ) . . . 
D . J o s é R a m ó n P r i e t o Nor iega , 
M a d r i d 
D . J u a n G ó m e z S u á r e z , I r ú n . . . . 
Padres P a ú l e s , E c i j a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de San J e r ó -
n i m o , M a d r i d 
Escuelas P í a s de A r c h i d o n a 
D . L u c i a n o L ó p e z , Oviedo 
D . C á n d i d o V á r e l a , Sant iago 
J u v e n t u d C a t ó l i c a O r b ó (Pa len-





E l R e y firmó ayer u n decreto por ei 
que se au to r i za a l m i n i s t r o de Hac ienda 
p a r a disponer como a n t i c i p a c i ó n a l Te-
soro l a en t rega a l Consejo Super ior de 
Fe r roca r r i l e s de u n a can t idad que no 
p o d r á exceder de 50 mi l lones de pese-
tas con dest ino a las atenciones proce-
dentes de obras y servicios de l a supr i -
m i d a Ca ja F e r r o v i a r i a . D i c h a can t idad 
s e r á reembolsada con -los p r ime ros pro-
ductos de l a e m i s i ó n a u t o r i z a d a por la 
d i s p o s i c i ó n 11 del a r t í c u l o 80 del decre-
t o de Presupuestos. 
El Apéndice foral 
que se viene real izando parece que las 
modificaciones son escasas y no afectan 
a l fondo de l a c u e s t i ó n . Se ca lcula que 
en el mes de a b r i l p o d r á estar t e r m i -
nado. 
Intereses de Sevilla 
2 0 0 
150 
100 
tos que se presentan. N o e s t á de te rmi -
nada l a a c t u a c i ó n de las fuerzas m o n á r -
quicas regionales y se espera que a l re-
greso, el gobernador c i v i l que e s t á en M a -
d r i d , r e ú n a a los jefes y busque la u n i ó n 
de los m o n á r q u i c o s . Só lo entonces se de-
t e r m i n a r í a la cand ida tu ra m o n á r q u i c a en 
los cua t ro d is t r i tos , a c e p t á n d o s e o m o d i -
ficándose l a propuesta regional is ta . 
Candidato de U. M. por 
garagoza-Borja 
Z A R A G O Z A , 6.—-La U n i ó n M o n á r q u i -
ca Nacional , ha proclamado candida to 
del pa r t i do por el d i s t r i t o de Zaragoza-
Bor ja , al ex d i rec tor general de Segunda 
E n s e ñ a n z a , d o n Migue l A l lué Salvador, 
y los ciervistas, a don J o s é Sancho 
A r r o y o . 
Candidaturas por Huesca 
valenciana 
V A L E N C I A , 6.—Se ha reunido esta 
noche l a Asamblea de l a Derecha regio-
na l valenciana, en l a que estuvieron re-
presentadas todas las secciones electo-
rales de la capi ta l . E l jefe de la o rgan i -
z a c i ó n s e ñ o r L u c i a , p r o n u n c i ó u n ex-
tenso discurso sobre el momento de la 
p o l í t i c a actual . L a asamblea a c o r d ó pre-
H U E S C A , 6 . — A d e m á s de los candida- sentar cand ida tu ra cerrada por l a capi-
B A R C E L O N A , 6 . -Se discute v i v a m e n - L y a anunciadoSi suenan don Vicen te t a l , t a n t o si l ucha como s i se abstiene 
Candidato albista 
T O L E D O , 6.—Hoy se ha presentado en 
el Gobierno c i v i l , el abogado toledano don 
J o s é Esteban I n f a n t e , pa ra anunciar que 
presenta su cand ida tu ra como albista, por 
el d i s t r i t o de Ta lave ra de la Reina. 
La derecha, regional 
te acerca de la a c t i t u d abstencionista 
de Acc ió Cata lana y Acc ió Republ ica-
na. Los conspicuos de ambos par t idos 
aseguran que el v ia je que h a r á n a M a -
d r i d los s e ñ o r e s BofiU y Matas y R e v i -
ra V i r g i l i no tiene m a t i z electoral , pues 
no pretenden, como se ha d icho, obte-
ner a u t o r i z a c i ó n de los del pacto de San 
S e b a s t i á n p a r a poder presentarse a las 
elecciones «en C a t a l u ñ a . A f i r m a n que no 
es con actas con lo que quieren conse-
g u i r l a s o l u c i ó n del problema c a t a l á n . 
Su viaje obedece p r inc ipa lmente a vis i -
t a r a los presos po l í t i cos . A pesar de 
estas manifestaciones, se asegura que 
existe ent re los af i l iados descontento y 
p r e o c u p a c i ó n por no presentar la bata-
l la a l a L i g a regional is ta en estas elec-
ciones, que todos consideran eminente-
mente favorables, pues temen, en caso 
contrar io , que la L i g a aproveche las bue-
nas c i rcunstancias de unas elecciones 
t ranqui las pa ra a r r a iga r m á s en l a opi-
n i ó n y asegurar sus candidaturas para 
ias fu turas elecciones. 
* * * 
B A R C E L O N A , 6.—Respecto a la posi-
Se h a l l a en M a d r i d el je fe de l a con-
c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a sevi l lana , m a r -
q u é s de T o r r e n u e v á . Es su p r i n c i p a l 
p r o p ó s . t o i n s i s t i r cerca del m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o en las pet ic iones de las au to-
ridades y entidades sevi l lanas de a l iv ios 
p a r a los obreros del campo andaluz. 
Se ha dicho, inexac tamente , que esta 
cr .s ls e c o n ó m i c a se h a b í a a l iv iado . T o -
do lo c o n t r a r i o : muchos patronos, que 
vienen pagando jorna les desde sept iem-
bre, se ha l l an y a f a l to s de recursos; l a 
cosecha de o l i va ha s'do m u y escasa, 
se ha sembrado ta rde , y l a s e q u í a , cau-
sante de este retraso, h a hecho super-
finas las labores de l a escarda, que en 
c i rcuns tancias normales , se r ea l i zan en 
e s t á é p o c a . 
E l conde de H a l c ó n real izaba t a m b i é n 
gestiones a este p r o p ó s i t o , pero ha re-
gresado enfermo a Sevi l la . E l m a r q u é s 
de T o r r e n u e v á c o n t i n u a r á solo aquellas 
negociaciones. 
E l m a r q u é s de T o r r e n u e v á h a confe-
renciado t a m b i é n con el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , o c u p á n d o s e de "intereses de 
Sevi l la . 
E l conde de T o r r e n u e v á h izo u n elogio 
cumpl ido del gobernador de Sevi l la , con-
de de San Luis , en cuya a c t i t u d m a -
n i f e s t ó p a r t i c i p a b a n todas las personas 
de orden de Aquel la cap t a l , s i n d i s t i n -
c i ó n de matices p o l í t i c o s . 
S u m a 17.295 
tt * * 
E l precio de cada e jemplar , como y a 
indicamos opor tunamente , es de 20 c é n -
t imos , con los s iguientes descuentos pa ra 
los pedidos superiores a 100 e jemplares : 
100 ejemplares 5 po r 100 
500 " 10 p o r 100 
1.000 " 15 p o r 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
liSHúiiiBlüliiililtóBlliil»»^ 
C A S A B O R O N D O 
A N T I G Ü E D A D E S 
Magdalena , 7, p r i m e r o 
Se l i qu ida desde el d í a 9 por c e s a c i ó n 
de comercio. 
las siete de l a m a ñ a n a , en l a capi l la del 
Palacio arzobispal, se c e l e b r ó misa de 
c o m u n i ó n que d i s t r i b u y ó ©1 P r imado , e l 
cual p r o n u n c i ó una p l á t i c a . Es ta tarde, 
a las cinco, en la iglesia de los Padres 
J e s u í t a s , se ha celebrado una fiesta eu-
carist ica, que ha tenido c a r á c t e r espe-
c ia l de desagravio al C o r a z ó n de J e s ú s 
i po r los sacrilegios cometidos en Gi jón . 
3 0 0 ¡ E l Cardenal Segura, en su p l á t i c a , con-
I d e n ó aquellas profanaciones que rea l ízá-
300 ron los revolucionarios , a f i rmando que, 
a pesar de los ataques de sus enemigos 
2 5 0 Cr is to r e i n a r á en '.a t i e r ra . R e c o r d ó q u é 
hoy se cumple el noveno aniversar io del 
Pont i f icado de P í o X I y e n c a r e c i ó la ne-
cesiidad de que los ca tó l i co s exterioricen 
cada vez con m á s fe rvor su amor a l Pa-
pa y su doci l idad a la Iglesia. A las 
siete, en el s a l ó n de Concilios del p so 
p r i nc ipa l , en el Palacio, se ha celebra-
do u n acto l i t e ra r io de homenaje al Pa-
1 0 0 !Pa- Sobre u n magn í f i co tapiz de Ale jan-
! dro el Magno, h a b í a u n re t ra to de Su 
- . - ¡ S a n t i d a d . P r e s i d i ó el P r imado con el 
j Obispo a u x i l i a r y el provisor de l a dió-
cesis. D e s p u é s que la orquesta interpre-
1 0 0 ! t ó un canto de a c l a m a c i ó n al Papa, el 
1 0 0 í C á r d e n a ! l eyó el siguiente te legrama que 
se h a d i r i g i d o a Roma, en nombre de 
toda l a a r c h i d i ó c e s i s : " C i t t a del Vat ica-
no. Secretario de Estado. E n la faus t í -
-|iOo!sim;i fecha aniversar ia e lecc ión S a n t í s i -
1flfl!mo Padre, a l inaugurarse solemnemen-
i te c e l e b r a c i ó n semana papal, con asis-
i tencia autoridades, clero, pueblo, reno-
100 vamos Sumo Pon t í f i ce ferviente testi-
1 0 0 monio a d h e s ' ó n inquebrantable, filial 
afecto, implorando instantemente bendi-
c i ó n a p o s t ó l i c a . Cardenal P r imado" . 
Jus t i f i có luego el acto diciendo que 
el amor al Papa, se demuestra no sólo 
con la o r a c i ó n por é', con la incondicio-
na l a d h e s i ó n a su sagrada persona y su-
j e c i ó n a las instrucciones de la Iglesia, 
50 sino acogiendo con c a r i ñ o todas sus cn-
50 s e ñ a n z a s . Es un hecho consolador, d ¡ -
50 ce, que a medida que aumenta la perse-
c u c i ó n al Papado, crece ©1 amor al Pa-
pa en todos los pueblos crist ianos. Su-
b ió d e s p u é s a la t r i b u n a el Provisor de 
l a d ióces i s , don A g u s t í n R o d r í g u e z , 
qu ien d e s a r r o l l ó la. p r i m e r a de las seis 
conferencias en las que durante esta se-
m a n a se e s t u d i a r á l a e n c í a ' i c a "Casti 
c o n n u b i " sobre el m a t r i m o n i o cristiano, 







Por los ministerios 
tos, las propiedades y los derechos del 
vecindar io y bajo su amparo, n i n g ú n 
Banco n i establecimiento m e r c a n t i l h u -
bo de teaner asaltos. N o se i n t e r r u m p i ó 
la v ida c i v i l o rd ina r ia , y en medio del 
sobresalto y de la a l a r m a que los suce-
sos produjeron, r e i n ó l a paz y nada i m -
pid ió los actos del cul to rel igioso. No 
c u m p l i r í a n su deber los f i rmantes , ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r , s i l a d i fe renc ia de 
c o n v i c c i ó n que les separa de aquellas 
personas, fuera o b s t á c u l o a esta acla-
r a c i ó n que honradamente US es debida, 
parque cualquiera que h a y a sido su ac-
t i t u d frente a l Poder púb l i co , cosa que 
los Tr ibuna les d i l u c i d a r á n , lo cier to es. 
que l a c iudad de Jaca les debe g ra t i -
tud . 
y d ign idad del m a t r i m o n i o " , discurso lle-
no de d o c t r i n a y de profunda e rud ic ión 
h i s t ó r i c a y social ; fué premiado con en-
tusiastas ap'ausos. E l Cardenal leyó al-
gunos p á r r a f o s de discursos de Donoso 
C o r t é s , estudiando al Papa desde el pun-
to de v i s t a a p o l o g é t i c o y los g lo só y co-
m e n t ó haciendo antes una s ín t e s i s bio-
g rá f i ca de! au tor y u n a expos ic ión del 
ambiente social y po l í t i co de E s p a ñ a y 
de l a s i t u a c i ó n del Papado en l a últ i-
m a m i t a d del siglo X I X . 
E l acto t e r m i n ó con el h imno Papa. 
V I G O . 6.—En la iglesia de l a Colegia-
t n se ha celebrado el dia del Papa, con 
diferentes cultos, que se v ie ron muy con-
curr idos de fieles. Co.mulgaroi varios 
centenares de devotos. 
Monumento a Cristo Rey en; 
Palencia 
P A L E N C I A , 6.-HEn el Pa'f? 
Obispo se ha celebrado una r e u n i ó n |>V 
r a t r a t a r de l a i n a u g u r a c i ó n del 
m e n t ó a Cr is to Rey " en el Cer 
Otero. Se a c o r d ó , p rev ia p ropu : 
Prelado, s e ñ o r • Par rado G a r c í a , r e a l i z í ^ 
l a s o l e m n í s i m a m e n t e en el p r ó x i m o ju-
n io . 
Piden una canonización 
F E R R O L , 6.—Los centros religiosos se 
les no le f a c u l t a n m á s que p a r a resolver c i ó n ^ Aec ió r e p f f i - " 
p rob lemas sencillos y p a r a o r i e n t a r a cana ante las p r ó x i m a s elecciones, se ha 
Camno m o n á r q u i c o por Huesca y don l a ' ex t r ema izquierda. P o r a c l a m a c i ó n , ^ e r n a c i ° n r ec ib ió a los ex m i n i s t r o s se-
p J ^ s f e n z R Í d ^ e 0 ; m o n á r q u i c o , y . fueron proclamkdos candidatos don L u i s ^ u é ^ l f c ' a ñ l d a iLnda T l l ^ ñ o ' í 
don Juan M a r c h , independiente, po r B o l - L u c i a y don L u i s G a r c í a G u i j a r r o . A l t s P u m a r i ñ o 
t a ñ a . 
Por Lérida 
L E Í I I D A , 6.—Sólo se sabe hasta aho-
r a fijamente que por el d i s t r i t o de Bor -
jas Blancas se p r e s e n t a r á el duque de 
A l m e n a r a A l t a , y por Balaguer e l ex 
m i n i s t r o don Felipe R o d é s . 
H o y se h a n reunido las derechas de 
esta capital p a r a acordar la conducta 
que seguir en v is ta de la p r ó x i m a apa-
r i c i ó n del real decreto de convocator ia 
Otras notas políticas 
Manifestaciones del mi-
nistro del Trabajo 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o r e g r e s ó aye r 
m a ñ a n a de Barce lona , s iendo rec ib ido 
p o r eil subsecretar io y a l t o personal del 
D e p a r t a m e n t o . 
N o a c u d i ó a despachar con el R e y p o r 
de Cortes. E n cuanto a las izquierdas celebrarse los funerales p o r d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a . 
E l s e ñ o r Sangro r e c i b i ó a los pe r iod i s -
parece que se a b s t e n d r á n . 
En Guadalajar? 
tas, a los cuales m a n i f e s t ó que v iene 
m u y satisfecho de su v ia je , pues ha ob-
hecho p ú b l i c o hoy que ha habido en es-
tos ú l t i m o s dios contactos p o l í t i c o s en-
tre las Di rec t ivas de la U n i ó n Cata lana, 
elementos afectos a C a m b ó , y los de A c -
ció Catalana pa ra l legar a una concen-
t r a c i ó n ca ta lanis ta electoral que u n i r í a 
la L i g a regional is ta , Ació Cata lana y 
U n i ó n Catalana, quedando descartado el 
s e ñ o r R o v i r a V i r g i l i , que pertenece a Ac-
c ión republicana. E l pacto t e n d r í a po r ob-
je to que no luchasen nunca dos candida-
tos catalanistas en u n mismo d i s t r i t o y J A E N 6.—-Se ha re formado la candi-
luchar s iempre f ren te a los c a n d i d a t o s d a t u r a oficial po r l a c i r c u n s c r i p c i ó n . E n 
m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l i s t a s o catalanis tas el puesto de don J o s é de I l l a n a , v a don 
independientes. De esta manera c r e í a n 
tener el t r i u n f o seguro y poder da r a Es-
p a ñ a l a s e n s a c i ó n de que d e s p u é s de siete 
a ñ o s de d ic tadura se demostraba u n a vez .de don J o s é J i m é n e z , en que a f i rma no ¡ p r e s e n t a c i ó n o b r e r a en los C o m i t é s Pa -
s u c l ien te h a c í a u n colega especializado 
que le resuelva los problemas p a r t i c u l a -
res, c u y a s o l u c i ó n requiere medios i m -
posibles de a d q u i r i r du ran te e l estudio 
de los p lanes un ive r s i t a r io s . A s í n i en 
Suecia n i en A l e m a n i a , puede n i n g ú n 
m é d i c o t i t u l a r s e especial ista s in haber 
seguido cursos de e s p e c i a l i z a c i ó n , ha -
biendo pres tado servicio, d u r a n t e plazos 
de t e rminados p o r los reglamentos , en 
c l í n i c a s especiales. E n Suecia son las 
c l í n i c a s un ive r s i t a r i a s las ú n i c a s au to r i -
zadas, pe ro en A l e m a n i a h a y m u c h í s i -
mas o t ras , p a r t i cu l a r e s u oficiales, a las 
que se les h a concedido el derecho, po r 
r e c o n o c é r s e l e s l a capacidad de f o r m a r 
especialistas. S e g ú n esto, en esos p a í s e s 
e l ser especial is ta no es dec i r : " V o y a 
ded ica rme a l c u l t i v o de esta r a m a de la 
Cienc ia" y colgar u n a p laca con t í t u l o 
en l a pue r t a , s ino e l haber real izado 
e fec t ivamente estudios especiales. 
E l plazo marcado v a r í a con l a n a t u -
ra leza de l a especialidad, p o r e jemplo, 
se precisan dos a ñ o s p a r a o t o r r i n o l a r i n -
g o l o g í a , o f t a l m o l o g í a y d i sc ip l inas a n á -
logas, y muchos m á s p a r a o t r a s espe-
cial idades. P a r a especializarse en M e d i -
c ina i n t e r n a o en C i r u g í a , creo que se 
r equ ie ren c inco o seis a ñ o s de l abo r 
e fec t iva . 
L a r a z ó n es inmed ia t a . E l especialis-
ta debe es tud ia r de nuevo todas las as ig-
na tu ra s de la car re ra , en l a p a r t e to-
cante a l a d i sc ip l ina que h a elegido, y no 
debe real izar , como en sus t i empos de 
estudiante , un examen superf ic ia l de las 
cuestiones, sino l l egar hasta e l l í m i t e de 
los conocimientos ) actuales, puesto que 
e l t í t u l o de espefcialista indica que se 
h a l l a e n condiciones de resolver c u a l -
q u i e r p rob lema , que pueda presentarse, 
por i n t r i n c a d o que sea. 
Vemos , pues, que l a U n i v e r s i d a d es-
tabiece c a t e g o r í a s entre ios profes iona- —¿Podrías cambiarme esta perra 
les, que h a f o rmado . L a d i f e renc ia en t re . ^ 
especial is tas y 0̂ especialistas se refiere SO^a.^ 
m á s b ien a l a can t idad de conoc imien- ; —Sí , hijo. ¿CÓmO quieres CjUe te la 
tos ; en o t r o a r t í c u l o hablaremos de otra 'cambie? 
d i v i s i ó n m á s p r o f u n d a entre l i cenc iados! p ' . , - ¿í*4iBfc 
y doctores referente a la capacidad i n t e - J r t , n a P e s e i a ' m̂Sm* 
lectual de los t i t u l a r e s . ( " V a r t H e m " , Bstocolmo); 
G U A D A L A J A R A , 6.—Se cree que para 
las p r ó x i m a s elecciones a diputados ajservado una v i b r a n t e a c t i v i d a d soc ia l y 
Cortes se p r e s e n t a r á n candidatos los ro desa r ro l lo creciente en cuanto se refiere 
manonistas don Manue l Brocas, porja ia yi^a dei t r aba jo . H a v i s i t ado las 
Pastrana-Sacedon; don Anton io B e r n a l . d i s t i n t a s Escue:as de Traba jo , a lgunas en 
^ d f Snad,%orBgriSUfa%Ferncon^1P^- - t i v í d a d , como la d ¿ Ba rce lona y 
de Romanones por esta capi tal . A d e - I ^ f 1 1 ^ en c o n s t r u c c i ó n . M o s t r ó su sa-
m á s la U n i ó n M o n á r q u i c a p r e s e n t a r á t l s f acc ion Por el desar ro l lo de a lgunas 
a don Manue l G a r c í a Atance . po r Si- 'ent idades sociales, como la A g r í c o l a de 
g ü e n z a - A t i e n z a ; el m a r q u é s de Barzana-i V a l l s y el M o n t e p í o de San Pedro Fes-
l lana , por Pas t r ana y don J o s é Arauz icador , que ha v i s i t a d o detenidamente . E l 
de Robles, po r M o l i n a de A r a g ó n , salvo s e ñ o r Sangro a g r e g ó que s e r í a m u y con-
modificaciones ul ter iores . E l coronel don 
A g u s t í n Robles, se presenta con c a r á c -
t e r agra r io po r Pastrana. 
La candidatura por Jaén 
M a n u e l Ruiz C ó r d o b a , presidente del g ru-
po local de A m i g o s de J a é n . E l p e r i ó d i -
co " L a Voz L i b e r a l " pub l i ca u n a r t i cu lo 'de los Sindicatos l ib res de r e t i r a r la re -
veniente que el m i n i s t r o pud ie r a despla-
zarse duran te u n a semana a cada re -
g i ó n , pues de esta manera , a l I gua l que 
ahora en C a t a l u ñ a , p o d r í a estar en con-
tac to con los e lementos cu l tu ra l e s y so-
ciales. L a gente t r a b a j a d o r a desea l a 
n o r m a l i d a d en las cosas p o l í t i c a s , pues 
ac tua lmente p e r t u r b a n las obras socia-
les. P r egun tado si c o n o c í a el p r o p ó s i t o 
L a ins tanc ia l leva las f i rmas del Obis-
po de Jaca, alcalde y m é d i c o de l a c i u - | 
dad, don J o s é M a r í a Campo, ex alcalde ; P ™ p o n e n ped i r la c a n o n i z a c i ó n de m-ay 
1. •- T-,, ' — r T T ; : ~ — v d inu tadn n r o v m c i a l don Juan L a - ¡ J o s é M a n a del Monte Carmelo Aceveao 
G o b e m a c i o n . - E l m i n i s t r o de l a ^ ^ f t ^ ^ ^ & ^ ^ ^ - \ y Pola, religioso ca rme l i t a de Vigo que 
munidades religiosas, c a n ó n i g o s , direo- e g r e s ó como religioso en el ano 1787. 
tores de las sucursales de Bancos, maes- 1 1 n i 
t ros nacionales, reg is t rador de l a Pro- L a s O b r a s de l r i l a r 
piedad, etc. L i s t a n ú m e r o ciento sesenta y tres y 
Cambó a Barcelona , c iento sesenta y cuat ro de la suscrip-
c i ó n ab ie r ta en Madr id .—Suma ante-
P A R I S , 6.—Esta ta rde , a ias 7,20, ha 
M a r i n a . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l conde 
de San L u i s y al a lm i r an t e E n r í q u e z . 
Fomen to .—El m i n i s t r o r e c i b i ó ayer ma-
ñ a n a a l a lmi ran te , s e ñ o r R i v e r a y a don 
Pedro Matos . p á l i d o con d i r e c c i ó n a Barce lona el se-
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el e x ; ñ o r C a m b ó , quien d u r a n t e su estancia 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , don A l o n -
so G u l l ó n y G a r c í a Pr ie to , don Jacobo 
V á r e l a , don Wenceslao G o n z á l e z Gar ra , 
el conde del Asal to , m a r q u é s de Hoyos, 
don Francisco H u e r t a Calopa, el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Daza y el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Sil ió. 
Instancia del vecindario 
de Jaca 
en P a r í s , como de costumbre, no h a re-
c ib ido a n i n g ú n per iod is ta . 
E l s e ñ o r C a m b ó acaso pa ra e v i t a r que 
a lgu i en pud ie r a hab la r le , l l e g ó a l a es-
r i o r : 263.274 pesetas.—Don Fel ipe Valle-
puga, 5 pesetas; R o s a l í a Delgado, 2; A. 
M . C , 5; J . S. C , 10; a nombre de M 
hermana, 5; una devota, 25; d o ñ a Juüa 
Ar i a s , 5; M . L . C , 5; una Cartenia, 5; 
E . M . G., 5; R. G. E . y R. G. G:. 5; una 
placent ina, 2; C. P. I . , en memoria de 
sus padres, 10; d o ñ a P i l a r López Amor, I 
t a c i ó n de l Qua i d O r s a y con g r a n a n t i - 5. una devota del Pi lar , 5; don Bafae! 
c i p a c i ó n a l a sa l ida del t r e n y se ence-' 
r r ó en su depar tamento . 
S i n embargo el representante de la 
A g e n c i a F a b r a l o g r ó ser recibido unos 
momen tos p o r el p o l í t i c o c a t a l á n en el 
Ortega, 10; d o ñ a E lena Centenera, 10; 
A . C.^ 1; una devota, 25; de la Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l de d u e ñ o s de Cafes 
y Restaurantes de E s p a ñ a , 100; un ca-
bal lero del Pi lar , 25 pesetas; u n devo-
d e p a r t a m e n t o que ocupaba. ^ Í T * 3 de ^anf ias- ^ ^ S a 
- - - • r ado M o r t e r e r o y s e ñ o r a , 10; s e ñ o r í a 
Z A R A G O Z A , 6.—El vec indar io de Ja-
ca ha d i r ig ido al presidente del Conse-! — ¿ C ó m o se encuent ra us ted de á n i - ^ r c a n a p T ^ / s t ^ o r ^ d e ^ S i l v a y de 
j o de min i s t ro s u n a ins tanc ia en l a que imos? Goyeneche (don Franc isco) . 1.000; u" 
p r imeramen te , i m p l o r a n mi se r i co rd i a | — P e r f e c t a m e n t e — c o n t e s t ó — ; m i es-1 m a t r i m o n i o en a c c i ó n de gracias. 25; 
para los soldados v ic t imas de u n e n g a - ^ Q gene ra l ^ mUy bueno y en cuanto'una devota. 5; O. C. y C. V , 5; don 
r ^ i t ^ ^ i ^ A " ¿ d S T e i - 1 ^ * * d 5 ^ 5: una devota'2 50: 
s u b l e v a ^ 6 0 6 ' ^ 0 r a e i i e S 0 6 i - E n efecto, el s e ñ o r C a m b ó hab la c o n i u n a devota. 5 l don Francisco Alvarez 
sus jeies suoievauos. hqctantp H a r i d a d v su asnecto no Duedeizapardiel . 2.50; doña Bs . lh^n Cas ra, 
Pero lo que mas i m p o r t a — a ñ a d e n — , ! bastante c l a r i dad y su aspecto no P u e a e i l o r HIIA' D: MARSA 25. L F v D B.. 
-1 « - - i - ' — . ^ r m á s saludable. X3' " n a ' L i a a ° M a r ' a ¿X)- u\y-
r ^ u t ^ o - « o ^ o ? I10; don Franc-.sco Encabo, 10; u n e^tu-— D e poUtioa ¿ n a d a ? :d;ante a r a ^ o n é S i 7. una devotai 2 ; dona 
— N a d a — a ñ a d i ó — ; y a sabe usted q u e , M a r í a Verd igu ie r de Maraver . 100. To-
es c r i t e r i o cerrado m í o no hacer decía- t a l : 265.278 pesetas, 
raciones p o l í t i c a s . 
por el imperioso deber que en concien- ser s saludable, 
cia s ienten los f i rmantes , es dec la ra r ' 
ante V . E . , l a conducta que observaron 
las personas de esta local idad, que por 
sus convicciones p o l í t i c a s republicanas, 
fueron obligadas po r los jefes de l a re-
bel ión , a c o n s t i t u i r el A y u n t a m i e n t o 
provis iona l que se encargara del ejer-
cicio de l a a u t o r i d a d en esta c iudad. 
Cuando los s e ñ o r e s componentes de l 
A y u n t a m i e n t o provis ional—dice la ins-
tancia m á s adelante—aceptaron a las 
once y media el encargo de ordenar l a 
v ida c i v i l de la c iudad de Jaca, se pre-
ocuparon inmedia tamente de mantener 
Incidentes en Ordenes 
el o rden y hacer respetar los sen t imien- que se e s t á n empleando. 
* * « 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a mañana , 
C O R U Ñ A , 6.—Continua el nombra- en l a C o l e c t u r í a de la par roquia de San 
m i e n t o de alcaldes de la p rov inc ia . E n ¡Gines (calle del A r e n a l , 13). 
Ordenes se produjeron v i v í s i m o s inc i -
dentes, teniendo l a fuerza p ú b l i c a que » * « 
desalojar el s a l ó n de sesiones donde se | Z A R A G O Z A , 6.—La s u s c r i p c i ó n paia 
celebrabra l a e l ecc ión a puertas c e r r a - ¡ l a s obras del P i l a r alcanza hoy l a suma 
das. Se protes ta de los procedimientos |de 3.263.430,25 pesetas. E n la l i s ta de boy 
E L RANDA (a su amigo, que lleva unos baúles ) .—¿Qué hay, Manolo? ¿Vas 
de viaje de bodas? 
f 'London Opinión' ' , Londres); 
¡ f igura u n donat ivo de 5.000 pesetas, 
¡don Ange l Lorenzo y s e ñ o r a . 
4 4 
— ¿ Y tú para qué lees ese libro "Cómo se debe 
educar a los n iños"? 
— P a r a ver si me educáis bien. 
("Moustique", Charlero i ) 
necesita primeras de taller con mu-
cha práctica para la prueba. Inútil 
presentarse sin buenas referencias 
y sin haber ejercido como probado-
ra durante un período mínimo de 
cinco años en Madrid. Demostran-
do plena capacidad pueden ganar 
hasta 2.000 pesetas mensua'es. 
También precisan buenas vendedo-
ras de salón con mucha práctica. 
Presentarse de nueve a once ma-
ñ a n a . 
Avda. Conde Peñalver, * 
f 
\ 
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Empieza a funcionar la nueva Casa de Correos de Sevilla. Se 
constituye en Coruña un Sindicato de iniciativas y propaganda 
INCENDIO DE UNA FABRICA DE ALCOHOL EN SAHAGUN 
Cuatro heridos por una explosión 
A L M A N S A , 6.—Cuando t raba jaban en 
el campo var ios obreros, encendieron 
l u m b r e para^ calentarse y en aque l mo-
mento e s t a l l ó una g ranada que sin du-
da h a b í a quedado a l l í desde las ú l t i m a s 
maniobras mi l i t a r e s y que no v i e r o n los 
obreros. E n l a exp los ión resu l ta ron her i -
dos g r a v í s i m o s cua t ro t rabajadores y 
una c a b a l l e r í a p e r e c i ó . Las v i c t i m a s fue-
r o n curadas de p r i m e r a i n t e n c i ó n en el 
dispensario de la Cruz R o j a y luego 
trasladadas al Hosp i t a l de Albacete, don-
de se les h a r á una r a d i o g r a f í a , p a r a ex-
traer les l a me t r a l l a . 
Accidente en una mina 
A L M E R I A , 6.—En l a m i n a de h i e r r o 
denominada "Necesaria", de la demar-
c a c i ó n de S e r ó n , ha ocur r ido esta ta rde 
u n accidente, con muer te i n s t a n t á n e a del 
obrero Pedro Camacho L ó p e z . 
Sindicato de iniciativa 
C O R U N A , 6.—Bajo l a presidencia del 
alcalde, se h a cons t i tu ido hoy el Sin-
d ica to de in ic ia t ivas y propaganda, del 
que f o r m a n pa r to representantes de i a 
A s o c i a c i ó n pa t rona l , A e r o Club, T u r i s -
mo , C á m a r a hotelera. C á m a r a de Co-
mercio , U n i ó n de detall istas. C á m a r a de 
l a Propiedad y otras entidades. Se acor-
d ó n o m b r a r u n a ponencia encargada de 
redac ta r el reglamento del Sindicato . 
Incendio en una fábrica de alcohol 
L E O N , 6.—En una f á b r i c a de alcoho-
les del P o r t i l l o de San Lorenzo, de Saha-
salieron a buscar la sin ha l l a r l a . M á s t a r -
de f u é encontrada m u e r t a d e t r á s de una 
tapia , presentando g r a n can t idad de 
Acuerdos del Tribunal de 
Actas protestadas 
ASUNTOS EN LOS QUE EJERCE 
COMPETENCIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca lo s i -
gu ien te : 
"Tribunal de actas protestadas.—Cons-
sangre en l a _ boca a consecuencia s i n ^ i t u i d o este T r i b u n a l especial p a r a des-
duda de l a c a í d a . Se cree que l a muerte e m p e ñ a r el comet ido que le encomien-i 
sobrevino por el fr ío. 
— U n " a u t o " de l a m a t r í c u l a de Salar 
e m p e ñ a r el comet ido que 
da el Rea l decreto ley de l a Presidencia 
del Consejo de Min i s t ro s , de 1.° de los i 
manca, que v e n í a de M a t a de Ledesma corrientes, a j u s t á n d o s e a los t é r m i n o s en! 
al l legar a l a Pue r t a de Zamora a r r o l l ó 
a E m i l i o R o d r í g u e z , de cuarenta a ñ o s , 
que fué asistido en la Casa de Socorro 
de lesiones graves. 
Petición de exámenes 
S A L A M A N C A , 6.—Los a lumnos de to-
das las Facultades pendientes de e x á -
menes ex t raord inar ios en Febrero, se han 
d i r i g i d o al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica en p e t i c i ó n de que se celebren d i -
chos e x á m e n e s . 
Nueva Casa de Correos en Sevilla 
que aparece redactado e l a r t . 2.° de d i -
cho R e a l decreto ley, e s t ima y a s í ha 
acordado, que su competencia, en ma-
t e r i a m u n i c i p a l , queda l i m i t a d o a l cono- ¡ 
c imien to y r e s o l u c i ó n de las r ec l ama 
clones pendientes, o que se produzcan! 
con t r a los nombramien tos de alcaldes y 
de tenientes de alcalde, realizados por 
las Corporaciones munic ipales , y sobre 
l a c o n s t i t u c i ó n de é s t a s , t a m b i é n en 
cuanto a los d e m á s regidores que las 
i n t eg ran , s iempre que esta c o n s t i t u c i ó n 
se haya producido como consecuencia de 
la observancia y a p l i c a c i ó n , y a p a r t i r 
de l a fecha de v igencia del R e a l decre-
S E V I L L A , 6.—Esta noche, a las diez, to del M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n m i -
se ha ver i f icado el t ras lado de la Casa mero 480, de 20 de enero de 1931. 
de_ Correos v i e j a a l nuevo edif icio, ce-1 Sobre estos p r inc ip ios b á s i c o s de com-
r r á n d o s e los buzones de a q u é l l a . Como Ipetencia, este T r i b u n a l ha acordado tam-1 
dent ro de unos d í a s se t r a s l a d a r á t a m -
b i é n a l nuevo edif icio el T e l é g r a f o , se 
espera a que e s t é n instalado.3 los serv i -
cios completos pa ra proceder a la i n a u -
g u r a c i ó n o f i c i a l . 
Buque italiano perdido 
V A L E N C I A , 6.—Comunican de G a n d í a , 
que el velero "Olga" , de la m a t r í c u l a de 
G é n o v a , se d i s p o n í a a rea l izar su ent ra-
da en el puer to sin el a u x i l i o del p r á c -
t ico , por no haber lo requer ido y a pesar 
g ú n , propiedad de J u l i o S a h a g ú n G a r c í a , de las s e ñ a l e s de pel igro , una r acha de 
u n incendio d e s t r u y ó el edif ic io y cinco 
m i l l i t ros de alcohol . Las p é r d i d a s se ele-
v a n a t r e i n t a y ocho m i l pesetas. O r i g i -
v i en to y mar gruesa lo l a n z ó con t r a e l 
dique Sur, con t a l v iolencia , que l a t r i -
p u l a c i ó n pudo sal tar a los p e ñ a s c o s por 
n ó el incendio el d u e ñ o de la f á b r i c a , que iel bauP^,s; E1 velero cargamento de 
p a s ó con u n g a r r a f ó n de a lcohol j u n t o SolllZ.a F barCO^P0^ 10T ̂ ^ í v 3 del ^ ha v i r a d o en redondo. L o s rol l izos se ha-
l l a n a merced de las olas y se h a n des-
pa r r amado por todo el puer to . E l olea-
j e ba r re l a cub ie r t a del buque que se 
considera to ta lmente perdido. 
N o han ocu r r i do desgracias persona-
les. L a t r i p u l a c i ó n ha sido a tendida po r 
las de otros buques i t a l i anos y el vice-
c ó n s u l de d icha n a c i ó n . 
a una l á m p a r a de ca rburo . Se i n c e n d i ó 
e l g a r r a f ó n , y a l a r r o j a r l o a l suelo se 
p ropagaron las l lamas. 
Homenaje a Salvador Rueda 
M A L A G A . 6.—Esta noche en l a Socie-
dad E c o n ó m i c a , aba r ro t ada de selecto 
p ú b l i c o , eJ per iodis ta m a l a g u e ñ o , don 
J o s é Blanco A l a r c ó n , h a disertado so-
b r e Salvador Rueda, haciendo u n nota-
ble p a n e g í r i c o del poeta. G o n z á l e z M a -
r í n i l u s t r ó l a conferencia rec i tando va-
r i a s composiciones de Rueda. Este, que 
a s i s t í a a l acto, c o m p a r t i ó con el confe-
renc ian te y el reci tador, las ovaciones. 
E l acto ha const i tu ido una so lemnidad 
a r t í s t i c a . 
Asociación de estudiantes mer- i i isoletana. D u r a n t e el f e s t iva l f u n c i o n ó cantiles í a t ó m b o l a con var ios centenares de re-
i galos donados po r autoridades, corpora-
b i é n las s iguientes: 
Medidas procesales que, sobre presen-
t a c i ó n de recursos, t r a m i t a c i ó n de los 
mismos y , como g a r a n t í a o in te rven-
c i ó n en ellos de las par tes interesadas, 
acuerda el T r i b u n a l de actas protesta-
das, con obl igada s u m i s i ó n a la angus-
t i a n o t o r i a del plazo disponible pa ra ejer-
c i t a r las facultades y c u m p l i r l a f u n c i ó n 
que le encomiendan los a r t s . 2-° y 3.° del | 
R e a l decreto ley de 1.° de febrero, en 
curso, en orden a las reclamaciones que 
se produzcan o se ha l l en pendientes con-
t r a nombramien tos de alcaldes y de te-
nientes de alcalde, nombrados po r las 
Corporaciones munic ipa les y c o n s t i t u c i ó n 
de é s t a s , a t enor del R e a l decreto de 
20 de enero ú l t i m o . 
Reclamaciones aún no 
Función de la A. de la Prensa de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 6. — A las seis de l a 
ta rde se ha celebrado en el teatro Cal- mos, t a m b i é n en cuan to" a los~ d e m á s 
producidas 
A ) Sobre reclamaciones, a ú n no pro-
ducidas: 
P r i m e r a . Todas las personas a quie-
nes concede a c c i ó n a l efecto el Es ta-
t u t o mun ic ipa l , p a r a deducir reclamacio-
nes con t r a l a d e s i g n a c i ó n , por las Cor-
poraciones munic ipa les de sus alcaldes 
y tenientes de alcalde, y, en general , 
con t r a l a c o n s t i t u c i ó n de dichos organis-
d e r ó n u n b r i l l a n t e acto organizado por 
l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, a beneficio 
de su M o n t e p í o . As i s t i e ron las au to r ida -
concejales que las in tegran , siempre que 
esta c o n s t i t u c i ó n se haya producido corno 
consecuencia de l a observancia y apliea-
O V I E D O , 6.—El c laus t ro de profeso-
res de l a Escuela de Comercio de Oviedo 
h a reconocido oficialmente a l a Asocia-
c i ó n de Estudiantes mercant i les , cuyos 
fines son puramente profesionales, aleja-
dos de todo m a t i z p o l í t i c o . 
Muere electrocutado 
O V I E D O , 6.—En el Concejo de C i a ñ o , 
el joven de dieciocho a ñ o s , C é s a r Cas-
t a ñ o Gonzá lez , i n t e n t ó apar ta r u n ca-
ble de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a de a l t a ten-
s ión , que estaba c a í d o en el suelo, y 
p e r e c i ó electrocutado. 
Acuerdos de la U. de Salamanca 
S A L A M A N C A , 6.—Se h a reun ido el 
Claustro u n i v e r s i t a r i o que p r e s i d i ó el 
rector, pa ra resolver l a c u e s t i ó n que 
a c o r d ó l a J u n t a de Gobierno l l eva r a 
conocdmento de las claustrales, referente 
a dar preferencia a los gastos p a r a esta-
laboratorios, etc.. sobre l a i n s t a l a c i ó n de 
la Residencia de Es tudiantes en el pala-
cio de Anaya , a c o r d á n d o s e por el Claus-
tro da r preferencia a a q u é l l o s sobre é s t a , 
que p a s a r á a estudio de u n a c o m i s i ó n . 
— E l d í a 7 se r e u n i r á en s e s i ó n ext ra-
o rd ina r i a el P leno de l a D i p u t a c i ó n pa ra 
adjudicar la plaza de secretario, que t i e 
ne m á s de 50 solicitudes. 
Anciana muerta de frío 
S A L A M A N C A , 6.—Comunican de B é -
Jar, que a las once de la m a ñ a n a sa l ió 
de su domic i l i o l a anciana de ochenta 
y cua t ro a ñ o s , Nicas ia S á n c h e z B l á z -
quez, v iuda. Como a sus h i jas les pare-
ciese excesiva l a tardanza en regresar. 
des 3^lo m á s selecto ^de. la. sociedad va- c ión , y a p a r t i r de l a fecha de v igencia 
del R e a l decreto del m in i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , n ú m e r o 480, de 20 de enero 
^ e 1931, p o d r á n formularse , d i r i g l é n d o -
ciones oficiales, i ndus t r i a , comercio, so-i las a este T r i b u n a l de actas protesta-
das, mediante escri to razonado que pre-
s e n t a r á n necesaria y precisamente, ante 
los jueces de p r i m e r a ins tanc ia del par-
i t i do respectivo, hasta e l d í a 10 i n c l u -
ciedades y par t iculares . E n dis t in tas me-
sas colocadas en el pa t io de butacas, dis-
t ingu idas s e ñ o r a s , auxi l iadas por s e ñ o r i -
tas, e x p e n d í a n dulces, bocadil los, v inos 
generosos, tabacos y flores. L a fiesta re- |sive, del* mes de febrero en curso, "plazo 
s u l t ó a n i m a d i s i m a y fué amenizada por | impror rogab le . N o s e r á v á l i d a n i eficaz 
la m ú s i c a del reg imien to de I n f a n t e r í a la p r e s e n t a c i ó n d i rec ta en este T r i b u -
de I sabe l I I y una orquesta. H u b o con-
curso de m u ñ e c a s . 
Las Subdelegaciones de Hacienda 
V I G O , 6.—Una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cá-
m a r a de Comercio, de la Propiedad, 
C í r c u l o M e r c a n t i l , U n i ó n de fabr icantes 
de conservas y otros organismos, v i s i -
t a r o n a l alcalde de V i g o p a r a pedir le te-
l e g r a f í e al m i n i s t r o de Hac ienda enea 
reciendo que c o n t i n ú e en V i g o l a subde-
l e g a c i ó n de Hac ienda creada por la D i c -
t adu ra . E l alcalde ha dado cuenta de ello 
a l a C o m i s i ó n permanente y ha acorda-
do convocar urgentemente al pleno m u -
n i c i p a l para t r a t a r de este asunto, po-
n i é n d o s e al lado de l a p e t i c i ó n . 
Comisión de Abastos en Vigo 
VTGO, 6.—La C o m i s i ó n permanente del 
A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó esta tarde en 
v i s t a del alza de las subsistencias y acor-
d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n de abastos pa 
r a i n t e r v e n i r en los precios, especialmen-
te de los pescados, por darse el caso de 
que en d í a s pasados se vendiese en M a -
d r i d l a mer luza a cuat ro pesetas el k i -
lo, c o t i z á n d o s e el mismo d í a en V i g o a 
siete, po r lo que se ve en l a necesidad 
de crear este organismo p a r a regular la 
e x p o r t a c i ó n . 
na l , n i ante o t r a au to r idad . Con d icho 
escri to d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e los docu-
mentos que jus t i f iquen la r e c l a m a c i ó n , 
cuyos decumentos s e r á n enumerados o 
r e s e ñ a d o s por med io de o t r o s í en aquel 
escrito. L e a c o m p a ñ a r á n , a d e m á s , tan-
tas copias del escri to de r e c l a m a c i ó n , no 
siendo necesarias las de los documentos, 
cuantas sean las personas a las que l a 
r e c l a m a c i ó n afecte. 
incendio en Barcelona en la C. de los Juzgados 
Hubo necesidad de hundir la parte correspondiente a los 
Juzgados municipales. El alcalde tiene proyectos para re-
solver el problema de la Beneficencia 
COMENTARIOS CONTRA EL PLAN DE ARBITRIOS EXTRAORDINARIOS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6 . — T a m b i é n hoy siguen los p e r i ó d i c o s haciendo g i r a r sus co-
¡ m e n t a r i o s en t o r n o al r ea l decreto de impuestos especiales para l i q u i d a r los gas-
Itos de la G r a n E x p o s i c i ó n . Todos reflejan en f o r m a m á s o menos v i v a el m a l 
¡efec to y desencanto que ha producido a l a o p i n i ó n . U n " b a t u r r i l l o " de todo cuanto 
se dice acerca del asunto, no deja de ser interesante y ejemplar, 
i E n l a repulsa y protesta , hay has ta ahora u n a n i m i d a d . Bien es c ie r to que los 
' p e r i ó d i c o s que por su s ign i f i cac ión no deben aven tu ra r censuras, han cal lado 
sus comentar ios . Los d e m á s , entonan una t a r d í a c o n t r i c i ó n por el enorme der ro-
jehe con que los barceloneses creyeron des lumhrar al Un ive r so y hacerse ricos en 
un Cer tamen. Ahora , dicen, nadie se acuerda de aquel verano; todo fueron fuegos 
¡ f a tuos . L o ú n i c o c ier to es una deuda aplastante, que los habi tantes de Barce lona 
tenemos que pagar u n a suma que se a p r o x i m a a la cua r t a par te de lo que 
i F r a n c i a p a g ó a A l e m a n i a como i n d e m n i z a c i ó n de l a gue r ra de 1870. 
Todos los comentar is tas coinciden en ped i r se r i n d a n cuentas de lo gastado 
en l a E x p o s i c i ó n , pues n i s iquiera se sabe a c iencia c i e r t a la can t idad exacta n i 
c ó m o se i n v i r t i ó , n i detal le , n i que h a y a habido o rgan i smo o c o m i s i ó n competente 
que r indiese las def in i t ivas cuentas. 
" L a P u b l i c i t a t " t i t u l á en gruesos caracteres en su p r i m e r a p á g i n a : "Las ges-
tiones del conde de G ü e l l en M a d r i d . — E l l u j o de ser barceloneses y hacer una 
E x p o s i c i ó n . — L o s barceloneses y los vecinos de l a p r o v i n c i a de Barce lona habrs-
mos de pagar un impuesto sobre las cartas, postales, telegramas, telefonemas, 
cables, radios, a u t o m ó v i l e s y v e h í c u l o s de t oda clase, sobre los bil letes de es-
p e c t á c u l o s , sobre las aguas minerales , champanes, aper i t ivos y licores, sobre la 
confi turas , sobre las operaciones b u r s á t i l e s , etc., etc. Y t a m b i é n h a b r á un i m -
puesto especial con t ra los propie ta r ios del ensanche y u n impuesto contra las 
C o m p a ñ í a s de transportes, aguas, gas y e lec t r ic idad. T o t a l , para recaudar pesetas 
14.791.200 cada a ñ o . Y esto d u r a r á t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . " 
" L a s No t i c i a s " , en un p a r de p á r r a f o s de sus comentar ios , ha logrado reflejar 
los sent imientos de un considerable n ú c l e o de o p i n i ó n : "Desde luego, anotemos 
—dice—el eufemismo e f í m e r o de considerar que toda E s p a ñ a sa l ió m o r a l y ma-
t e r i a lmen te beneficiada por el esfuerzo que Barce lona hizo. Barce lona l e v a n t ó el 
pres t ig io de E s p a ñ a , E s p a ñ a lo r e c o n o c i ó y lo a g r a d e c i ó , c o n c u r r i ó y q u e d ó com-
plac ida ; y fuerza es reconocer que pa ra quienes t an to hablan como hablamos 
¡ n o s o t r o s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n , de a u t o n o m í a y de nacionalismos, lo lógico es l a 
conducta, un idad , so l idar idad, a s i m i l a c i ó n , confusionismo t a m b i é n en t eo r í a , de 
usuf ruc to de glorias , de honores, de beneficios, pero m u y ma lo en t e o r í a de gastos, 
de abusos de carga, de perjuicios. L a vela grande, c o m ú n , pa ra navegar v ien to 
en popa, pero s á l v e s e el que pueda cuando se abre una v í a de agua en la nave." 
P o r su par te , " L a Ñ a u " en su ú l t i m a p á g i n a , sin dar le una g r a n i m p o r t a n -
cia a l caso, lanza al desgaire unos cuantos comentar ios s a t í r i c o s , en los que a f i rma 
¡que si el ac tua l A y u n t a m i e n t o hub ie ra hecho cier tas e c o n o m í a s , no hubieran sido 
Inecesarios tales impuestos, y recuerda las 100.000 pesetas de unas i luminaciones 
de m a l gusto en l a plaza de C a t a l u ñ a , el gasto de a u t o m ó v i l e s de los tenientes 
de alcalde, l a p r ó r r o g a gravosa p a r a el A y u n t a m i e n t o del servicio de recogida 
de basuras.. . 
Pero quien con m á s hab i l idad h a logrado i n t e r p r e t a r el sent imiento del g r a n 
p ú b l i c o ha sido Gaziel en " L a Vangua rd i a " , a l asegurar que se obl iga a var ias 
generaciones de barceloneses a l pago de reparaciones e i n d e m n i z a c i ó n por la 
i E x p o s i c i ó n , exactamente igua l que si h u b i é s e m o s perdido una guerra . Pide se 
i ex i j an responsabilidades al A y u n t a m i e n t o que a u t o r i z ó el derroche. Esa enorme 
je i f ra g loba l dice que p e s a r á como una m a l d i c i ó n sobre una g e n e r a c i ó n de bar-
Don Pedro Pan y Gómez nació en 1877 en La Coruña. E n estaiceloneses que t o d a v í a no h a n nacido, esas c i f ras as t ronómicas—¡502.900 .800 pe-
población estudió la carrera mercantil y , después de ingresar en el ; s e t a s ! — ¿ q u i é n l a fija, q u i é n la de te rmina , q u i é n la acepta como buena y q u i é n 
D j r ~ • • ' 1Q0 7 v r \ ^ - > ^ I , ^ f r> la lse bace responsable de el la? ¿ P o r q u é este c a t a s t r ó f i c o Trabado de Versalles ha 
Banco de España por oposición en 1897, se licencio en Derecho en_la|sido confeccionado y cocinado con qtanto sigil0j sin que el pueblo ^ B a a r ^ 0 n a 
Don Pedro Pan y Gómez, que ha sido nombrado subgobernador 
segundo del Banco de España 
Universidad de Santiago. La carrera del señor Pan en el Banco de Es-
paña es muy brillante. E n las categorías inferiores del escalafón ha 
pasado por varias sucursales. Y a como interventor fué trasladado a 
se enterase de su existencia hasta d e s p u é s de haber sido puesto a l a firma ofi-
c ia l? 
¿ Q u i é n es el ac tual A y u n t a m i e n t o para cocinar y r e f r e í r en l a sombra una 
í A ~ ; i m p o s i c i ó n semejante?" Y a ñ a d e : "Barce lona ha quedado a la a l t u ra de F r a n c f o r t 
V i ona y luego a Lugo y Coruna. hasta que paso a dirigir la Agencia !Bremen y H a m b u r g o d e s p u é s de 1918. Nuest ros nietos t e n d r á n que pagar Tas 
del Banco en París. Los grandes intereses que el Banco de España tenia l o r g í a s luminosas , las o r g í a s a c u á t i c a s , las o r g í a s de todas clases que se celebra-
en los negocios corcheros de la provincia de Gerona motivaron en 1923 ¡ron en nombre nuestro. A lo menos, el c iudadano de H a m b u r g o . de F r a n c f o r t y 
el traslado del señor Pan a la Dirección de Gerona, de cuya sucursal de Brem.en se p e r m i t i e r o n el lujo de i n v a d i r media Europa , ocupar la durante 
pasó a la de La Coruña y después a la Dirección de Sucursales. Ulti-
mamente fué nombrado director del Banco Exterior en representación 
cua t ro a ñ o s y ganar un buen n ú m e r o de bata l las que asombraron a la H u m a -
n idad . Nosotros nos l i m i t a m o s a contemplar unas fuentes luminosas y unas 
cascadas s in hacer el m e n o r d a ñ o a nadie y tomando sorbete en l a noche es-
de nuestro establecimiento emisor, cargo que abandona p a r a o c u p a r i^va-1- ¡ S o m o s unos papanatas! ¡Lo que e n g u l l í a n los sumideros en las cascadas 
el subgobierno del Banco de España. 
clón t e l e g r á f i c a de dichos expedientes no 
tuv ie ren n inguno presentado o en t r ami -
Segunda. Los jueces h a r á n constar en t a c i ó n , lo m a n i f e . ^ a r á n as í a este T r i b u -
el Perú 
El timo preparado por el 
falso capitán 
E l cobrador que iba a ser la víctima 
llevaba quinientas mil pesetas 
E l Juez de l d i s t r i t o del Centro , que 
i n s t r u y e s u m a r i o po r l a d e t e n c i ó n de l 
falso c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l , J o s é 
M a r í n , armplió ayer l a d e c l a r a c i ó n en l a 
c á r c e l al procesado. Se i g n o r a n detal les 
de l a dilig-encia. 
E L P A G A D O R L L E V A B A 500.000 
P E S E T A S 
S E V I L L A , 6 .—Ha l l egado a é s t a el 
pagador de l a C o m p a ñ í a de M . Z . A . , don 
S ix to A l m a g r o , a l que se i n t e n t ó t i m a r 
p o r el i nd iv iduo disfrazado de c a p i t á n 
de l a G u a r d i a c i v i l . H a c o n f i r m a d o todo 
l o ocur r ido , y d i j o que s i se hub ie ra l l e -
vado a cabo e l c r i m i n a l in ten to , se h u -
b i e ra l levado a l rededor de 500.000 pese-
tas, que é l t r a í a . 
De millonario a mendigo 
El ''rey de las ovejas" de Australia 
fué enterrado en una sepultu-
r a de caridad 
Desde el escenario hiere 
al director de orquesta 
A un actor se le escapó el sable 
de las m"anos 
C O L O N I A , 6 . — L a Sociedad de C u l t u -
r a K r u p p de Essen p r e p a r ó una f u n -
c i ó n de aficionados pa ra sus socios. L a 
obra elegida p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n f u é 
l a ó p e r a " E l a legre campesino". 
L l e g ó el d í a de l a f u n c i ó n que h a b í a 
despertado g r a n e x p e c t a c i ó n entre los 
socios, y el t e a t ro estaba comple tamen-
te l leno de p ú b l i c o . 
E n una de las escenas, e l ac tor aficio-
nado que representaba el papel de un 
g u a r d i a de pueblo t e n í a que amenazar 
con e l sable a u n g r u p o de campesinos. 
E i ac to r quiso representar l a escena t a n 
a lo v i v o que el sable b landido en el a i r e 
el escrito o r i g i n a l de reclamaciones, l a ¡nal po r t e l é g r a f o , dentro del plazo impro-
fecha en que les sea presentado y lo!rro£?able del segundo d í a . 
e l e v a r á n a este T r i b u n a l , con los do- \ S é p t i m a . Los Gobernadores civi les pre-
cumentos que l o a c o m p a ñ a n , por el ¡ v e n d r á n , a su vez, inmedia tamente a los 
p r i m e r correo, o en el siguiente, pero alcaldes de siis respectivas provincias, 
explicando, en este caso, el m o t i v o de lut i l izando el t e l é g r a f o o el medio m á s 
la demora. A l e m á s , e n v i a r á n los jueces . r á p i d o y seguro en cuanto a los pue 
r e l a c i ó n expresiva de las reclamaciones blos que carezcan de e s t a c i ó n t e l e g r á -
que cursen, s i fueran varias las que re- fica, p a r a que directamente, bajo su m á s 
m i t á n . A l entregarles pa ra el correo, estrecha responsabil idad, y por el p r ime r Brasil firma el contrato de compra 
a n u n c i a r á n a este T r i b u n a l por telégra-jcorreo luego de rec ib ida l a orden, o en 
E) la r e m i s i ó n . ¡el inmedia to siguiente si no fuera po-
Tercera . Los jueces de p r i m a r a s-lsible, pero explicando en este caso el mo-
tancia. u t i l izando los medios m á s r á n i jtivo de l a demora, r e m i t a n a este T r i -
dos, seguros y eficaces que su celo "le bunal las reclamaciones que en los res-
sugiera h a r á n l l egar las copias cíe lo^ Ipectivos A y u n t a m i e n t o s se hayan pre-
escritoa de r e c l a m a c i ó n a los interesados, ¡ s en t ado sobre las mismas cuestiones que 
a quienes afecten, disponiendo que se ¡antes quedan expresadas, 
cuide de recoger las correspondientes! Octava. Recibidos que ' sean en es.e 
c é d u l a s o recibos de entrega que los m i s - T r i b u n a l los expedientes de reclamacio-
mos jueces r e m i t i r á n con toda u r g - n e i a p e s pendientes, quedaran de manifiesto 
a e&te T r i b u n a l . P a r a este servicio de !en la Secretaria a que haya correspon-
ent rega de copias, los jueces r e c a b a r á n Idido su despacho, para ins t rucc ipn de las 
Han dinrtido el ministro de la Gue-
rra y el de Instrucción pública 
de los "hidros" italianos 
no era agua, sino oro puro , oro de nuestros bolsillos!.. .". 
Como cosa que hiere gravemente los bolsi l los de los ciudadanos, los comen-
t a r ios se p r o l o n g a r á n duran te var ios d í a s , i n s i s t i é n d o s e en los mismos puntos 
de v i s t a y en l a repulsa con t r a los hombres del A y u n t a m i e n t o que rea l izó l a 
E x p o s i c i ó n y con t r a los actuales d i r igentes de l a p o l í t i c a local . E l l o d a r á lugar 
a que como l a lucha electoral g i r a r á en to rno a las candidaturas de unos y de 
otros, los p e r i ó d i c o s abstencionistas e m p r e n d e r á n una ac t iva c a m p a ñ a pidiendo 
al pueblo de Barce lona que se abstenga de i r a las urnas.—Angulo. 
y les s e r á prestada s in excusa, l a coop.,- pa r tes interesadas, todos los _dias natu-
r a d ó i i de todas las Autor idades , ^ e n - i r a l e s desde las diez de l a m a ñ a n a a as 
tes y elementos todos, a q u i e n ^ t n ca-;dos de la ta rde y desde las cuat ro a las 
da caso consideren m á s capacitados p a - ^ h o . tarde a p a r t i r d e ^ 
ra d e s e m p e ñ a r l o . H S ? ^ laf l ^ I ^ 1 i í ^ 1? ^ i r -
Cuar ta . Los interesados a q u i e n e s G a c e t a .de fMa(?rid ^ has;a «1 13 e f e c ^ 
afecten una r e c l a m a c i ó n , a s í como las!de l o L C T i e n ^ n ™ ^ - ' " -
autoridades que hubieren in te rven ido e n i F 0 ^ 1 6 d u ^ a n t 1 5 „ U y ^ ^ ^ í l t ^ ^ 
B A R C E L O N A , 6.—Esta t a rde se h a de-? 
c larado un incendio en el edificio de los 
Juzgados mi l i t a re s , si tuados en la r am-
bla de Santa M é n i c a . L a chimenea que 
corresponde a las habitaciones del p r i -
mer piso se i n c e n d i ó en su parte supe-
r io r , cerca y a del tejado. E l fuego no 
ha a d q u i r i d o grandes proporciones, pero 
ha sido aparatoso. G r a n can t idad de 
gente se e s t a c i o n ó ante e l edificio. Acu-
d ie ron los bomberos del parque, que r á -
pidamente t r aba j a ron en l a e x t i n c i ó n del 
s iniestro. Se hizo necesario h u n d i r ia par-
te super io r correspondiente a los Juz-
L I M A , 6 .—El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r B u s t a m a n t e R ive ro , y el 
m i n i s t r o de l a Guerra, comandante B a r -
co, h a n presentado l a d i m i s i ó n . 
L a J u n t a de gobierno ha nombrado j gados munic ipa les para f a c i l i t a r los t r a -
p a r a sus t i t u i r lo s a l s e ñ o r E l ias Lozadaj bajos. N o han ocur r ido desgracias per-
Benavente y a l coronel Federico H u r t a - 1 sonales. 
do.—Associated Press. 
Los "hidros" italianos 
HA CONFESADO SUS IN-
TENCIONES 
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A , 6 .—El anarqu i s t a Sch i r ru , de-
tenido en Roma, ha declarado que p r c -
Atraco en SU domicilio ¡ p a r a b a u n a tentado con t r a l a v ida de l 
- jefe d e l Gobierno. E l m i s m o c o n s t r u í a 
B A R C E L O N A , 6 .—Mar ía Carretas S a - ¡ b o m b a s en C h a r l e r o i y estos d í a s esta-
R I O J A N E I R O , 6 . — H o y ha sido f i r - j b a d e l l , que v ive en la avenida de la Re-ifea pensando en los detalles de l a eje-
m a d o 
B r a s 
3 el c o n t r a t o de a d q u i s i c i ó n po r el i P ú b l i c a A r g e n t i n a , 70, a l regresar a su 
11 de los hidroaviones i ta l ianos que¡d01111^1-^ y a b r i r la puer ta , se e n c o n t r ó 
con dos ind iv iduos que se abalanzaron 
sobre ella y l a pusieron u n p a ñ u e l o en 
E! complot contra Uriburu l a boca pa ra que no g r i t a r a . L a muje r 
c u c i ó n de sus p r o p ó s i t o s . — D a f f i n a . 
R O M A , 6 .—El anarquis ta , Soh i r ru , 
quedó^ conmocionada y al recobrar el sen-isc>metld0 a i n t e r r o g a t o r i o po r la P o l i -
complot expl icado formes documentados, cuidando de ha , 
cer lo con la a n t e l a c i ó n necesaria para^6^60"0; . u*,.** «i /qío - iclorganizado en el mes de d ic i embre ú l t i -
que tenga ent rada en este T r i b u n a l , no! Pjazo^^^^^ de r r i ba r el r é g i m e n del gene ra l 
S S o t u e 6 q " e ñ V a ^ 0 ^ ^ ^ ^ lo^ ^ U r i b l r u y da r de nuevo e l Poder al ex 
S o ^ e p a ? ^ ^ referenteS a fe de l a p r o v i n c i a 
S f e l d i f l 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S N o v e n £ T r ¿ n s c u r r i d o el t é r m i n o que de ha mail j feStado que el com-
como impror rogab les en lo expedien tes i^eda s e ñ a l a d o o antes en los expedien ] o t t e I l í a ramif icac iones en o t r a s p r o -
de r e c l a m a c l ó / r e f e r e n t e s a las Islas C a - ^ u e ^ ^ ^ e ^ T r i -
Q u i n t a . T ranscu r r i dos estos plazos, yantes de ju ;c io Q"e„ en ^ caso consi-
antes en los expedientes que se ha l len i fe re n ^ 6 5 ^ ' 0 , ° 
completos, el T r i b u n a l luego de recabar .M'c tara la resolucion ^ 
cuando lo estime necesario o c o n v e n i e n - ¡ l a que no ,se d a r á n m f ^ n reCurs0 y la 
p r o p ó s i t o de a t e n t a r con t r a M u s s o l i n i . 
L a r e a d m i s i ó n d e O b r e r o s A l g ú n t i empo d e s p u é s en B é l g i c a t r a t ó 
—-ide poner en e j e c u c i ó n su proyecto, cons-
B A R C E L O N A , 6 . - U n a C o m i s i ó n de I t r u y o ^ o a l efecto, é l m i s m o , var ios a r -
^ L V á ? ^ ^ - r f ó con u n explosivo m u y 
r a pedi r le i n f l uya para que sean readmi- p o t e n t e adqu i r ido en L i e j a . 
t idos 12 obreros, cuya edad oscila entro | D e c l a r ó as imismo que hab l a l legado 
v inc l a s y t a m b i é n en Montev ideo . setenta y ochenta a ñ o s . E s t á n dispues-ia R o m a con el p r o p ó s i t o de cometer el 
L o s conspiradores, en t r e los que se;tos. lo,s obreros. a t r aba ja r hasta conse-, a tentado y que preparaba su e j e c u c i ó n 
— - Í . - . ^ . - ' „ * ^ ^ ^ i ^ S ™ Ia r e a d m i s i ó n de sus companeros ¡ cuando f u é detenido. 
con demasiada fuerza se le e s c a p ó dejte, los elementos de j u i c i o que considere c ° n i " n ^ Íuvtl ¿ Í efectos .̂n-
las m a n o s y f u é a caer sobre la cabeza oportunos, d i c t a r á l a r e s o l c i ó n que proce-iAn d ^ pnr°r<fe ^ S-
del d i r e c t o r de orquesta . Es te , con H * a . - n ^ a ^ 
he r ida de c o n s i d e r a c i ó n , c a y ó al suelo a l a ^ 
N E W B R I D G E ( K i l d a r o ) , 6 . — U n m e n -
d igo en te r rado ú l t i m a m e n t e en una se-
p u l t u r a de ca r idad , h a sido i d e n t i ñ e a d o 
s in sent ido. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t u v o n a t u r a l m e n t e 
que i n t e r r u m p i r s e m i e n t r a s en presen-
c ia de l p ú b l i c o se p r a c t i c a b a una cu ra 
de u rgenc ia a l d i r e c t o r de orquesta, a 
quien hubo que conduc i r a l hosp i t a l una 
vez t e r m i n a d a é s t a . 
A pesar del l amen tab le inc iden te y de 
efectos antes de que se verif iquen las 
elecciones generales de diputados a Cor-
tes, 
Disposiciones comunes. 
P r i m e r a . Este T r i b u n a l r ad ica en el 
Palacio de Jus t ic ia de esta Corte . 
Segunda. Los escritos que se fo rmu- ' co la r . 
encont raban t r e i n t a y cua t ro oficiales j0 b ien su j u b i l a c ¡ ó n decorosa, 
s i n mando , que fueron encarcelados a' 
r a í z del complo t , han elevado a l Gobier-
no una p e t i c i ó n de c lemencia .—Associa-
t e d Press. 
Proyectos del alcalde 
_ B A R C E L O N A , 6.—Aunque hasta ma-
i ñ a n a no toma p o s e s i ó n de la A l c a l d í a el 
Cierre de Institutos en Cuba;conde de Güell> que ha regreSado hoy de 
tti^——-—- ~ , . Z T""" M a d r i d , ha estado en el A y u n t a m i e n t o . 
H A B A N A , 6. — E l Gobierno h a dis- , donde f u é saludado por los periodistas, 
puesto que sean cerrados los i n s t i t u t o s | a los que m a n i f e s t ó que v iene m u y sa-
provinc ia les du ran te el r es to del a ñ o es- t isfecho por el é x i t o de sus gestiones. ¡T iene grandes proyectos pa ra resolver el 
Redamaciones pendientesllenüsee"podrán ex tVndé^en 'pape í ¿omún.[Y>Esta medida ha sido tomada en v i s l t a f e ^ L é ^ . . ? t : ^ : I , ^ ? í * ? « ? ^ . fc*6J0**' 
B ) Sobre las reclamaciones que se ha-!rezca plantead 
l i en pendientes: tiones d i s t in tas a las que quedan s e ñ a -
Sexta. Todas las reclamaciones quedadas como de l a competencia de este 
l a i n t e r r u p c i ó n de m á s de media hora , ex is tan s implemente entabladas, o p e n - i T n b u n a l . o que s i éndo lo , se reciban fue-
l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n t i n u ó . U n o de los dientes de r e s o l u c i ó n , cua lquiera que sea'ra de los plazos establecidos, o que no 
como u n m i l l o n a r i o aus t r a l i ano que noirepresentanteS m a n i f e s t ó que é l se com-;su t r á m i t e , ante los gobernadores civiles.jse ajusten a 1 ^ normas puntuaJiza^as, 
hace muchos a ñ o s e ra conocido p o r el p r P m e t í a a ^ ^ o rques ta e ^ e - ^ e n ^ 
d i a t a m e n t e f u é aceptada su P r o p o s ^ ^ ^ ^ ^ con t ra losacomodarse en su p r e s e n t a c i ó n a las re-
L a escena del i rascible g u a r d i a f u e j n o m b r a m ¡ e n i . o s de alcaldes '0 de tenieii-lglas dichas deberan, s m o t ro requenmien-
sal tada, s i n embargo , po rque l a p o l i c í a i t e s de alcaldes, hechos por las CorporaJ to especial ser reproducidas conforme 
del a r m a causante c ¡ o n e s municipales , y en general contra!a las propias normas, cuya observancia 
e cues los d e s ó r d e n e s que se producen con e s t e | a u t o r i z a c i ó n de los a rb i t r i o s ex t raord i -
mot ivo .—Assoc ia ted Press. na r ios para en jugar el déf ic i t de la E x -
; p o s i c i ó n . 
" r e y de las ovejas" . 
E l mend igo se l l a m a b a B y m e y f u é 
encontrado m u e r t o en u n cober t i zo de 
u n a g r a n j a cercana, l o s m é d i c o s que ¡ e ^ h a b i a incautado 
p r a c t i c a r o n l a au tops ia a l c a d á v e r cer-
t i f i c a r o n que l a mue r t e h a b í a sido p r o -
duc ida por f a l t a de n u t r i c i ó n y f r ío . 
C o m o resu l tado de las aver iguaciones 
p rac t icadas p o r l a p o l i c í a se h a sabido 
que hace t r e i n t a y cinco a ñ o s B y r n e e m i -
g r ó a A u s t r a l i a donde poco a poco l o -
g r ó poseer u n r e b a ñ o de ovejas. Sus 
del accidente y detenido a su incons-
ciente au tor . 
L a encuesta sobre el 
asunto Oustric 
Homenaje al conde de Figols 
B A R C E L O N A . 6.—Se ha celebrado un 
homenaje ne honor del conde de Figols. 
P A R I S , 6 .—La C o m i s i ó n p a r l a m e n t a - p r o n u n c j a r o n discursos los s e ñ o r e s Cia-
ría de encuesta ha procedido hoy a u n ' r e t , V i v e r , S á e n z de Bares y conde de 
cambio de impresiones sobre el i n f o r - ~ 
S c h i r r u c o m p a r e c e r á 
nal especial. 
ante el T r i b u -
l a c o n s t i t u c i ó n de estas mismas C o r p o - s e r á , en todos los casos, requis i to pre-j me p r e l i m i n a r del s e ñ o r B u y a t . 
raciones, t a m b i é n en cuanto a los de-F?80 para que sur tan efecto de ser admi-j D u r a n t e la ses ión de esta m a ñ a n a e l 
m á s concejales que las in tegran , s i em-^da3 V puestas en t r a m i t a c i ó n . i s e ñ o r B u y a t d e c l a r ó que m a n t e n í a l as i 
p re que esta c o n s t i t u c i ó n se h a y a pro-i ,Cuar ta . .Las preceaemes regias ae ^ , conciusiones aue -nromiso el 4 de f eb re - l 
rinHrir. como consecuencia de la o W r - ^ t e r especial y general se r e m i t i r á n a:conciuslontiS ^ P ' ^ P ^ J ei ^ ue i c o r t 
10 ftPPinCMTT FFRRÍll/IflRin FM I M f l l / f l ^ v a n r l í r S u c S n y a pa r t f r de ° a fe- l a "Gaceta de M a d r i d " y se comunica ro, o sea que el a l to T n b u n a l es e l u n í - , 
i - i f l ü b l ü t N ! t r t n n T O por te legrama c i r c u l a r a los Gober-jco calif icado p a r a j u z g a r en t oda su 
jn is ter io de l a G o b e r n a c i ó n , n ú m e r o 480 "adores civiles para q u - -
de 20 de enero de 1931, s e r á n reclamadas ^ e d i a t a e i n t eg ramen t 
negocios m a r c h a r o n t a n b i en que al ca - í Resultaron C i n c o V i a j e r o s h e n d O S inmedia tamente por t e l é g r a f o de los res -d ico oficial de esta COÍLC y — - zas. 
bo de algunos a ñ o s m á s t a rde p o s e í a l a ! — • pec.tivos Centros de que dependan, los a t i n e s Oficiales de las respectivas pro-
fabulosa c a n t i d a d de diez mi l lones d e | k116 c e s a r á n desde luego en el conoc í - !v inc ias -
cabezas de ganado, 
A u s t r a l i a po r 
A l g ú n t i e m p 
a I r l a n d a . N a d a se sabe de" l o que ° p u d o 
ser su v i d a desde entonces h a s t a ahora 
cuando ha sido encontrado m u e r t o de 
h a m b r e . T a m p o c o se sabe d ó n d e h a n 
ido a pasar l a s fabulosas r iquezas del 
famoso " r e y de las ovejas" . 
Sobre el c a d á v e r sólo se e n c o n t r a r o n 
Santa M a r í a de Pomes. 
Detención del director y ad-
Un atentado 
R O M A , 6 . — T e l e g r a f í a n de A v e l l i n o a l 
' T o p ó l o d i R o m a " que, en Lauro , e l 
" p o t c s t á " y t res personas m á s han sido 
heridas anoche a t i ros de f u s i l por u n 
desconocido, que l o g r ó h u i r a favor de 
la obscur .dad. 
Cadáveres de alpinos 
R O M A , 6 .—Comunican de Bardene-
ch ia al " P o p ó l o d i R o m a " que ayer fue-
ron re t i rados o t ros t res c a d á v e r e s de a l -
; pinos v icLimas de u n a lud. 
El paro en Italia 
R O M A , 6 . — S e g ú n el " L a v o r o fascis-
ta" , los obreros s in t raba jo son ac tua l -
mente en I t a l i a 500.000, y e l paro tien-
de a decrecer en todas las indus t r ias . 
ministrador de un periódico 
B A R C E L O N A , 6.—La P o l i c í a ha dete-
4.024, el c a rgamen to de uno de los CO-UoS gobernadores c ivi les , s e r á n remi t idas ¡ h a b r á de conocer este T r i b u n a l , s e r á n 
ches d e s t r o z ó el l ado derecho del coch3ia este T r i b u n a l t an p ron to sea recibida examinadas a su t i empo y con l a debi-
do t e r c e r a de l t r e n correo de G a l i c i a , ; 6 u r e c l a m a c i ó n t e l e g r á f i c a , por el p r imer jda opor tun idad , las que se establecieron 
n ú m e r o 21 A consecuencia del c h o q u e , ¡ c o r r e o o por el inmedia to siguiente, ex-ien o t ras ocasiones, p a r a re i te rar las o 
r e c i t a r o n her idos- Celes t ina F e r n á n d e z , ¡ p r e s a n d o en este ú l t i m o caso l a r a z ó n de ¡ rec t i f icar las s egún proceda, d á n d o s e en su 
r e s u l t a r o n ner iuub. ^ c demora. d í a a l o que se resuelva l a necesaria 
A n t o n i o Fernandez, J o s e o 0 ^ ® c a d a Centro, al h a c e r el env ío , acom-|publicidad. 
g u a r d i a c i v i l de l a p r i m e r a o o m a n o a n - a r á l a r e ] ac jón eXpresiva de los expe-! Palacio de Jus t ic ia de M a d r i d , a 5 de 
unas monedas de cobre y pedazos de pa - j e i a ; I g n a c i o A l z a y M a n a G a r c í a S i e - i ^ ¡ e n t e s que remi ta y a n u n c i a r á a esteifebrero de 1931. Por o r d e n del T r i b u n a l 
p e í de u n p e r i ó d i c o . N o se h a encent ra - i r r a . L a p r i m e r a se encuent ra en g r a v e T r i b u n a i p0 r t e l é g r a f o , l a en t rega delde Ac tas Protestadas. E l secretario de « . i » - - , * 
do n i n g ú n documento que revele lo que i estado. Los o t ros sufren lesiones de p ro - aquellos en el correo. Gobierno de l T r i b u n a l Supremo. J u a n G. , a?ua u n submar ino , cons tando en es.os 
ha sido de su f o r t u n a . ' n ó s t i c o reservado. 1 Los Centros que a l r ec ib i r l a r e d a m - B e r r a ú d e z . " 
el mercado de San Anton io , un subdito 
Inglés , cuyo nombre se ignora hasta aho-
ra, a l parecer m a r i n o mercante , y que, 
sin duda, estaba a lgo ebrio, se encara-
m ó por las columnas y e m p e z ó a correr 
por la techumbre . A s í estuvo largo rato, 
c a y é n d o s e y l e v a n t á n d o s e . Resbalaba 
A l g u n o s m i e m b r o s 
adher idos a las conclusiones 
nente—entre ellos Renaudel , han sol í- per iódiCO y ^ haber i n f r i n g i d o susjles de los a l r e c ^ 
ci ado s m embargo, que en l u g a r de editores la ley del descanso dominica l cayeron a l i n t eS del mercado Ton 
a l to T n b u n a l , e l que en t i enda e n el de Prensa . 
asunto sea l a A u d i e n c i a , o sea l a j u - j — E l comandante de la d i v i s i ó n de la 
r i s d i c c i ó n de derecho c o m ú n . Escuadra inglesa del M e d i t e r r á n e o , que 
z a r p ó el d í a 4 de este puer to , ha en-
g r a n e s t r é p i t o . 
Las car reras del desconocido hicieron 
aglomerarse enorme can t idad de púb l i -
co, a d e m á s del que h a b í a en el merca-
do. Se a v i s ó seguidamente a los bom-
beros, que subieron al techo y consiguie-
o • j j í • ! v l ado a las autoridades por m e d i a c i ó n 
D o t a a u r a ae un su Dmarmo, dei c ó n s u l de su p a í s , u n mensaje de gra-
i . _ T m - í ^ e f / i c**f Por las atenciones que se han te-1 ron hacer bajar a l escalador. Este no 
t u r c o e n 1 r i e S i e ¡ n i d o con las t r ipulaciones y en e l q u e ¡ se p rodu jo el m e n o r d a ñ o , pero una ven-
• I ̂ ace u n caluroso elogio de Barcelona, i dedora del mercado, de quince a ñ o s , su-
T R I E S T E . 6 . — A y e r h a sido botado a l i i n m«i>-:nA^ , ; i ; u . . v + J f•ió ^ " f s heridas leves al caerle en-
U n m a r i n e r o e q u i l i b r i s t a c ima u n trozo de crista! . E l trepador 
_ I fué l levado a la Je fa tu ra Superior de 
nana en1 Pol ic ía , donde i n g r e s ó en un calabozo. 
i ast i l leros por cuenta del Gobierno t u r c o . ¡ B A R C E L O N A , 6.— Esta 
S á b a d o 7 de febrero de 1931 (4) F l DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X I . — N u m . 6.4¿9 
E N S i l 
bido ventajosas 
Lo organizará el Real Moto Club de España. Acuerdos de la Federación 
Centro de Footbail. E l primer campeonato oficial de España de billar en-
tre profesionales. Un "marathón" sobre nieve 
tas de Valencia . 
Los organizadores gallegos, p a r a asegu-
r a r l a c e l e b r a c i ó n de dicho campeonato, 
han ofrecido un combate de Sobra l en 
l a capital levantina. 
Lucha grecorromana 
Reparto de premios 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS ¡ "Ves t i r a l desnudo", de P i rande l lo y Gó-mez H i d a l g o . 
[otociclismo ¡del R a c i n g f e r ro l ano d e s a p a r e c i ó el equi-1 A l b e r g u e de l a R . S. E . A . P e ñ a l a r a ip ie r Melchor , siendo m u y comentada l a en l a F u e n f r í a (1.525 m . de a l t i t u d ) : Gie-
L a Sub ida de l a Dehesa de l a V i l l a i f uga . S e g ú n no t ic ias recibidas, e l refe- lo despejado; t e m p e r a t u r a o. 
Se encuent ra en prensa el r e g l a m e n - j r i d o j u g a d o r no v o l v e r á a F e r r o l . L a D i - ¡ H a y poca nieve en l a S ier ra , pudiendo 
to p a r a l a Subida de l a Dehesa de l a ' r e c t i v a del R a c i n g le h a declarado re- sub i r los coches has ta ed P u e r t o de N a -
V i l l a , que t e n d r á l u g a r el d í a 22 del c o - . b e l d é . vacer rada . 
r r i e n t e mes, a las diez de l a m a ñ a n a . | Tenemos, pues, o t r o l ío m u y parec ido 
H a b r á dos clases de pa r t i c ipan te s pa- al del m a d r i l e ñ o R u b l o y a l de P a d r ó n . 
r a todas las c a t e g o r í a s , exper tos y n e ó -
fitos, pudiendo t o m a r p a r l e en esta Ul -
t i m a los s e ñ o r e s que no se h a y a n c la-
sificado en n i n g u n a o t r a c a r r e r a de ve-
locidad . E s t a prueba , como todas las 
que o rgan i za este Club , s e r á p a r a sus 
socios exc lus ivamente y p a r a los de los 
Clubs af i l iados a l a R . F . M . E . 
L a s inscr ipciones s e r á n de 10 pesetas 
p a r a " m o t o s " solas y 15 pesetas con 
"sidecar", en n e ó f i t o s . P a r a expertos, 20 
pesetas " m o t o " sola y 35 pesetas con 
"sidecar". 
Con obje to de dar todo el i n t e r é s po-
sible a l a prueba, se c o n c e d e r á n 2.000 
pesetas de premios en m e t á l i c o y copas 
y medal las . 
P r ó x i m a m e n t e se i n d i c a r á los d í a s y 
horas que e s t a r á neu t ra l i zado el reco-
r r i d o de l a car re ra , p a r a que los p a r t i -
cipantes puedan e- t ronarse , debiendo 
tener en cuen ta é s t o s que no se per-
m i t i r á d icho en t r enamien to m á s que a 
los s e ñ o r e s que h a y a n efectuado y a su 
i n s c r i p c i ó n . Queda ab ie r t a é s t a desde el 
d í a de hoy , de seis a ocho de l a ta rde , 
en las oficinas del R. M . C. E . . P l aza 
de I sabe l I I , n ú m e r o 7, entresuelo de-
recha. 
U n g r a n p royec to 
Se, e s t á es tudiando po r l a J u n t a del 
R. M . C. de E . e l r eg l amen to p a r a la 
c e l e b r a c i ó n de una ca r r e r a de g r a n en-
v e r g a d u r a en el c i r c u i t o de C a m p o r r e a l 
( M a d r i d ) . 
U n de ta l l e de l a i m p o r t a n c i a de esta 
prueba es l a c o n c e s i ó n de 5.000 pese-
tas de p remios en m e t á l i c o . 
Se piensa celebrar a fines del p r ó x i -
m o mes de m a r z o y p romete ser e l m a -
y o r acontec imien to del a ñ o m o t o r i s t a , 
a j u z g a r p o r el v a l o r de los p remios . 
Se es tudia t a m b i é n l a p a r t i c i p a c i ó n 
de los corredores n e ó f i t o s en esta prue-
ba a base de concederles "hand icap" . 
D e n t r o de breves d í a s podremos da r 
m á s detal les de este " T o u r i s t T r o p h y " 
m a d r i l e ñ o , q u é a d e m á s del ca lendar io 
de ca r re ras y a publ icado , se propone 
l l e v a r a efecto l a n u e v a J u n t a del Real 
M o t o C lub de E s p a ñ a . 
Footbail 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche c e l e b r ó e l Consejo d i rec t ivo 
de l a F e d e r a c i ó n K e g i o n a l de F ú t b o l 
de l C e n t r o de E s p a ñ a su r e u n i ó n sema-
na l , y en t re otros acuerdos, a d o p t ó los 
saguientes: 
Darse po r enterado de las actas de 
los ú l t i m o s pa r t idos de c o m p e t i c i ó n na-
c iona l de L i g a j ugados po r Oiubs de l a 
l e g i ó n , como as imismo de las c o m ú h i -
Carreras de galgos 
S é p t i m a r e u n i ó n de i n v i e r n o 
E n l a s é p t i m a r e u n i ó n de i n v i e r n o se 
i n a u g u r a r á el r eco r r ido de 700 ya rdas 
(640 m e t r o s ) . P a r a l a p r i m e r a p rueba 
se h a n i n s c r i t o los ga lgos m e j o r en t r e -
nados p a r a esta d i s t anc ia , que son 
"Eage r Eyes" , " D a i n t y Panela" , " L i -
z á n " , "Les l ie V a l l e y " , " R o c k H e r " y 
"Manches te r R o y a l " . 
P a r a l a c a r r e r a de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
clase A , se h a n m a t r i c u l a d o " F l y i n g 
F o l l y " , " A r t f u l C l i c k " , " R a d j a h o í 
B o n g " y " V a g a b o n d K i n g " . 
E n l a c a r r e r a que se d i s p u t a r á en 
p r i m e r l uga r , todos los p a r t i c i p a n t e s son 
debutantes . 
Concurso de galgos 
F i n a l de l campeonato de ganadores 
E n l a segur idad de que e l d o m i n g o 
p r ó x i m o h a n de acud i r a l C a m p a m e n t o 
va r i o s mi les de espectadores, é s t o s de-
ben a tender las ins t rucc iones dadas po r 
e l C l u b D e p o r t i v o Ga lguero . D e b e r á n 
c u m p l i r las ins t rucc iones de los emplea-
dos de bandera , no s ó l o p a r a l a buena 
mancha del concurso, s ino t a m b i é n p a r a 
que todo el m u n d o pueda aprec ia r me-
j o r los incidentes de l a ca r r e r a . D i c h o s 
empleados l l e v a r á n banderas ro jas . 
U n a bandera b lanca i n d i c a r á el p u n -
t o donde deben s i tuarse los a u t o m ó v i -
les. 
Juegos olímpicos 
L a p a r t i c i p a c i ó n japonesa en 
L o s A n g e l e s 
T O K I O , 6 . — E l J a p ó n se dispone a 
K I A L T O : " S i g ú e m e , c o r a z ó n " 
Nos es imposible aceptar en el cine 
H o y s á b a d o d í a 7, a las siete de l a t a r - 'sonoro u n g é n e r o que se parezca a l a 
de, t e n d r á l u g a r en el s a l ó n de actos de zarzuela . Es decir, no y a una a c c i ó n 
este C í r c u l o e l r e p a r t o de premios del en l a que surgen m á s o menos espon-
p r i m e r campeonato de l u c h a g r e c o r r o - j t á n e a m e n t e n ú m e r o s de can to y bai le a 
mana, que con t a n t o ac ier to ha o r g a n i - modo de revis tas breves in terca ladas en 
zado este C í r c u l o , rogando a los vence- id obra, s ino una serie de escenas canta-
dores del campeonato y del de consola-
c ión l a m a y o r p u n t u a l i d a d . 
E l decano de los c r í t i c o s depor t ivos y 
das s i n m á s p r o p ó s i t o que el de exh ib i r 
una m ú s i c a . V a esto c o n t r a el sent ido 
c i n e m a t o g r á f i c o . L a s escenas de enamo-
Billar 
Campeona to de E s p a ñ a 
E l mar t e s p r ó x i m o c o m e n z a r á el c a m -
peonato de E s p a ñ a de b i l l a r en t r e p r o -
fesionales. 
Anoche h a b í a c inco inscr i tos , y s i bien 
e~ verdad que has ta l a med ia noche de 
h o y s á b a d o no se c e r r a r á l a i n s c i i p c i ó n , 
y a se e f e c t u ó el sorteo p a r a l a p r i m e r a 
vue l t a , que a r r o j ó el s igu ien te o r d e n de 
las e l i m i n a t o r i a s : 
M a r t e s , d í a 10 
P o r l a t a rde .—Zapate ro c o n t r a M o r a . 
P o r l a noche .—Tafa l l c o n t r a A l v a r e z . 
M i é r c o l e s , d í a 11 
T a r d e . — O r t e g a - A l v a r e z . 
Noche.—Zapatero-TafalS, 
Jueves, d í a 12 
T a r d e . — O r t e g a - T a f a l l . 
N o c h e . — M o r a - A l v a r e z . 
Vie rnes , d í a 1S 
Ta rde .—Alva rez -Zapa t e ro . 
Noche .—Mora -Or t ega . 
S á b a d o , d í a 14 
T a r d e . — M o r a - T a f a l l . 
Noche .—Zapate ro-Or tega . 
L a segunda v u e l t a 
L a segunda v u e l t a se d i s p u t a r á j u -
gando en p r i m e r t é r m i n o los que h a n 
tenido mayores de r ro tas . 
Deportes de invierno 
U n " m a r a t h ó n " sobre n ieve 
Q U E B E C ( C a n a d á ) , 6 . — C o n t i n ú a l a 
ca r r e r a " m a r a t h ó n " sobre nieve i n i c i a d a i p a r t i c i p a r en los p r ó x i m o s Juegos O l í m -
el d í a 2 del cor r ien te . jpicos, que se c e l e b r a r á n en Los A n g e -
P a r t i c i p a n en l a p rueba c u a r e n t a y lies el a ñ o 1932, pues quiere presen ta r u n 
siete competidores, l a m a y o r í a de los equipo de depor t i s tas que dejen en buen 
cuales son famosos corredores. 
E l r e c o r r i d o t o t a l , desde Quebec a 
M o n t r e a l , es de 200 m i l l a s . L o s cor redo-
res v a n p rov i s tos de botas con raque-
tas p a r a c a m i n a r sobre l a nieve. M u -
chos de los pa r t i c ipan tes no h a b í a n co-
r r i d o nunca sobre nieve, l o que a l p r i n -
c ip io de l a c a r r e r a ha dado l u g a r a m u y 
pintorescas escenas. 
L a r e ina de l a belleza de M o n t r e a l , 
miss Germaine D ' A r c y , d i ó l a s a l i da de 
l a prueba. A p a r e c i ó m o n t a d a sobre u n 
t r i n e o a r r a s t r ado po r perros . 
T e r m i n a r á l a p rueba el domingo p r ó - i 
x i m o d í a 8, en M o u n t R o y a l , en los a l r e -
dedores de M o n t r e a l . 
competente esc r i to r don R o m á n S á n c h e z j j - a ^ o g ^ darse cantadas, apa r t e del id io -
A r i a s , aprovechando este a c o n t e c i m í e n - j n L a e x t r a ñ o , t i enen l a m o n o t o n í a v .sual 
to, d a r á una conferencia, cuyo t e m a s e - ¡ d e no v a r i a r las figuras como en los n ú -
r á " L a clase m e r c a n t i l a j i te el depor te" . |meros de rev i s t a y pesan y a b u r r e n a l 
P o r ser de g r a n i n t e r é s p a r a las c í a - j espectador. Por o t r a par te , l a m ú s i c a 
ses mercan t i l es especialmente, se esperaI l í r i c a amer i cana es fú t i l , sensiblera, i n -
con impac ienc ia conocer esta in teresan-
t í s i m a conferencia. • 
Con m o t i v o del r epa r to de premios se 
h a r á en t rega a l ba t a l l ado r y profesor 
de c u l t u r a f í s i c a don H e l i o d o r o Ruiz , o r -
gan izador de este campeonato , una v a -
l iosa copa de p l a t a que como homenaje 
le e n t r e g a r á n las Sociedades p a r t i c i -
pantes. 
L a s invi tac iones son valederas las a n -
t e r i o r m e n t e entregadas. T a m b i é n s e r á 
p e r m i t i d a l a en t r ada median te l a p re -
s e n t a c i ó n de carnets de Sociedades de-
p o r t i v a s , a u n no siendo pa r t i c ipan tes . 
Galgos en el Stadium 
var iab le , y no puede en t r a r en nues t ra 
p s i c o l o g í a . H e a q u í po r q u é " S i g ú e m e , co-
r a z ó n " , es una c i n t a de pesadez a b r u -
madora , recargada, exenta de fac i l i dad 
y so l tu ra , que cajisa y desagrada. Es te 
a r t i f i c io mus i ca l t r a s t o c a l a suav idad del 
asunto y m u l t i p l i c a las escenas, s in sen-
t i d o de l a var iedad . A s í l a c i n t a se re-
duce en su asunto a una serie de exh i -
biciones depor t ivas del " g o l f " y a dos 
novios que no acaban de enamorarse y 
que, como dos n i ñ o s , e s t á n q u e r i é n d o s e 
y p e l e á n d o s e y c a n t á n d o s e uno a o t ro 
canciones r o m á n t i c a s de una c u r s i l e r í a 
empalagosa y moles ta . N o f a l t a n , s in em-
bargo, a lgunos ma t i ces de amenidad, 
unos aceptables, o t ros de p é s i m o gus-
Fontaíba 
Todos los d í a s el é x i t o de l a tempora-
da, "Madrese lva" , de los hermanos A l -
L a m a n o q u e a p r i e t a 
Una escalera inoportuna. Siguen 
llevándose bicicletas 
A n t o n i o R o d r í g u e z Escudero, de ve in -
t i d ó s a ñ o s , con d o m c i l i o en Jorge Juan, 
Siete carreras formidables . I n a u g u r a - t o e i ^ t - ^ c ^ n picaresca, que co r ren a 
c ión del recor r ido de 700 yardas. 
M a ñ a n a domingo.—(U.) 
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G r a n é x i t o 
l u g a r el p a b e l l ó n del depor te n i p ó n . 
Se h a anunciado que se p repa ran p a r a 
d i cho concurso 160 a t le tas japoneses. 
Lawn-tennis 
A f r i c a del Sur-Checoeslovaquia 
C A P T O W N , 6.—Se h a j u g a d o l a final 
de " l a w n t enn i s" entre el equipo s u r a f r i -
cano y el checoeslovaco. Venc ie ron los 
jugadores surafr icanos . 
E s l a t e r ce ra vez que se h a celebrado 
este " m a t c h " , que h a b í a t e r m i n a d o las 
dos an te r iores con resu l t ado nu lo . 
L o s campeones franceses a los E E . U U . 
P A R I S , 6 . — E l t enn i s ta f r a n c é s Jean 
B o r o t r a , con Jacques B r u g n o n y C h r i s -
t i a n Boussus, s a l d r á n en breve para- los 
Es tados Unidos , donde j u g a r á n v k r i o s 
"De frente, marchen" 
to ta lmente hablada en e s p a ñ o l 
por E U S T E R K E A T O N 
(Pampl inas ) 
U n "film" M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
cargo de una pa re j a c ó m i c a , n i n ú m e r o s 
de r e v i s t a de br i l lan te^ exhib ic ion ismo. 
E n lo m o r a l , l a o b r a es l i m p i a de asun-
to , pe ro h a y una p o r c i ó n de escenas i n -
admis ibles y l a poca ropa acos tumbrada . 
C I N E M A D R I D : " L a j o y a 
e n á s b e l l a " 
Pertenece a l g é n e r o p o l i c í a c o . T i p o 
s i m p á t i c o de l a d r ó n , in te l igen te , genero-
so, h á b i l . E n l a p r e p a r a c i ó n de u n robo 
f a n t á s t i c o le sorprende el a m o r y él le 
l l e v a a l a r e g e n e r a c i ó n de l a v i d a . Como 
se ve, no existe n o t a o r i g i n a l a lguna . L a 
¡ c i n t a es v u l g a r , ingenua y convenciona-
; l i s t a , den t ro de l a t i p o l o g í a p o l i c í a c a . 
• Pero a ú n a s í y todo no deja de tener 
| c i e r to i n t e r é s , y , sobre todo, es l i m p i a 
en absoluto . L . O. 
varez Quin tero . I n t e r p r e t a c i ó n genia l de |73. es u n amargado de l a vida, porque 
L o l a Membr ives . | todo el m u n d o le dice que es h o m b r e de 
pocas luces. 
C H r t d c r H d C B S P C C I S C U I O S un paseito po r los lugares m á s amenos 
'de l a Corte , po r ejemplo, l a ca l le de 
Q u i ñ o n e s , acera de l a C á r c e l d » M u j e -
res. 
S u sorpresa fué t a m a ñ a a l v e r po r 
una ven tana del es tablecimiento peni -
tenc-ar io que sobre u n a mesa l u c í a , i m -
ponente, u n apara to de luz, d igna pare ja 
con el f a r o l i t o de l a es ta tua de l a L i -
be r t ad . 
P o r l a mente de R o d r í g u e z p a s ó l a 
r á f a g a del de l i to . H a b í a l legado l a ho ra 
de tener p o r l o menos u n a luz. 
R o m p i ó l a a l ambrada que d e f e n d í a l a 
ventana, y p o r el hueco i n t r o d u j o su 
mano, como r e p t i l que avanza... L a l á m -
p a r a s e r í a suya, como l a go r ra , defen-
sora de sus ondas capi lares . 
Pero no c o n t ó con el efecto que pro-
dujo en ei i n t e r i o r de l a h a b i t a c i ó n aquel 
b ro te m a n u a l : y f u é nada menos que el 
d i r ec to r de l a c á r c e l qu ien s o r p r e n d i ó 
el caso de v e g e t a c i ó n e s p o n t á n e a . 
C o m o persona educada el d i rec tor , an-
te l a m a n o que se le t e n d í a , f u é a es-
t rechar la , y l a e s t r e c h ó t a n t o que dió 
l u g a r a que sal e ran a l a calle var ios 
subord nados y d e t u v i e r a n a l ind iv iduo . 
P o r esta vez A n t o n i o sigue s in poseer 
n i u n a luz . 
Concurso de esquíes 
Campeonato europeo 
B E R L I N , 6 .—El d í a 13 de l co r r i en t e ¡ p a r t i d o s in ternacionales , 
ejiones'dhñg-das "por" d a ' R e a l i^edera-imes se c e l e b r a r á en Oberhof ( T u r i n g i a ) | A fines del cor r ien te mes estos jugado-1 
c ión v cursaaas a los Clubs correepon-i1^ i n a u g u r a c i ó n del campeonato europeo ¡res, que cons t i t uyen el equipo f r a n c é s , : 
dient?Sy.not1ficando,r2osoSig-uientes,.easiir..ae e s q u í e s ^ q u e J u r a r á has ta el d í a 16. ¡ p a r t i c i p a r á n en un p a r t i d o de campeona-
g.os. Se h a n i n s c r i t o p a r a p a r t i c i p a r en l a s i t o que t e n d r á l u g a r en Isueva Y o r k . 
A J o s é Torregrosa , dos semanas de g e r e n t e s pruebas m á s de u n centenar 
i n h a b - d i t a c i ó n . P 6 esquiadores, ent re los cuales figuran 
A J o a q u í n Reyes, Rafae l M o r í s y Ar-!103 m á s famosos campeones europeos. 
t u r o P é r e z Benayas, amonestados. 
A Pedro Calvo, u n mes. 
De haber aceptado l a FiederaoLón N a -
ciona l l a p ro tes ta p o r incapacidad f í s i ca 
formafiada con t r a el á n b i t r o s e ñ o r V a -
l l i n a p o r el Club D e p o r t i v o N a c i o n a l y 
R a c m g C lub . 
De haber reducido nuevamente los de-
N o r u e g a e s t á representada po r 37 par -
t ic ipantes y A l e m a n i a y Checoeslovaquia 
por 30 cada una. 
I n g l a t e r r a e s t á representada p o r los 
famosos corredores M r . W i a t t y c a p i t á n 
L e g a r d . 
Calendario internacional 
H e a q u í el p r o g r a m a de los concur-
rechos de abono de l R a c i n g C l u b y del sos in ternacionales de E s q u í s que se ce-
Glub Depor t ivo N a c i o n a l po r sus p a r t í - j l e b r a r á n en E u r o p a d u r a n t e l a presente 
dos de c o m p d t ü c i ó n N a c i o n a l de L i g a . 1 t emporada y que nos f a c i l i t a l a Socie-
De haberse solucionado con f a l l o f a - d a d E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , 
vorab le a i A t h l e t i c Club de M a d r . d , la como m i e m b r o de l a F . I . S. 
r e c l a m a c i ó n pendiente po r f a l t a de pa-j Checoeslovaquia: 22-25 de enero, J i -
go c o n t r a e l Rea l C lub Ce l t a de V i g o . I iemnice. 
I n t e r v e n i r en el p l e i t o suscitado ent re 
l a U n i ó n de Clubs M a d n l e ñ o s y las So-
ciedades A m i s t a d D e p o r t i v a Oviedo y 
S p o r t i n g F . C. 
Disponer que p a r a la p r ó x i m a t e m -
porada los campos de las Sociedades de 
te rcera c a t e g o r í a t e n g a n una s e p a r a c i ó n 
ent re el p ú b l i c o y el te r reno de juego. 
Recorda r a l C o l e g í de A r b i t r o s l a 
Yugoe s l a v i a : 29 enero, 3 febrero , B o -
n i n j (S loven i a ) . 
A l e m a n i a y A u s t r i a : 6-9 febrero, L a u s -
c h a - E m s t t h a l . 
F r a n c i a : 4-8 febrero, V i l l a r d de L a n s 
( I s e r e ) . 
. Rugby 
F o r e i n g c o n t r a el M a d r i d 
E s t a tarde, a las t res y media, en el 
campo de deportes del U n i ó n S p o r t i n g 
Club, se e n c o n t r a r á n en u n in te resante 
p a r t i d o los equipos del F o r e i n g Ocas-
s ional y el Rea l M a d r i d F o o t b a i l C lub . 
E l Fo re ing , que a l i n e a r á destacados 
jugadores , e s t a r á i n t eg rado po r elemen-
tos de las colonias francesa e inglesa ^ 
residentes en é s t a y f o r m a r á n u n v a l i ó - M 
so conjunto que h a de hacer emplear- ^ 
se a fondo a l quince m a d r i d i s t a p a r a n o j M 
s u f r i r una i m p o r t a n t e d e r r o t a . 1^ 
E s t a s e l e c c i ó n e s t a r á f o r m a d a con lo.s>s 
siguientes e lementos: Swenees, W i g g i n s , ^ 
Simpson, Davies , Scot t , M a t h e w , M e l - C 
rrouse, M a r t h i n , D a v i n , R iga laud , Roy, H 
Backai r i ses , Coll ie , Page, L a b b é y 
(EMPRESA 
SOCIEDAD FILARMONICA 
W a n d a Landowiska es p o p u l a r ent re 
los socios de l a F i l a r m ó n i c a . Y o creo 
que esta ins.gne a r t i s t a n a c i ó y a con 
su t r a j e de cola, a l l á en los t iempos en 
que Ceci l io de R o d a o rgan izaba con A r -
j t e l a e l func ionamien to de l a ve te rana 
Sociedad. Desde los p r i m e r o s a ñ o s de l 
sigle, W a n d a L a n d o w s k a nos v i s i t a , con 
su h a b i t u a l sonrisa, su p e r f i l a g u . l e ñ o 
y su clave, en el que hace m a r a v i l l a s . 
L a gen i a l p i an i s t a t i ene "cosas", l o cua l 
supone v^v^r en e l m e j o r de los m u n -
dos. U n a de estas "cosas" es p r o n u n -
ciar discursos. H a b l a a l p ú b l i c o en f r a n -
c é s y con l a f a m i l i a r conf ianza p r o p i a 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: ¡ N o 
eas embustera! ( g r a n é x i t o c ó m i c o ) ( 1 -
2-931). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,30 y 10,30: L a 
c a s t a ñ u e l a . G r a n é x i t o (21-1-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas bu t aca ) : E l a lma 
de Corcho (15-1-931). 
COIHICO ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Que trabaje 
R i t a ! ¡ G r a n é x i t o ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10,30: Los chamar i le ros ( g r a n 
é x i t o de Arniches , A b a t í y L u c i o ) (17-
1-9S1). 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Lola 
Membrives.—6,30 y 10,30: Madreselva ( 3 1 -
1-931). 
T E A T R O F U E N C A R R A L . — G r a n com-
p a ñ í a l í r i c a d i r i g i d a po r don V a l e n t í n 
G o n z á l e z . D i v o s : M a r í a B a d í a , Conchi ta 
P a n a d é s , E m i l i o V e n d r e l l y L u i s A l m o -
dóva r .—6,15 : E l juramento.—10,30: L a a l -
saciana y Los de A r a g ó n ( r e p o s i c i ó n ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos no 
ras y med ia en f ranca carcajada) (20-
12-931). / 
L A R A . (Corredera Baja , 17).—A las 
6,30 (octavo s á b a d o de moda y abono de 
t a r d e ) : L a m a l a m e m o r i a y C o b a r d í a s . 
A las 10,30: Manos de p la ta (popular , tres 
pesetas butaca) (2-3-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a de B l a n q u i t a Pozas. U l t i m a semana. 
Beneficio del p r i m e r actor , Cast r i to .—A 
las 6,30 y 10,30: K u - K u x - K l a n 
M U Ñ O Z SECA.—Luis P e ñ a . — A las 6,30 
y 10,30: N o quiero, no quiero (11-3-928). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
t a i l de amor (20-1-931). 
Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a M o n t o y a . 
6,30: Ves t i r a l desnudo (de P i r ande l lo ) . 
10,30: L a malquer ida . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6,30 y 10,30: e s p e c t á c u l o selecto. 
H a r r y F l e m i n g y R a m p e r con sus com-
p a ñ í a s y orquestas. E x i t o de c lamor . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda) . P r i m e r o , a remon-
te : E c h á n i z ( A . ) y U g a r t e con t r a Pasie-
g u i t o y E r r e z á b a l . Segundo, a pala : Quin -
tana I V y A b a s ó l o con t r a S o l o z á b a l y Be-
g o ñ é s I I I . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: F é l i x es u n fresco. 
E l caso B e l l a m y (Lea t r ice Joy y B e t t y 
B r o n s o n ) . A n n y de Montparnase , por la 
g r a c i o s í s i m a a r t i s t a A n n y O n d r a (6-2-
931). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
del que e s t á en su casa. U n o de estos,y 10.30: ¡Ojo con las rubias! ( c ó m i c a ) , 
discursos m e ha parecido in te resan t i s i - N o t i c i a r i o Fox. Peregr inos chinescos (di-
mo. D e c í a l a eminente artsi ta que, t a n -
to l a m ú s i c a de M o z a r t como la de H a y -
du, e s t á n escri tas en una é p o c a en la 
cua l el est i lo ga l an te del Clave se en-
i t remezclaba con sonoridades propias del 
' p iano en . su p r i m . t i v a f o r m a , y que, p o r 
¡lo t an to , p r e s e n t a r í a verdadero i n t e r é s 
tocar las obras de estos dos c l á s i c o s en 
i ñ i i l l i l I B M » ^ 
Brousse. 
E l Real M a d r i d P . C. f o r m a r á a base 
de los s iguientes jugadores : Candela. 
L a r r a ñ a g a , Gancedo, M o r a y t a , Palacios. 
necesidad de que no f a l t e n a los p a r t i - j ( S u i z a ) . 
Po lon ia : 18-22 febrero, W i s l a ( A l t a ; F o r r e r a s , J . P é r e z , M u ñ o z , Quique, D e i 
Si les ia) . ¡ C a m p o , Candel i l la , Soler, Bon i l l a , Sam-
I n g i a t e r r a : 19 - 22 febrero, M u r r e n ba. Montes , Rub io , Ba lague r , Guevara . 
dos de te rcera c a t e g o r í a los "l iniers"r 
colegiados. 
Solicii tar de l a F e d e r a c i ó n S u r in t e r -
v e n g a cerca del R e a l Be t i s B a l o m p i é 
p a r a ed cumplimieanto de las deudas que 
tiene pendientes con el Rea l M a d r i d y 
e l Club Depor t ivo Nac iona l . 
A p r o b a r l a o r g a n i z a c i ó n del campeo-
na to "ama teu r " y su calendar io hecho 
p o r secretaria . 
Conceder a l R e a l M a d r i d a u t o r i z a c i ó n 
p a r a j u g a r u n p a r t i d o ea 19 de marzo 
a benef.cio de su j u g a d o r F é l i x Quesada. 
Y , p o r ú l t i m o , son aprobadas l a s cuen-
tas dol pa r t i do C e n t r o - C a t a l u ñ a celebra-
do a beenficio del M o n t e p í o de j u g a d o -
res. 
F u g a de o t r o j u g a d o r 
F E R R O L , 6 . — A l regreso de M a d r i d 
N o r u e g a : 25 febrero, 1 m a r z o , H o l -
menkol len . 
F i n l a n d i a : 7-8 marzo , L a h t i . 
E s p a ñ a : 6-8 marzo . Sociedad P e ñ a l a -
ra. Guada r r ama . 
Campeonatos u n i v e r s i t a r i o s : 28 febre-
ro, 1 m a r z o . Adekbodea ( S u i z a ) . 
F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l : 13-16 febre-
ro. Oberhof (Se lva N e g r a ) . 
Alpinismo 
Es tado de l t i e m p o 
Pugilato 
C a ñ o t o y Sobral a Madrid 
V I G O , 6.— L o s boxeadores gal legos 
C a ñ o t o y Sobra l se t r a s l a d a r á n p r o n t o 
a M a d r i d p a r a t o m a r p a r t e e i ^ u n a ve-
l ada que se c e d e b r a r á e l d í a iWáei p re -
sente mes. 
U n tongo entre Hansen y S a n t a 
C H I C A G O , 6 .—Anoche se c e l e b r ó en 
esta ciudad u n combate de boxeo ent re 
el boxeador d i n a m a r q u é s K n u t e H a n -
lada en el "cha le t" de l a R. S. E . A . Pe-
ñ a l a r a d e l Pue r to de N a v a c e r r a d a 
(1.824 m . de a l t i t u d ) . 
Viernes 6 febrero, 10 m a ñ a n a : Cielo 
despejado; t empe ra tu r a , 2 grados bajo 
cero. 
[ 40Ü, 
Evolución del <<record,, de velocidad 
Campóe// 
Pjrry Ib o mas CH • L -Th o m a 
^ ^ / / ( S u n b e a m ) /̂¿//('Sunbearr 
c?/r/w(5ían W/97̂ (Darracq) 
Jendtzs Jenatzyj 
C¡i8sse/oup-¿dóóu¿\{Ha rüa ud) 
E s t a c i ó n Of ic ia l M e t e o r o l ó g i c a i n s t a - sen y eI g i&an te p o r t u g u é s J o s é Santa , 
'a quien se l e da el n o m b r e de " C a m e r a 
p o r t u g u é s " . 
E l combate, que f u é a diez asaltos, 
h a sido anulado, debido a que Hansen 
f u é de r r ibado a l suelo cua t ro veces po r 
s u c o n t r a r i o y la ú l t i m a vez se pudo 
comproba r f á c i l m e n t e que Santa no ha-
b í a tocado a su adversar io . 
L a C o m i s i ó n de Boxeo ha ordenado 
que sean retenidas las bolsas de los bo-
xeadores mien t r a s se celebre un j u i c i o 
an te la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Boxeo, 
a l cua l s e r á n l lamados a dec larar H a n -
sen y el p o r t u g u é s Santa .—Associa ted 
Press . 
Campeonato de E s p a ñ a 
V I G O , 6.—Se t r a t a de celebrar en es-
t a p o b l a c i ó n el campeonato de E s p a ñ a 
de pesos medios. Lorenzo, c a m p e ó n , po-
ne inconvenientes en s u r e a l i z a c i ó n , de-
1898 1893 1302 1805 \ m 190S 130S 1903 192Z 13Z5 19ZV I3Z6 1327 13ZS 1923 135J 
De Chaseloup a Campbell. Un salto de 333 kilómetros por hora 
en treinta y tres años 
cada uno de dichos ins t rumentos . A lgo 5 (3o y 1 0 : Encic lopedia P a t h é . Pe r iqu i to 
bujos) . Con B y r d en el Polo Sur ( la ma-
y o r epopeya de este siglo) (4-2-931). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to , 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15: P e p í n quiere 
u n h e r m a n i t o ( la P a n d i l l a ) . V i e n a l lora , 
V i e n a r í e ( M a r y Chr i s t i ans ) . I n t r o m i s i ó n 
(Ol ive B r o o c k - W i l l i a m s P o w e l l ) (27-5-
930). 
o n 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ , {T>A?t01L p ^ ^ ' ^ H s i t a en M a n u e l F e r n á n d e z y González, 
Un atropello grave 
E n l a c a r r e t e r a de V i l l a v e r d e una ca-
m i o n e t a a r r o l l ó a P a u l i n o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de ve in t i s i e t e a ñ o s , que ha-
b i t a en l a cal le de Maderos , 18 ( t é r m i -
no de V i c á l v a r o ) y le c a u s ó lesiones de 
gravedad . 
E l her ido r e c i b i ó asis tencia en l a Ca-
sa de Socorro de l a L a t i n a . 
Desaparecen dos máquinas 
fotográficas 
A l f r e d o Luengo , encargado de u n es-
tab lec imien to f o t o g r á f i c o , d e n u n c i ó que 
d u r a n t e las horas de descanso violen-
t a r o n el c ier re del escaparate y se l le-
v a r o n dos m á q u i n a s f o o t g r á f i c a s , que 
va l en 287 pesetas. 
Agresor detenido 
E l sargento-comandante de l a Guar-
d i a c i v i l de l puesto de l Puente de Va-
llecas, don E l o y G ó m e z , con u n guardia 
a sus ó r d e n e s , detuvo ayer po r l a ma-
ñ a n a en u n a taberna de l a ca r re te ra de 
Va lenc i a a J u a n L ó p e z , que l a noche an-
t e r i o r h i r i ó a su ex nov ia , B r í g i d a Leal, 
suceso de que dimos cuen ta ayer . 
Arrollado por el tren 
E n el k i l ó m e t r o 1 de l a l inea M . Z. -A, 
f u é encontrado g ravemen te her ido un 
anciano, como de unos sesenta a ñ o s . 
L l e v a d o a l Gabinete s a n i t a r i o séSo 
pudo deci r que se l l a m a b a Fernando Fer-
n á n d e z Santos. I n g r e s ó en el Hospi ta l 
P r o v i n c i a l . 
C r é e s e que fué a r ro l l ado p o r u n tren. 
Combinación fracasada 
E n una casa de h u é s p e d e s propiedad 
de d o ñ a C a r m e n A s t u d i l l o F e r n á n d e z , 
Todos los d í a s grandioso é x i t o de 
l a deliciosa comedia mus ica l de 
ambien te depor t ivo 
de eso h izo en su p r i m e r concier to, pues 
eocog ió , a l azar, u n a de l a var iac iones 
de l a "Sonata en l a " de M o z a r t , sa l tan-
do a l a " M a r c h a T u r c a " , que t o c ó po r 
dupl icado, p r i m e r o e n el p iano y des-
p u é s en el clave. Es t a l l a p e r f e c c i ó n 
con que W a n d a i n t e r p r e t a M o z a r t , que 
m u y b ien se le puede ap l i ca r l a popular 
17, fue ron detenidos J u a n A n t o n i o Pé-
rez R o l d á n , de t r e i n t a y nueve años, 
con domic i l i o en Santa E n g r a c i a , 52, y 
J u a n Feder ico Oteiza Chenel, de treinta 
y cinco, que v ive en PuencarraJ, 47, los 
cuales, f i n g i é n d o s e inspectores de Ha-
cienda, i b a n a cobrar 300 pesetas a la 
re fe r ida s e ñ o r a " p a r a ar reglar te un 
por la s i m p á t i c a pare ja 
C H A R L E S ROGERS 
y 
NANCY CARROLL 
es u n " f i l m " P A B A M O U N T 
Tota lmente en tecnicolor 
en el Zoo. L a cruz de Sally, p o r Lois 
W i l s o n . E l p icaro de l a suerte, por Ches-
te r C o n k l i n . 
C I N E M A D R I D . — 6 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a -
r i o F o x (repor ta jes) . E l l a es a s í ( M y r n a 
L o y - W y l l i a m Col l i e r ) . L a joya m á s bella 
( D o r o t h y Rev ie r ) . Butaca , 0,75 (2-5-930). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
l é f o n o 72827).—6,30 y 10,30 (el me jo r es-
¡ f r a s e de que "pone c á t e d r a " cuando t o - p e c t á c u l o de M a d r i d ) : E l rey del "jazz", .asunto referente a l a c o n t r i b u c i ó n . 
ica u n a de sus sonatas; l a que f i g u r a b a i Por i ^ u l W h i t e m a n y su orquesta (pro-¡ L o s combimstas fue ron detemdos por 
ipn ^1 n r o o r a m a ^ la "donata (*n f a " noicect imiento tecnicolor, hablada en espa- los agentes de l a P n m e r a B n g a d a . se-
ien e l p r o g r a m a o s l a b o n a t a en t a , n O ; ñ o l ) E n t i e r r o y funerales del mar isca l 
la que G n e g a m p l i ó con u n segundo ; j o f f r e i Dibujos animados. M u y pronto , 
piano, sino l a que f i g u r a en sexto l u - j i a ú l t i m a c r e a c i ó n de E m i l Jannings : E l 
gar en l a c o l e c c i ó n Peters, e d i c i ó n q u e j á n g e l azul (reestreno r iguroso) (29-11-
no ha seguido en M o z a r t e l o rden cro- |930) . ' 
n o l ó g i c o de las de Beethoven. T a m b i é n ! 1 ^ SiA?í M ^ E L . - A las 6,30 y 
r^A i «+r , ^co^+ íc ;^ ,o i„ " c ^ o f r , ^o"l10'30: Rev i s t a sonora P a r a m o u n t y Fox. 
fué i n t e r e s a n t í s i m a l a Sonata en re lDe frente( ma rchen ( to ta lmente h l b l a d a 
de H a y d n , i n t e rp re t ada en e l clave. Los ;en e s p a ñ o l , por Bus te r Kea ton , " P a m p l i -
matices y las sonoridades c a m b i a n p o r ñ a s " ) (18-12-930). 
completo, pues l a a r t i s t a puede, a v o -
lun tad , oc t av i a r los pasajes que quiere, , 
o t o c a r en el segundo teclado c u y a so- g"110 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revis ta 
, , Ĵ " ^ J ^ I iPa ramount . Cascarrabias ( la mejor pe-
n o n d a d d i f ie re enormemente de l p r i m e . ! l í c u l a de l a temporada) to ta lmente ha-
ro. A d e m á s , l a sonata es b e l l í s i m a como;b lada en castellano, po r Ernes to Vilches, 
m ú s ca y d igna de f i g u r a r m á s a m e n ú - ; C a r m e n Guerrero, R a m ó n Pereda y Ba-
do en los p r o g r a m a s de conciertos. C o n - ¡ r r y N o r t o n ) (7-11-930). « s i g n a r é t a m b é n l a "Sui te I ng l e sa en la ! C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. ! menor" , de B a c h . De los t res g rupos de i T e l é f o n o 30796) . -A las 6,30 y 10,£0 no-
^ l U i i t M dpl Pran Oan tn r oounan la<=! l l a - l c h e : Rev i s t a Pa ramoun t . L a danza ma-M suites del g r a n c a n t o r ocupan las l i a |cabra (dibujos sonoros) ^ Club áe los 
H madas inglesas el segundo l uga r . Noisolterogi po r R l c h a r d Talmadge. L i r i o s 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 . Empresa S. A . G. E . T e l é -
^ | s o n t a n interesantes como las " P a r t í -
tas", pe ro se ve en ellas s iempre e l ge-
nio de Juan S e b a s t i á n . W a n d a L a n d o -
w s k a f u é ac lamada por el p ú b l i c o de l a 
F i l a r m ó n i c a . J o a q u í n T Ü R I N A 
QüülBIlüiBlüüBüll iifliiniiniiiiiniiiiB!: 
p a r t i c i p a a su d i s t i n -
gu ida c l iente la que de-
see ve r la c o l e c c i ó n comple ta de mode-
los vicneses, que l a m i s m a sólo se pre-
senta dos veces a l d ía . a las once y m^-
dia de l a m a ñ a n a y a las cua t ro y media 
de l a t a rde . 
Aven ida Conde I ' e ñ a l v e r , 7. Te lé f . 16576. 
« • i i l B n i i l I B i ! ^ 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
l i K i n u i m i U iiHiiiiii!iimiiiiniiiiiiiiiiiBiiiii;iiiiBiBiii¡n¡iiiii!iiiiniiiini 
la mejor salvaguardia contra la gripe y el 
reumatismo. Tenga siempre un tubo a mano. 
¡No ataca el corazón 
Homenaje a Marquina 
L a f u n c i ó n de homenaje a l poeta 
E d u a r d o M a r q u i n a , p a r a fes te ja r e l é x i -
t o de su obra " F u e n t e escondida", se 
c e l e b r a r á el 13 del co r r i en te , a las c i n -
co y m e d i a de l a tarde, en el t e a t r o E s -
p a ñ o l . A b r i r á l a f u n c i ó n u n p r ó l o g o de 
don R a m ó n M e n é n d e z P i d a l y d e s p u é s 
h a b r á u n rec i t ado de p o e s í a s de M a r -
qu ina y r e p r e s e n t a c i ó n de ac tos de dis-
t i n t a s obras de este au to r , p o r d i v e r -
sos a r t i s t a s de los t ea t ros de M a d r i d . 
El cinisof oto y la higiene de la vista 
E n el s a l ó n de actos de l a Escuela 
de Ingen ie ros de M i n a s , e l s e ñ o r M e n -
d i z á b a l y B r u n e t p r o n u n c i ó an te u n p ú -
bl ico compuesto cas i exc lus ivamente po r 
ocul is tas una conferencia acerca de " E l 
c i n i s ó f o t o y l a h ig iene de l a v i s t a " . 
E l s e ñ o r M e n d i z á b a l r e p i t i ó l a s ex-
pl icaciones dadas en su d i s e r t a c i ó n de 
hace pocos d í a s acerca del apara to de 
proyecciones p o r el ideado y expuso so-
meramen te las ven ta jas que pa ra l a v i s -
t a de l espectador supone la con t inua 
i l u m i n a c i ó n de l a pan t a l l a , f ren te a los 
per ju ic ios que causan los apara tos ac-
tuales, debido al r á p i d o desfile de zonas 
claras y obscuras . 
D u r a n t e l a conferencia se p r o y e c t a -
r o n dos p e l í c u l a s . 
E l s e ñ o r M e n d i z á b a l f u é m u y ap lau-
dido y fe l ic i tado , p r i n c i p a l m e n t e p o r los 
especialistas que as i s t ie ron . 
A beneficio del estudiante pobre 
M a ñ a n a domingo,^ a las seis de l a t a r -
de, se c e l e b r a r á en e l t e a t r o de la P r i n -
cesa u n a f u n c i ó n a beneficio del estu-
d ian te pobre, o rgan izada p a r a su p re -
s e n t a c i ó n por l a Orques ta U n i v e r s i t a r i a 
Escola r . 
GACETILLAS TEATRALES 
Teresa Mon toya , l a eminente t r á g i c a , 
r e p r e s e n t a r á hoy, en l a Z A R Z U E L A , 
10,30, " L a malquerida". 
D o m i n g o , 4 tarde, •'Olimpia", tres pe-
setas butaca; 6,30, " L a malquerida"; 10,30,'la obra.) 
silvestres, por Corinne G r i f ñ t h (28-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
b e r í , 4, Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,15 y 10,15: F é l i x se da 
u n banquete. Fuegos ar t i f ic ia les ( la Pan-
d i l l a ) . Brazos v a c í o s (June Col lyer y L u i -
se Dresser ) . E l p r i m e r o de los mejores 
(Eve Grey y W a l t e r B u t l e r ) (26-4-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E.)..—A las 6,30 y 10,30 ( sába -
dos de g r a n m o d a ) : F é l i x es u n fresco. 
L a cruz de Sally. A n n y de Montparnase , 
po r la g r a c i o s í s i m a , a r t i s t a A n n y Ondra 
(6-2-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: Su majes tad T o m a s í n 
( m u d a ) . Met ro tone (sonoro). O t o ñ o (d i -
bujos sonoros filmófono). Mis te r ios de 
A f r i c a (hablada en e s p a ñ o l ) . G ran éxi-
t o (30-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. 
B a t a c l á n , por Edd ie Q u i l l a n y L i n a Bas-
quette . L a noche es nues t ra (dialogada 
en castellano, por M a r y B e l l y Jean M u -
rac) (5-2-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 ) .—A las 6,30 y 10,30: Pr incesa 
de su amor ( m u d a ) . A media noche (ha-
b lada en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o F o x sono-
ro . H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sonoros). 
P a r a í s o peligroso, por N a n c y C a r r o l l y 
R i c h a r d A r l e n (sonora) (3-2-931). 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
A las 6,30 y 10,30: Enc ic lopedia P a t h é . 
P a j a r i t a de las nieves. Su ú l t i m a haza-
ñ a . E l poder de una mi rada . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox . 
E l conquistador , p o r V í c t o r M a c Laglen 
(sonora) . Malas c o m p a ñ í a s , po r Saron 
L y n (sonora) (3-2-931). 
R I A L T O . — A - las 4, 6,30 y 10,30: Ju -
guetes (variedades sonoras P a r a m o u n t ) . 
Revista, sonora Pa ramoun t . E l dios del 
m a r ( T r a i l e r de l a p e l í c u l a ) . S i g ú e m e , 
c o r a z ó n , po r Charles Rogers y Nancy 
C a r r o l l . Es un p rog rama Pa ramoun t . 
T I V O L I (Alca lá , 84. ' M e t r o " P r í n c i p e 
de Ve rga ra . T e l é f o n o 55575).—A las 6.30 
y 10,30: N o t i c i a r i o sonoro F o x . A l i c i a , 
maqu in i s t a (dibujos sonoros). E n la calle 
( c ó m i c a , hablada en e s p a ñ o l ) . Concurso 
de belleza. S e ñ o r i t a E s p a ñ a 1931. Miste-
r ios de A f r i c a (hablada en e s p a ñ o l y 
reproduc ida su a u d i c i ó n con aparatos 
W e s t e r n E l e c t r i c (30-12-931). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a I 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada | 
cartelera corresponde s l a de publica-
c ión de E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
ñ o r e s Rojas y Flores, a quienes les en-
c a r g ó el se rv ic io su jefe, don Pedro Apa-
r i c i o . 
OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—En las obras que 
se e f e c t ú a n en el t ea t ro Rea l se ca>'0 
desde una g r a n a l t u r a a la sala de Mú-
sica el obrero B a r t o l o m é N a t u r a l López, 
de diez y nueve a ñ o s , domic i l iado en Al-
fonso X I I I , 15, y r e s u l t ó gravemente le-
sionado. 
—Carmelo Calahorra Sevilla, de cua-
r en ta y cua t ro a ñ o s , a l b a ñ i l , se produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
t rabajaba en una ob ra del paseo de las 
Delicias , n ú m e r o 23. 
L e cae u n a escalera encima.—Emilia 
G ó m e z Franco , de siete años , 'que habita 
en Aya la , 138, s u f r i ó lesiones de pronos-
t i co reservado a l caerle encima una es-
calera de mano, sobre l a que trabajaba 
u n operar io , f rente a l a casa número 18' 
de la calle de Alca l á . 
L a "bici".—Eusebio Esteso Bar r iga , oe 
sesenta y dos a ñ o s , d e n u n c i ó que en la 
calle de L ó p e z de Hoyos le robaron una 
bic ic le ta que va lora en 135 pesetas. 
Lesionado por explos ión .—Jul ián Bey 
Lope, de veint iocho a ñ o s , que vive en 
la Glor ie ta de las P i r á m i d e s , 3, sufno 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado a' 
explo ta r el ca rburador de l a camioneta 
13.362, cuando t r a t aba de poner en mar-
cha a l v e h í c u l o . 
Caída. — Cuando blanqueaba l a cocina 
de su domic i l io , calle de l M e s ó n de F*' 
redes, 51, se c a y ó V e n t u r a M u ñ o z Avi-
lés , de t r e i n t a y tres a ñ o s . . . 
A t r o p e l l o . — E l a u t o m ó v i l 36.774, _gnia(^ 
por L u i s P a v ó n R o l d á n , a t r e p e l l ó en ia 
calle de San Berna rd ino al n i ñ o de nue-
ve a ñ o s L u i s San M i g u e l Alvarez.- do-
mic i l i ado en San Bernardo , 4, y le caU' 
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n robo.—En el domic i l io de d o ñ a Do-
lores M o n t i e l Zamora , calle do Malasa-
ñ a , 25, se c o m e t i ó u n robo, en oca-s™° 
de que l a i n q u i l i n a h a b í a salido, 
"cacos" se l l evaron u n reloj y tres rare 
de pendientes, todo de oro, y 10 papel • 
tas de e m p e ñ o , correspondientes a otra 
joyas . 
..aiiiííiiiaiiiiMsaBiiMiiiñiiiiiiiiiiiiHiiiaHirBiiii^*^ 
G R A N D I O S O E X I T O 
e i i e i 
I O I C 
S U R 
La magna haza-
ña de este s'glo 
por un puñado 
de valientes 
en el 
L L A O 
E S U N " F I L M " P A R A M O U T í T 
U i L S S A Í E ( 5 ) S á b a d o 7 de febrero de 1931 
-
V I E N M A 
Funerales por don Alfonso XII 
y doña María Cristina 
Con toda so lemnidad se celebraron 
en l a r ea l c a p i l l a los funerales, que y a 
comenzaron el pasado a ñ o y h a n de con-
t i n u a r en los sucesivos, en i g n a i te-
cha, an iversa r io de l a r e ina d o ñ a M a -
r í a Cr i s t ina , p o r los augustos padres 
del Mona rca , los reyes don A l f o n s o X I I 
y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
E n l a nave cen t r a l , y p r ó x i m o a l 
presb t e ñ o , se h a b í a colocado u n p a ñ o 
de terciopelo negro , or lado de galones 
dorados; en el ex t r emo in fe r io r , u n a l -
m o h a d ó n , neg ro t a m b é n , con borlones 
de oro, y, sobre él una corona r e a l de 
grandes dimensiones; todo a modo de 
t ú m u l o , a cuyos lados a r d í a n seis can-
delabros de p l a t a labrada, regalados a 
]a r e a l cap i l l a p o r Carlos m . A l a ca-
becera, y dando f ren te a l a l t a r , u n g r a n 
cruc i f i jo de p la ta , preciosa ob ra de ar-
te del r enac imien to e s p a ñ o l . C u a t r o ala-
barderos daban g u a r d i a de honor a l 
t ú m u l o . 
E n el l u g a r donde se coloca l a cor-
t i n a p a r a los Soberanos, h a b í a s e dis-
puesto u n s i t i a l p a r a el conde de M a -
ceda, que p r e s i d i ó en r e p r e s e n t a c i ó n del 
R e y ; a l lado de a q u é l , ocupaba o t r o 
asiento el m a y o r d o m o m a y o r de l a R e i -
na, m a r q u é s de B e n d a ñ a . Los bancos 
que ocupa ron l a s clases die e t á q u e t a 
pa la t ina , estaban cubier tos con p a ñ o s 
negros, con escudos dorados. L a m i s m a 
o m a m e n t a c d ó n t e n í a el s i t i a l que ocu-
pó el N u n c i o de S u Sant idad , en el l u -
gar acostumbrado, y el que en el pres-
b i te r io o c u p ó el Obispo de M a d r i d , de-
lante del cuerpo de capellanes de ho-
nor. 
E n las naves destinadas a l p ú b l i c o , 
se q u i t a r o n las ba laus t radas de o r d i -
nar io y f u e r o n sust i tu idas po r c o l u m -
nas p e q u e ñ a s , de made ra oscura, re-
matadas p o r coronas de made ra t a m -
bién , con gruesos cordones negros, que 
d i v i d í a n los depar tamentos de s e ñ o r a s 
y caballeros, que no t e n í a n puesto en 
la c o m i t i v a . 
E s t a e n t r ó en l a cap i l l a y o c u p ó sus 
asientos m o m e n t o s antes de las once 
y a esta h o r a en pun to e n t r a r o n el R e y 
y los in fan tes en las t r i b u n a s bajas, 
vestidos todos de l u t o r iguroso . E l M o -
narca y los in fan tes ocuparon l a t r i b u -
na de l a derecha; las in fan ta s l a de la 
izquierda; las damas pa r t i cu l a re s de la 
Rena y las ayas de las infantas , las 
cont iguas la te ra les . E n o t ras t r i b u n a s 
del piso al to, f a m i l i a s de a lgunos de los 
concurrentes, de l in tendente conde de 
A y b a r y del inspec to r de Reales Pa l a -
cios, s e ñ o r A s ú a . E n una de ellas esta-
ba el que f u é m a y o r d o m o m a y o r de 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , duque de So toma-
yor , y en otras , las que fue ron sus da-
mas par t iculares , marquesas de M o c t e -
zuma e Isas i y s e ñ o r i t a s M a r t í n e z de 
I r u j o y R a m í r e z de H a r o . E n el depar-
t amento de s e ñ o r a s , estaban var ias her-
manas de l a Car idad , l a j e f a del cua r to 
de d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y las t res don-
cellas que t e n í a cuando m u r i ó . E n el 
de caballeros, muchos de los que fueron 
sus servidores, y va r ios d igna ta r ios pa-
la t inos . 
E n l a ceremonia oñoió de p o n t i f i c a l el 
P a t r i a r c a de las Ind ias , asist ido del se-
fior Mora les del Setien, como p r e s b í t e r o ; 
como d i á c o n o s de honor, s e ñ o r e s M o r á n 
y Poveda; m i t r a , s e ñ o r L ó p e z Guerre-
ro; pa lmator ia , s e ñ o r S u á r e z F a u r a , y 
maestro de ceremonias, don A n g e l U r r i -
za. 
L a capi l la mus i ca l , baje l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro M a r c e l l á n , i n t e r p r e t ó el " I n -
v i t a t o r i o " , de C a r r a s c ó n ; " V i g i l i a " , de] 
canto l lano, y l a m i s a f ú n e b r e de Pe-
ros!,• el responso final, " L i b é r a m e " , de 
Perosi t a m b i é n . 
Los oficiantes v i s t i e r o n u n magni f ico 
t e rno negro, recamado de oro y ador-
nado con escudos de m i n i a t u r a s p i c t ó -
ricas; en el c e n t r o de los ó v a l o s l a te -
rales, l l eva l a c i f r a " A l f o n s o X I I " , bor-
dada en oro, a l realce, y rega lo de a q u é i 
r e y a l a cap i l l a rea l . 
A las doce y ve in te t e r m i n a b a el so-
lemne funera l . L a rea l f a m i l i a se r e t i r ó 
a sus habitaciones, a donde pasaron lue -
go todos los concurentes, p a r a r e i t e r a r -
les s u p é s a m e . 
A s i s t i e r o n las s iguientes damas y ca-
balleros grandes de E s p a ñ a : 
Duquesas de Santa Elena, Conquista, 
D u r c a l , M i r a n d a , L é c e r a , Baena, Monte -
l lano, Vis tahermosa , V i c t o r i a , Pastrana, 
In fan tado , S a n t o ñ a , A lburque rque , v i u -
da de las Torres , Alge te y A n d r í a ; m a r -
quesas de Comil las , Santa Cruz, Q ü i r ó s . 
Pons, Santa Cr i s t ina , V i l l a n u e v a y Gel -
t r ú , B e n d a ñ a , Romana , Someruelos, B o n -
dad Real , Sentmenat , A r g ü e l l e s y Ca-
marasa ; condesas de V ü l a g o n z a l o , A g u i -
l a r de I n e s t r ü l a s y v iuda del m i s m o tí-
tu lo , H e r e d i a S p í n o l a , G ü e l l , T o r r e a r í a s , 
Corzana y Romanones ; damas pa r t i cu -
lares de la Re ina , s e ñ o r i t a s de L o y g o r r i 
y Ca rva ja l ; damas par t iculares de la 
i n f a n t a d o ñ a I sabel , s e ñ o r i t a s B e r t r á n 
de L i s . 
Duques de F e r n á n N ú ñ e z , A m a l f i , L é c e -
ra , B é j a r , H i j a r , U n i ó n de Cuba, Puer to -
hermoso, Monte l lano , Vi l l ahermosa , A l -
m a z á n , Vis tahermosa, V i c t o r i a , B a i l é n , 
In fan tado , Med ina de las Torres , N á j e r a , 
T a r i f a y L o m a ; marqueses de Q u i r ó s . 
Basto, Santa Cruz, Espeja, Miraf loree , 
Santa Cr i s t ina . Castel-Rodrigo, Roma-
na, Ar i enzo . Montealegre y Bedmar , 
condes de Vi l lagonzalo , Mori les , A l c u -
bierre , He red ia S p í n o l a , E l d a y Asal to . 
A d e m á s , numerosos mayordomos y gen-
til< shombres. 
E n otras naves de l a cap i l l a estaban 
el m a r q u é s de l a Vega de Anzo , el secre-
t a r i o p a r t i c u l a r de l Rey, m a r q u é s de 
Torres de Mendoza ; a rqui tec to de Pa-
lacio, s e ñ o r M o y a ; d i rec to r de Caballe-
rizas, m a r q u é s de Zarco, y o t ros altos 
palat inos de las dis t in tas dependencias. 
E n sitios de costumbre, estaban el 
comandante general de Alabarderos, _ae-
ñ o r L ó p e z Pozas; m a y o r general , s e ñ o r 
G a r c í a Lavagg i , y oficial idad m a y o r del 
Real Cuerpo; Casa MUi ta r de su majes-
tad , con el segundo jefe general Ponte, 
of ic ia l idad de l a Escol ta R e a l con su 
coronel . 
Con m o t i v o de este segundo an iver -
sar io del f a l l ec imein to de l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i na , fueron muchas l a s per-
sonas que aye r acudieron a firmar a 
Pa lac io . 
P o r l a noche es tuvieron los m i n i s t r o s 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , E c o n o m í a , F o -
m e n t o y G r a c i a y J u s t i c i a y s e ñ o r a , 
m a r q u é s de R i a l p , a lcalde de M a d r i d , 
don M a r i a n o B e n l l i u r e , coroneles q u é 
as is ten a l curso que se ve r i f i ca a c t u a l -
m e n t e en M a d r i d y o t r a s personal ida-
des. T a m b i é n e s tuvo a firmar en las l i s -
tas e l doc to r C o d i n a y C a s t e l l v í , que al 
sa l i r m a n i f e s t ó a los per iodis tas que en 
breve se p u b l i c a r á l a r e f o r m a del r eg l a -
m e n t o de los dispensarios a n t i t u b e r c u -
losos, que t e n d e r á a a u m e n t a r e incre-
m e n t a r l a a c c i ó n social de la L i g a A n -
t i tubercu losa . 
E n Palacio s igu ie ron r e c i b i é n d o s e po r 
l a t a r d e in f in idad de te legramas de p é -
same a los Reyes, enviados de toda i r ev i s t a a l a ob ra apor tada por E s p a ñ a 
E s p a ñ a y del ex t r an j e ro . a l a c u l t u r a . 
E m p e z ó examinando l a p r i m e r a cu l -* » » 
E L E S C O R I A L , 6.—Esta m a ñ a n a , con 
m o t i v o del an iversa r io de l a m u e r t e de 
l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na , l l e g ó u n a 
C o m i s i ó n de jefes y oficiales de l a Guar -
d ia c i v i l en r e p r e s e n t a c i ó n de dicho I n s -
t i t u t o , deposi tanda una corona de flores 
na tu ra l e s en el pud r ide ro an te l a t u m -
ba de su majes tad . 
A las c u a t r o de l a t a rde l l e g a r o n en 
a u t o m ó v i l e s los in fan tes don J a i m e y 
don Gonzalo, a c o m p a ñ a d o s del duque de 
So tomayor , conde de H e r e d i a S p í n o l a y 
profesores y ayudantes . Sus al tezas de-
p o s i t a r o n dos preciosas coronas de v i o -
le tas y o t r a m o n u m e n t a l p o r encargo 
del Rey , que no v ino , como se p ropo-
n í a , p o r encont rarse indispuesto . L o s 
profesores y s é q u i t o depos i ta ron r amos 
de v io le tas . E l p r i o r del M o n a s t e r i o r e z ó 
u n responso. 
Sus altezas reg resa ron a M a d r i d a ú l -
t i m a h o r a de l a t a rde . 
T a m b i é n es tuv ie ron a q u í los in fan tes 
don Fe rnando y d o ñ a L u i s a con sus h i -
jo s . 
Casa Real 
L a s not ic ias recibidas a y e r en Pa l a -
cio acusan que c o n t i n ú a l a m e j o r í a en 
l a enfe rmedad de l a pr incesa d o ñ a Bea-
t r i z . 
— A y e r v i s i t ó a l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
e l m a r q u é s de Camarasa , bas tan te m e -
j o r a d o del accidente s u f r i d o ú l t i m a -
men te . 
Manifestaciones del pre-
sidente de la Diputación 
E l presidente de l á D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
S á i n z de los Terreros , r e c i b i ó ayer a los 
in formadores , a quienes d i j o que h a b í a 
l e ído los ex t rac tos que publ icaban los 
p e r i ó d i c o s de l a conferencia p ronunc iada 
por el s e ñ o r Ovejero en el C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , y t e n í a que destacar, 
p a r a agradecerlo, l a defensa que h a b í a 
hecho de l a honorab i l idad de los d i p u -
tados y de l a C o r p o r a c i ó n . 
— N o esperaba y o o t r a c o s a — a ñ a d i ó — 
del s e ñ o r Ovejero, y aunque no creo que 
por nadie se hubiese puesto en duda l a 
d i g n i d a d de l a D i p u t a c i ó n , el ac to de 
j u s t i c i a y nobleza del s e ñ o r Ovejero a l 
p roc l amar lo , h a b r á desvanecido t o t a l -
men te l a desconfianza que en t o r n o a este 
asunto se h a b í a producido. Ins i s to , pues, 
en r e i t e r a r m i s a t i s f a c c i ó n y g r a t i t u d 
por el t ono ponderado y e c u á n i m e con 
que se h a p roduc ido el conferenciante, 
dando de lado los rumores del a r royo , 
t u r a h u m a n a y describe el m á x i m o es-
plendor que a l c a n z ó en Ibe r i a , como lo 
A r t h u r E . Midd lehurs t , que ha realizado 
diferentes trabajos en E s p a ñ a , entre 
ellos la d e c o r a c i ó n de in ter iores del Pa-
lacio de T e l e f ó n o s , ha inaugurado en 
la Sociedad Amigos del A r t e , una expo-
s i c i ó n de acuarelas, de paisajes y vistas 
e s p a ñ o l a s , que e s t á m u y vis i tada. 
L a r e f o r m a d e l a P l a z a d e E s p a ñ a C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Abr igos p ie l . Renard , Chales, pieles 
sueltas puede conseguirlos por menos de 
la m i t a d de su va lor en la enorme l i q u i -
d a c i ó n que sólo d u r a r á el mes de febre-
Se propone su enlace con el Parque del Oeste y el de la Gran Vía 
con la calle de la Princesa. El desnivel entre Ferraz y Cadarso se 
salvará con un túnel del Metro, sobre el que se edificarán las casas 
IMPORTANTES MEDIDAS PARA EL PROBLEMA DEL PARO 
prueban los descubr imientos hechos e n | t r ¿ ê n â̂ ael̂ tberr(ía Mayor- es<iuina ^ 
l a cueva de A l t a m i r a . E s t u d i a a conU-j " ' 
n u a c i ó n l a M o n a r q u í a t u r d e t a n a desde| Cua(jros G a l e r í a s Ferreres E c h 
G a r g o r i s y el i m p e r i o de G e r i ó n en l a ' * egaray» i p r ó x i m a c e l e b r a r á una s e s i ó n e x t r a e r - ¡ d e r e c h o de tanteo. S e g ú n sus cá lcu los , el 
p r i m e r a edad del bronce y las navega- „ Í.L ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i ñ a r í a la C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Fo-Conce jo o b t e n d r í a un b e n e f i c i o de 
cilones hasta el B á l t i c o real zadas en el 
segundo periodo de esa edad. 
Se ocupa luego del tercer i m p e r i o ibe-
ro ; de l de V i r i a t o y de Se r to r .o ; del 
de l ibero-godo, describiendo a Toledo 
como heredera de R o m a y , p o r ú l t i m o , 
de l a Reconquis ta y del descubr imien to 
del N u e v o M u n d o . 
T e r m i n a con unos p á r r a f o s b r i l l an tes , 
en los que dice que E s p a ñ a es el impe r io ! 
m á s an t i guo y m á s grande de l a h i s to -
r i a y que es deber de todos c o n t m u a r 
su t r a d i c i ó n , desechando el pes imismo 
p a r a reemplazar lo po r u n idea l de re-
s u r g i m i e n t o nac iona i . 
E l m a r q u é s de Dos Fuen tes fué m u y 
aplaudido . 
La huelga de tipógrafos 
N o h a exper imentado n i n g u n a m o d i -
ñ c a c i ó n e l estado de l a hue lga de t i -
p ó g r a f o s . 
L a U n i ó n P a t r o n a l de I n d u s t r i a s del 
L i b r o c e l e b r a r á es ta tarde, a las siete 
y media , J u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a 
en l a U n i ó n P a t r o n a l , San Berna rdo , 65, 
p a r a t r a t a r de los acuerdos adoptados 
en l a Conferencia nac iona l de A r t e s 
G r á f i c a s , rec ientemente celebrada. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a U n i ó n Pa-
t r o n a l nos r e m i t e l a s iguiente n o t a : 
" L a J u n t a d i r e c t i v a de esta Sociedad 
adv ie r t e nuevamente a los pa t ronos de 
A r t e s G r á f i c a s que, a pesar de haber 
t e r m i n a d o sus sesiones l a Conferencia 
nac iona l de salar ios m í n i m o s , l a hue lga 
de M a d r i d c o n t i n ú a s i n resolverse y , po r 
t a n t o , los pa t ronos deben esperar ó r d e -
nes de esta P a t r o n a l p a r a r eanudar el 
t r a b a j o . " 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—Han l legado m u y i n -
comple tos y mereciendo escasa conf ian-
zia los datos de A m é r i c a ; es d i f í c i , po r 
t an to , fo rmarse cuen ta exacta del esta-
do del t i empo sobre el Cont inente ame-
r icano, parece, s i n embargo, que debe 
haber u n a extensa zona de bajas p re -
siones en las cositas occidentales. Des-
de las orientales de aquel Cont inen te 
has ta el europeo exis te una extensa zo-
n a de p e r t u r b a c i ó n con diversos n ú -
p ! i c a c i o n e s 
s e r 
Orive 
t o s 
p e c h o 
¡iiiKiiiiaiiiiiffiiüBiiKiia 
Empezaremos hoy con dos noticias, 
que son de " c a p i t a l " impor t anc i a p a r a 
el e lemento joven de esta s e c c i ó n de 
sociedad. 
L a p r i m e r a no t i c i a es, que unos g r u -
pos de muchachas, hasta ahora no m u y 
numerosas, han trasladado el s i t io don-
de pasean ord inar iamente por l a m a ñ a -
na, de l a Castellana a l R e t i r o . Como 
no hay grandes comodidades de si t ios 
S e g ú n nuestras noticias, en la s e m a n a ' e j e c u c i ó n del proyecto, r e s e r v á n d o e s él el:donde sentarse, se lucha con t r a el nue-
" vo (y a n t i q u í s i m o ) paseo, pero... en em-
p e ñ á n d o s e las mujeres, nos tememos, 
m e n t ó para resolver de una vez acer-118.463.481 pesetas, descompuesto a s í : i m -
ca del proyecto de r e g u l a c i ó n y refor- porte de las nuevas calles completamen-
m a de la plaza de E s p a ñ a que r e d a c t ó te urbanizadas, 11.618,481; r e fo rma de las t imo g r i t o . 
en 1907 el a rqui tec to don J e s ú s Carrasco-cal les de B a i l é n , R í o y J o s é C a ñ i z a r e s ! Y es l a segunda que en algunas c i u -
M u ñ o z y Enc ina . ¡y P laza de E s p a ñ a . 4.325.000, y expropia-i dades impor tan tes e s p a ñ o l a s , desde lue-
E l proyecto de referencia tiene tresiciones pa ra la p r o l o n g a c i ó n de la Gran jgo en Barcelona, algunos modistos h a n 
partes: la r e g u l a c i ó n de la P'.aza de Es- IVia , hasta l a calle de l a Princesa, i empezado a lanzar la moda norteame-
que lo que por ahora es un leve susu-
r r o de l a moda, se conv ie r t a en el ú l -
p .aña y enlace de la Gran V í a con la ca-! 2.530.000. 
lie de la Pr incesa; !a ape r tu ra de unaj | 7 | _ „ ^ , L , 1 - , W , „ J ^ l 
v í a que una l a mencionada Plaza con | I - * i p r o u i e o i i t U C 1 p a r u 
el Parque del Oeste, y la r e fo rma de la\ E n el despacho del alcalde y bajo la 
plaza de San Marc i a l pa ra establecer su presidencia del m a r q u é s de Hoyos se re-
enlace con l a calle de B a i l é n . u n i ó ayer m a ñ a n a la C o m i s i ó n especialjeer al color blanco, que t an to favorece 
Pa ra lo p r imero , el s e ñ o r Carrasco |de Paro forzoso. Asis t ie ron los tenien- a las novias. 
r icana de los trajes de boda de color de 
rosa. A l g u n a s bodas se h a n celebrado 
en que l a novia y las damas de honor, 
l levaban todas trajea de dicho color; s i n 
embargo, por ahora, parece difíci l ven-
propone la d e m o l i c i ó n de las dos m a n -
zanas de casas situadas entre las calles 
de los Reyes, los Dos A m i g o s y San Leo-
nardo, a s í como la del g rupo de edifica-
tes de alcalde s e ñ o r e s Rueda, On í s , Gar-
c ía C o r t é s , Noguera y Saborit , el jefe 
del Negociado de Reformas Sociales, se-
ñ o r Loren te , el d i rec tor t é c n i c o de V í a s 
clones, enclavadas entre el ca l l e jón de y Obras, s e ñ o r Casuso, y el in te rventor 
Leganl tos y la calle del Duque de Osu-!del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r M a ñ a s , 
na. D icho c a l l e j ó n desaparece y se ope-j S e g ú n l a referencia dada por el alcalde, 
cieos; uno de ellos, el m á s i m p o r t a n t e , 
y examinando el p rob lema con a l teza de ¡ s o b r e I s l and ia . A l a en t rada del Canal 
m i r a s . 
C o m o f o r m é el p r o p ó s i t o de no enta-
b l a r p o l é m i c a alrededor de este asunto, 
no rec t i f ico a lgunos datos equivocados 
del s e ñ o r Ovejero. Es te se ve que es m á s 
l i t e r a t o y orador que c ien t í f i co , y a s í , 
a lgunas de las c i f ras que m a n e j a e s t á n 
equivocadas. Pero el t i empo se encarga-
r á de rec t i f i ca r esos errores, y caso de 
que no, los r e c t i f i c a r é yo t a n p r o n t o co-
m o l a C o m i s i ó n t é c n i c a e m i t a su i n f o r -
me . Entonces s e r á o c a s i ó n de exponer 
con t oda c l a r idad todo lo relacionado con 
este asunto . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con los pe-
r iod i s t a s el s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros 
d ic iendo que hoy, a las cinco de l a tarde, 
se r e u n i r á en l a D i p u t a c i ó n el C o m i t é 
e jecut ivo de l a Asamblea de Dipu tac iones 
de r é g i m e n c o m ú n pa ra fijar l a fecha en 
que h a de celebrarse. 
En la A. de la Historia 
de l a M a n c h a ex is ten t a m b i é n presiones 
bajas, a s í como sobre el M e d i t e r á n e o 
o r i e n t a l . L a s a l tas presiones permane-
cen casi s in m o d i f i c a c i ó n en t re L a s A z o -
res y M a d e r a las del A t l á n t i c o y sobre 
F i n l a n d i a las cont inentales . E n nues t r a 
P e n í n s u l a el cielo e s t á con bastantes 
nubes. 
Agricultura.—Probables heladas en l a 
r e g l ó n del Duero . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n L a C o r u ñ a y Sant iago, 3 m m . ; Oren-
se y G i jón , 1 ; V i t o r i a , 0,4; San Sebas-
t i á n , Salamanca, M a d r i d , Badajoz, L o -
g r o ñ o , Huesca, inapreoiabile. 
Para hoy 
S i S e ñ o r ! E l U R I G U R E 
l e p e r m i t i r á g o z a r 
Casino de clases ( F l o r A l t a , 10).—6 t . 
Sr. M a r q u é s de Dosfuentes: " E l sentido 
c ív i co en la M i l i c i a i b é r i c a " . 
Centro de A c c i ó n Nobiliaria (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t. D o n Baldomero A r -
gente: " L a a c c i ó n m o n á r q u i c a " . 
L a A c a d e m i a de la H i s t o r i a t o m ó _ ^ ^ « t o Antituberculoso de las Pe-
ayer el acuerdo de adherirse a l C o n g r e . i í í " e I i f • - 1 2 fm- D r . Verdes Montenegro : 
so I n t e r n a c i o n a l de Orienta l i s tas , que Tra t amien tos espec í f icos . - 7 t. L e c c i ó n 
se c e l e b r a r á en Le iden el p r ó x i m o mes 
de sept iembre. A s i s t i r á a este Congre-
so, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Academia , 
el m i e m b r o n u m e r a r i o electo, s e ñ o r G o n -
z á l e z Pa lenc ia . 
F u e r o n presentados a l a C o r p o r a c i ó n 
u n estudio de l s e ñ o r Albornoz , " C r ó n i -
ca de A l b e l d a y de Al fonso I I I " y u n a 
espec í f i cos ' 
de labora tor io . 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional. 
4 t. D r . Luengo: " E l agua" ( P r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a ) . 
R e a ! Academia Nacional de Medicina 
( A r r i e t a , 10.)-—6,30 t. S e s i ó n p ú b l i c a l i -
t e ra r ia . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
de Amigos del P a í s (Plaza de l a V i l l a , 
2).—7 t . D o n L u i s Masso: " R e n o v a c i ó n 
ob ra t i t u l a d a m e n t o r e s dominicos del de l a l i t ¡ca agropecuar ia en E s p a ñ a . 
Remo de Valenc ia" , de f r a y Celedonio « 
Fuentes, o. p. Para mañana 
Los amigos de Checoeslovaquia R e a l Sociedad G e o g r á f i c a (Cine del 
T » A • ; : ;—— Cal lao) .—11 m. E x h i b i c i ó n de la pe l ícu-
L a A g r u p a c i ó n de A m i g o s de Checo-ha del Polo Sur en honor del Magis te r io 
esiovaquia, en su u l t i m a r e u n i ó n ce le - ¡ e s p a ñ o l . A c o n t i n u a c i ó n , don J o s é Mes-
brada, h a t r a t ado acerca de l a Expos i - l seguer d i s e r t a r á sobre: " I m p o r t a n c i a del 
c ;ón de Recuerdos c h e c o e s p a ñ o l e s que se ' conoc imien to de las regiones polares, pa-
v e r i f i c a r á en M a d r i d en el mes de m a r - r a Ia p r e v i s i ó n del t i empo" . 
A n t i g u o s Alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas Cr is t ianas (Madera , 40).— 
11,30 m . D o n Angeil Enciso y Ca lvo : " E l 
comunismo y la f a m i l i a " . 
Otras notas 
ao p r ó x i m o . E n e l l a se e x p o n d r á una 
c o l e c c i ó n de reproducciones de iglesias, 
al tares, estatuas, cuadros, l i b r o s y m a -
nuscr i tos e s p a ñ o l e s de los siglos X V I 
y X V I I , que se conservan en Checoeslo-
v a q u i a ; y una serie de t raducciones a l 
checo de las pr inc ipa les obras de l a l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a c l á s i c a y moderna . 
L a A g r u p a c i ó n ha aprobado l a cons-
t i t u c i ó n de los Grupos locales de A m i -
gos de Checoeslovaquia • en Bi lbao , M á -
l a g a y C ó r d o b a , y ha agradecido el o f re -
c imien to hecho p o r dos m é d i c o s de Car -
tagena y Pamplona , p a r a cons t i t u i r l o s 
en estas dos poblaciones. 
Asociación Universitaria 
Femenina 
Son ya muchísimos los que antes 
padecían el doloroso yugo del 
ácido úrico y en cambio ahora 
gracias al Uricura, llevan una vida 
activa libre de dolores. 
Este poderoso remedio disuelve 
radicalmente los cristales de ácido 
úrico origen de todos los dolores, 
EL URICURE es eficaz en sus TQÍ 
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta e^^ecial y no per-
judica al estómago ni a! corazón. 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
G O T A 
L U M B A G O 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
J . de Rafael, calle Valencia 333—Barcelona 
enviará muestra por correo certificado a quien 
remita este articulo acompañado de 60. cts. 
en sellos de correo. 
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Casa de los Gatos.—La A g r u p a c i ó n 
Casa de los Gatos, h a trasladado su do-
m i c i l i o social a la oalle de San Bernar -
do, 2, bajo; las horas de o f i c ina de Pre-
sidencia y S e c r e t a r í a seirán de ocho a 
nueve de la noche; l a entrega de l ibros 
de l a Bibl io teca , de siete y media a 
nueve de la noche, y el s a l ó n de lectu-
ra e s t a r á abier to de cuatro de la tarde 
a diez de l a noche. 
Cursos m é d i c o s en Alemania en idio-
m a e s p a ñ o l . — L a Unive r s idad de H a m -
burgo, anuncia p a r a el mes de agosto 
de este a ñ o , un curso de diferentes es-
pecialidades m é d i c a s "en e s p a ñ o l " , de-
E l J u r a d o ca l i f i cador p a r a l a ad jud i - dicado especialmente a los m é d i c o s h is -
c a c í ó n de los p remios de Ciencias y L e - P^no-amencanos que no dominen el ale-
t r a s que el vizconde de E z a o t o r g ó a 
l a A s o c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Femenina , 
compuesto por los s e ñ o r e s d o n Gregor io 
M a r a ñ ó n , don C r i s t ó b a l de Castro, don 
O d ó n de Buen, s e ñ o r i t a C l a r a C a m -
p o a m o r y vizconde de Eza, como pres i -
dente, h a e m i t i d o su f a l l o . 
D e acuerdo con é s t e , h a n resul tado 
premiados en l a s e c c i ó n de Ciencias el 
t r aba jo "Unos cuantos casos p s i c o l ó g i -
cos"; presentado p o r d o ñ a M a t i l d e H u i -
c i de San M a r t í n . 
E l p r e m i o de L e t r a s f u é concedido a l 
t r aba jo "Es tud io t e ó r i c o y ob je t ivo de 
la Pena de M u e r t e " , de l a s e ñ o r i t a H i i -
degar t R o d r í g u e z . 
E n v i s t a de la i m p o r t a n c i a y cal idad 
de a lgunos de los numerosos t raba jos 
presentados, el vizconde de E z a o t o r g ó 
en el ac to dos " a c c é s i t s " de 300 pese-
tas cada uno, que el Jurado c o n c e d i ó a 
los t raba jos que desarro l laban los te-
m a s "Resumen h i s t ó r i c o de las A r t e s 
p l á s t i c a s e s p a ñ o l a s " y " N a c i ó n y E s t a -
do", de los que r e s u l t a r o n ser autoras, 
respect ivamente , las s e ñ o r i t a s P i l a r Ve-
lasco A r a n a z y M a r í a Palancar . 
Los t rabajos no premiados pueden re-
cogerse en ol loca l de la A s o c i a c i ó n , P í 
y M a r g a l l , 18, de seis a ocho de l a tarde . 
Conferencia en el C. Liberal 
A c e r c a del t e m a " E l i m p e r i o ibero" 
p r o n u n c i ó ayer t a rde una interesante 
confe renc ia en e l C i r c u l o Líberafl. e l 
m a r q u é s de Dos Fuentes. 
E l conferenciante, con datos y apor-
taciones de g r a n i n t e r é s h i s t ó r i c o , p a s ó 
Los cursos s e r á n p r inc ipa lmente p r á c -
ticos- con demostraciones, y t r a t a r á n de 
dar u n resumen d e l estado ac tua l de 
determinados problemas. A l m i s m o t i e m -
po se f a c i l i t a r á a los par t ic ipantes l a v i -
s i t a de instalaciones h i g i é n i c a s , hospi-
tales, ins t i tu tos c i e n t í f i c o s y t a m b i é n la 
p r á c t i c a o asistencia en algunos depar-
tamentos c l ín icos . 
T o d o el que se interese p o r datos 
complementar ios , puede d i r i g i r s e a l 
Centro de I n t e r c a m b i o In te l ec tua l Ger-
m a n o - E s p a ñ o l " , Zurbano , 32. 
E x p o s i c i ó n de acuarelas Wjddlehurst.— 
E l a rqu i tec to y p i n t o r nor teamer icano 
Haga Vd. sin más tardar 
una buena cura de 
Pildoras Pink 
E l tratamiento de las 
P I L D O R A S P I N K es 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P I N K son un remedio 
empleado siempre con 
éxito contra la anemia, 
la clorosis, la neuras-
tenia, la debilidad 
general, el agotamiento 
nervioso, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
estómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los períodos, conse-
cuencia de fiebres. 
Las PILDORAS PINK se 
hallsn de venta en todas las far-
macias, al precio ed 4 pesetas la 
cajat „ 
NUILES' 
1 N K 
OU R 
£ f í $ O N N E S l A L B S 
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r a l a a l i n e a c i ó n de las casas del Duque 
de Osuna, en las que se suprime l a es-
ca le r i l l a que a ellas da acceso. Con ello 
A y e r se ha celebrado en l a pa r roqu ia 
de Sant iago el baut izo del h i j o r e c i é n 
nacido de los marqueses de Escalona, a 
quien se le impuso el nombre de Fer -
nando, siendo padrinos su t í o don Car-
los Hered ia . hermano del m a r q u é s de 
Bedmar y la marquesa de este t í t u l o , 
abuela del neó f i to . 
D e s p u é s , los marqueses de Bedmar , 
obsequiaron en su domic i l io con un te 
a los invi tados a l bautizo, a l que asis-
los reunidos acordaron encomendar a una 
ponencia, in tegrada por los s e ñ o r e s O n í s , 
G a r c í a C o r t é s y Saborit, l a r e d a c c i ó n de 
se deja perfectamente regular l a p laza ;un proyecto en el que se establezca la 
de E s p a ñ a , y de l a m i s m a anchura las f o rma en que el A y u n t a m i e n t o puede co- | t ie ron los embajadores de Por tuga l , se-
calles del Duque de Osuna y la P r i n - laborar con las entidades obreras q u e j ñ o r e s Mel lo Bar re te , el secretario de 
t ienen establecido el seguro de paro. N o Cuba y l a s e ñ o r a de Arce, los duques de 
se t r a t a de que el M u n i c i p i o d i s t r i b u y a ' 
socorros, como alguien p r e t e n d í a , sino 
de conceder subvenciones a las mencio-
nadas entidades. 
, E n cuanto al problema del^ momento , Jdes ¿ e "las B á r c e n a s B ó v e d a de L i m í a . 
que. a l t r a v é s de las de Cadarso, A r r i a - ! e l marques de Hoyos cursa ra la orden v i l l a t o r 0 i B i a n d r i n a , Fuenteblanca. San 
za, Estanis lao Figueras y Eduardo Be-ja los cont ra t i s tas de l a p a v i m e n t a c i ó n i A n t o l i n de g(>tiiiOSi L imp ia s , v i u d a de 
not, l lega al ñ n a ! del Paseo del Rey. Con;Para que incrementen sus obras pa ra lOjCa3a pue,ntei v i l l a r e a . Val le del Sala-
ello se t r a t a de establecer una nueva co- <lue se dedican de momento dos mil lones zar y v i u d a de este t í t u lo , A g u i l a r de 
m u n i c a c i ó n con la e s t a c i ó n del Nor t e , de pesetas. De este modo, las contratas ines t r i i j ag y v i u d a del m i s m o ; s e ñ o r a s 
de pór f ido y m i c r o g r a m t o , que t ienen em-
pleados unos noventa obreros cada una, 
p o d r á n doblar d icha c i f r a ; la de asfal-
cesa. 
P a r a el enlace de la P!az;a de E s p a ñ a 
y el Parque del Oeste, se abre una nue-
v a v í a , de 25 metros de ancho, que a r r a n -
ca de l a m i s m a esquina de la calle de 
Fe r r az y el Paseo de San Vicente, y
Alburquerque . y el de A m a l f i , marque-
sas y marqueses de Oliver, A r g ü e l l e s , 
Canil lejas, A lba i c ín , Santa Fe . Hered ia 
y Sa lva t ie r ra de A l a v a ; condesas y con-
que, a la vez de dar sal ida a los viaje-
ros po r el nuevo edificio de la c i tada 
e s t a c i ó n , descongestione el t rá f ico que, 
desde la car re tera de L a C o r u ñ a , af!uye;to- a u m e n t a r á otros 60, y t r e i n t a l a de 
por el Paseo de San Vicente . P a r a S a l - ¡ m a c a d a n 
va r el enorme desnivel que existe en- i , S e , a c o r d o / e v ^ a r J t o ( ^ 0 l 0 ^ Pfecues-
t re las calles de Ferraz y Cadarso, y co-'1?3 formulados desde 1923 hasta l a fe-
m ó , a l parecer, media l a c i r c u n s t ¿ n c i a i c h a ^ e t o de agrupar todas las d ^ 
de que l a Empresa del Me t ropo l i t ano tie-iPombl.hdades ™ n pendientes de empleo 
ne el p r o p ó s i t o de tender u n r a m a l quelpara inc remen ta r las obras. Se ha em-
una el paso a n ive l de San An ton io de 'V?™*0. l a c o n s t r u c c i ó n de l a I m p r e n t e 
de Cotoner, Ba r re ra . S a g a s t i z á b a l , M a -
neall , v i u d a de S e m p r ú n ; C h á v a r r i ; Ce-
b r i á n , P e i r ó , etc., y s e ñ o r i t a s de , Ponte, 
V i l l a t o r o , Poleninos. Duque de Estrada, 
Romero, L i ñ á n , L imp ia s , Manel la , Sa-
g a s t i z á b a l , E l ó s e g u i , Ba r re ra . Cotoner, 
M u g u i r o , S a l á f a n i , Oabanillas. A g u i l a r 
de Ines t r i l l a s y m u c h í s i m a s m á s . 
Los padres y abuelos del r e c i é n na-
cido, rec ibieron muchas felicitaciones. 
T a m b i é n ha sido bautizada l a h i j a re-
la F l o r i d a con l a Plaza de E s p a ñ a , l > ^ \ ^ '„ f " h l f " „ „ hrpvp pr, ouanto sea c ién nac ida de los s e ñ o r e s de Cast i l lo 
estabecer un nuevo enlace con l a f 1 * " ^ ^ ^ ^ ^ ^ (don Franc isco) , a quien se h a impuesto 
t u r a l í n e a G r a n V í a - C i u d a d Un ive r s i t a - DESPACHAD.0 EL ^ ^ ^ nnmKr* rip ™ * V ' , * H Î -Ro^rin « i ^ a 
r ia . se quiere cons t ru i r el t ú n e l a l des- de FoTnt0,/0m' ,Qo J ^ ^ f . L 
cubier to para d e s p u é s operar el re l leno iDEPURADORA de ^ T J ^ ^ l t w ™ ™ 
del desmonte y ^obre Pél cons t ru i r 1 ^ ^ % F a ^ o b a c ^ n T ^ a ^ p r f S 
el o b re de M a r í a del Rosario, siendo 
apadr inada por su abuela paterna, la 
s e ñ o r a de Cast i l lo (don C r i s t ó b a l ) y el 
bisabuelo materno, general Luque . 
Ayer h a dado a luz un n iño , la s e ñ o r a nueva calle. 
d e m o l i c i ó n de todas las casas de l a ca-
lle del R í o , al objeto de rebajar el t e r r e -
no y regular las rasantes pa ra s u p r i m i r 
las escalerillas que unen esta ú l t i m a 
calle con l a de B a i l é n . Se ensancha l a 
t a c i ó n , as i como a explanar aquellas otras 
que no en t ran en los nuevos planes de 
p a v i m e n t a c i ó n . 
E n lo que se refiere a l a Ciudad U n i -
ve rs i t a r i a , si bien ajena a l a a c t u a c i ó n 
del R í o , hasta darle u n ancho de 1 5 ^ ^ ^ ^ ^ ' el aica]de d e c l a r ó que e s t á 
metros y se prolongan hasta la P laza 
de E s p a ñ a las de l Relo j y Fomento . A 
estas ú l t i m a s , se les quiere dar t a m -
bién el ancho de 15 metros, si bien pa-
ra fecha m á s lejana. Se r e b a j a r í a el 
suelo en ambas pa ra suavizar sus ra -
santes, pa ra lo cual, h a b r í a que recal-
zar, po r el momento , todos sus ed i f i -
cios, y se e c h a r í a abajo el ant iguo M i -
nis ter io de M a r i n a pa ra dar a la calle 
de B a i l é n la anchura n o r m a l de 32 me-
tros en toda su long i tud . 
Historia de! proyecto 
E l proyecto fué in ic iado el a ñ o 1907, 
a propuesta del concejal s e ñ o r Cor t ina , 
y fué encomendada su r e d a c c i ó n a l ar-
quitecto s e ñ o r Carrasco. E l A y u n t a -
miento lo a p r o b ó en 1910. Se t r a t a b a 
por entonces, t a n sólo, de regu la r iza r l a 
Plaza de E s p a ñ a y de a b r i r la v í a de 
enlace entre esta plaza y el Parque del 
Gonzalo, en memor i a de su abuelo ma-
terno. Con este mot ivo , reciben muchas 
fel ici taciones la abuela materna , duque-
sa v i u d a de las Tor res y los paternos 
barones de S a t r ú s t e g u i . 
Comidas se h a n celebrado reciente-
cont r ibuyendo en g ran manera a a l i v i a r mente, u n a en honor del Obispo de M a -
el p rob lema del paro. Tiene actualmente j d r i d - A ' c a l á , en casa de los marqueses 
empleados 1.680 obreros; en la semana:de Tor re l aguna ; el Nunc io de Su Santi-
p r ó x i m a a d m i t i r á a otros 500, para aco-j^ad ha s ido obsequiado con u n almuer-
meter las obras de p a v i m e n t a c i ó n y des-iZ0 por los s e ñ o r e s de L e c r í n (don Be-
monte, y en un breve plazo a otros 400, jn i to) , en su finca L a Poveda, y el mar -
para real izar la construcci5n de los p a - ^ u é s de Pons, nombrado presidente del 
bellones de oficinas. A u t o m ó v i l Club, ha obsequiado con una 
L a construcción de escuelas 
E l m a r q u é s de Hoyos c o m u n i c ó ayer 
a los in formadores munic ipa les que se 
h a b í a l legado y a a un acuerdo con el 
min i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para la 
c o n s t r u c c i ó n de grupos escolares. 
—Median te ese acuerdo—dijo—el Es-
tado c o n t r i b u i r á con una suma igual a 
la empleada por el A y u n t a m i e n t o . E l 
acuerdo es completo por lo que respec-
comida a l duque de Alba , a l a que asis-
t i e ron o t ros miembros de la d i rec t iva . 
M á s fiestas se anunc ian : una para el 
viernes p o r l a tarde, en casa de la 
marquesa de Reinosa. consistente en u n 
baile de trajes y u n n ú m e r o de revista, 
organizado por sus encantadoras nietas 
C.^ta y J o ñ a Fe r r e r ; o t r a en casa de los 
s e ñ o r e s de M i g o y a (don Perfecto) t am-
bié'n por l a tarde, el d í a 14. 
E l embajador de l a Argen t ina , s e ñ o r 
G a r c í a Mans i l l a , se encuentra algo me-
ema.ee enure es^a p.aza y vi x -^que t r u c c i ó n log -tres pr imeros solares: dos 
Oeste. L a r e fo rma no se a c o m e t i ó y los!de ellos p r o c e d e n t ^ dei an t iguo Hospi -
planos acuarelados pasaron al A r c h i v o cio em^iazado el o t ro en la plaza de 
del Ayun tamien to , donde c o n t i n ú a n to-
d a v í a . 
E n 26 de j u l i o de 1912, los conceja- leg condiciones de cada solar, espero que 
les s e ñ o r e s Valdivieso, Piara , Saez. Car- q u e d a r á t e rminado para den t ro de u n 
nicero. G a r c í a Quejido y Gui ja r ro , pre-
sentaron una p r o p o s i c i ó n en la que pe-
d í a n el ensanche de la Plaza de Es-
p a ñ a , de modo que siguiese la l í n e a de 
la acera N o r t e de la calle del R í o . " E n 
esta a m p l i a c i ó n del proyecto, a ñ a d í a n , 
cuyo estudio se propone, en nada se 
a l tera el proyecto actual de la Plaza de 
E s p a ñ a ; sólo, sí, se pretende su am-
ta al a ñ o ac tua l , y espero que lo con-
seguiremos t a m b i é n para los sucesivos.! jorado de l a i nd i spos i c ión que le aque-
E n fecha m u y breve ofreceremos a Ins-1 j a , aunque sigue eruardando cama por 
p r e s c r i p c i ó n facu l ta t iva . 
Fallecimiento 
Ayer h a fal lecido la s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a de l a C o n c e p c i ó n E s t r i n g a n a y V á -
rela, de G a r c í a Mustieles, cuyo entierro 
se c e l e b r a r á hoy a las once y media, 
desde la casa mor tuo r ' a . Jovellanos, 3, a 
l a Sacramental de San Lorenzo. 
A su v iudo , don Vicente G a r c í a Mus-
tieles, y d e m á s f a m i l i a , enviamos nues-
t ro p é s a m e . 
E s p a ñ a . E n cuanto a l proyecto, que s e r á 
ún ico , s i b ien adaptado a las especia-
dificultades, hasta el ex t remo de que se 
pl iac ion, pasando a ser p laza lo que es ¡ teme que pueda producirse a lguna p r ó -
Se quiere importar ganado 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Abastos ha 
dedicado una s e s i ó n a e x a m i n a r el es-
tado en que actualmente se encuentra 
el abastecimiento de carnes en M a d r i d , 
que, s e g ú n parece, ofrece algunas serias f o r m a r pa r t e de l a C o m i s i ó n que ha de 
estudiar l a m u n i c i p a l i z a c i ó n del abasto— 
hoy calle del R í o , cuyas modestas cons-
trucciones de l a acera del Nor te , que 
q u e d a r á n de pie, t e n d r í a n que ser, con 
m o t i v o de l a rasante, igualmente ex-
x i m a escasez. 
S e g ú n nuestras noticias, l a mayor par-
te de lOs reunidos se mos t ra ron confor-
mes en que estas dificultades a r rancan 
propiadas, pero a un precio bastante i n - Ip r inc ipa lmen te de la crisis por que a t ra -
fe r ior a l que pudieran venderse los so- ¡viesa la p r o d u c c i ó n ganadera, especial-
de la carne en M a d r i d han designado ya 
a sus respectivos representantes y se han 
recibido en el A y u n t a m i e n t o los nombra-
mientos oportunos. 
L a A s o c i a c i ó n de Ganaderos del Reino 
ha designado a don Inocente V á z q u e z ; 
l a C á m a r a oficial de Comercio, al indus-
lares que resul taran con l í n e a a la p í a - ¡ m e n t e en las especies de vacuno m a - j t r i a l tab la jero don Fernando F e r n á n d e z , 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curac ión científ ica, s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios d e s p u é s 
del alta, F U E N C A K R A L . , 20. T e l é f o n o 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
R I C I N O G O L O S O S 
za, procediendo en la m i s m a fo rma que 
en la G r a n V í a " . 
Algunos alcaldes quisieron emprender 
la r e fo rma , pero se de tuvieron ante las 
escasas disponibilidades del E r a r i o m u -
nic ipa l . Has ta que, en 1921, el s eño r Ca-
rrasco propuso la e j ecuc ión del proyec-
to, p a r a lo que, a j u s t á n d o s e a l a ley de 
18 de marzo de 1893. sobre reformas i n -
ter iores de las grandes poblaciones, de-
pos i tó l a f ianza de 25.000 pesetas que d i -
cha ley p r e c e p t ú a , y p r e s e n t ó los t raba-
jos correspondientes. 
E n s e s i ó n de 3 de enero de 1930 la Per-
manente a p r o b ó par te del proyecto, l a 
r e l a t i va al enlace de la Gran V í a con la 
calle de l a Princesa, e i nv i t ado por l a 
C o m i s i ó n , p r e s e n t ó l a r e fo rma comple-
ta. L a s u s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o con 
mot ivo del cambio de Gobierno pa ra l i -
zó su t r a m i t a c i ó n , y ahora e s t á en es-
pera de r e s o l u c i ó n def in i t iva . 
Respecto a l a e j e c u c i ó n financiera, el 
s e ñ o r Carrasco entiende que pueden ser 
cedidas al Ayun tamien to , g ra tu i t amente 
y urbanizadas, las nuevas v í a s , pa ra lo 
cual propone que se saque a subasta la 
yor , que son las que dan el m á x i m o y la A s o c i a c i ó n de Agr icu l tores , a don 
cont ingente de consumo en M a d r i d . Y ¡ A n d r é s G a r r i d o y Buezo. Como r e p r é s e n -
se e n c a r e c i ó l a necesidad de re i t e ra r a l í t a n t e s del M u n i c i p i o han sido nombra-
Gobierno la p e t i c i ó n de que convoque]dos los concejales don Mar i ano G a r c í a 
a una Asamblea de todos los elemen-1 C o r t é s , don Lu i s de On í s y don A d r i á n 
tos que en l a p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n ¡ S a g a s e t a . 
y consumo de la carne in te rv ienen pa ra ! Quedan a ú n por n o m b r a r los tres t é c -
ver l a mane ra de l legar a radicales y nicos municipales, 
eficientes remedios. 
El alumbrado de la 
calle de Fuencarral 
Parece que, conformes en s e ñ a l a r l a 
insuficiencia de l a c a b a ñ a e s p a ñ o l a , es-
t i m a r o n l a necesidad de buscar los me-
dios pa ra supl i r esa fal ta , p a r a lo que 
se e n c o m e n d ó a l delegado de Abastos, 
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , que estudie, por s L ; ? ' 1 1 , ° ™ ™ ^ ^ ^ ^ 
es su a p l i c a c i ó n viable, el proyecto de f ^ l ^ u ^ r a ^ 0 ^ n l a Glorieta 
i m p o r t a c i ó n de ganado v i v o y carnes i f f ^ a o y en 1^?alle ^e ^ ^ a ^ 1 - ?n 
tongeladas, desde la A r g e n t i n a y U r u - ¿ 0 ? P J e n o l d 0 T e n t r e ^ 1 C Í í a Cll0ne-
g u a y que hace cua t ro Iños s o m e t i ó a ^ i j L ^ f ^ f ^ t T í E i a ^ b r a d o 
la c o n s i d e r a c i ó n del Concejo el hoy jefe ?3 e ' f c tnco E n la Glor ie ta de Bi lbao se 
del Negociado de Abastos, don Manue l i n f a l a r a i } ^ o l a s , con aparatos iguales 
Cano !a los de l a plaza de Alonso M a r t í n e z , si 
I n m i m i p i n a l i 7 n r i ó n i b i € n de mayor . Potencia. E n l a calle de 
l_a municipalización Fuencar ra l s e r á n adosados a las fachadas 
de los edificios, con lo que se s u p r i m i r á n 
por completo las farolas que t a n consi-
derable o b s t á c u l o const i tuyen pa ra la c i r -
cu lac ión de peatones. 
de la carne 
Las diversas entidades inv i tadas pa ra 
lllilillBiliigiilüWIlBllllliliiailKl 
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A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
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ALMORRANAS - VARICES ULCERAS 
Tratamiento curativo científ ico, s in operac ión ni p o m a d a » . No se cobra hasta es-| L a flecha seña la la d irecc ión que h a b r í a n de seguir los coches que entrasen en el edificio nuevo de La E s t a c i ó n d 
tar curados. Dr . Illanes.—Hortaieza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970.' Norte p a r a marchar con d i r e c c i ó n a la nueva v í a P l a z a de E s p a ñ a - P a r q u e del Oeste. 
S á b a d o 7 de febrero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.729 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (66,25), 
66,25; E (66,25), 66,25; D (66.25), 66,25; 
C (67,05), 67,50; B (67.25), 67,50; A (67,50), 
67,50: G y H (67), 67. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie A 
(83,80), 83,80. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie C (74,75), 74.75; A 
(74,75), 74,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E (88,50), 88,50; C 
(88,50), 88,50; B (88,50), 88,50; A (88,50), 
88,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (84.30), 84,35; B 
(84,30), 84,35; A (84,30), 84,35. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1936, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (99,40), 99,20; B 
(99,30), 99,20; A (99,40), 99,20. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,35), 99,50; E 
(99,35), 99,45; D (99.35), 99,45; C (99,35), 
99,45; B (99,35), 99,45; A (99,35), 99,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie F, 82,75; E , 82,50; D , 
82.50; C (82,80), 82,50; B (82,80), 82,50; A 
(82,80), 82.50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (67), 67; C (67), 
67: B (67), 67; A (67), 67. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie A (83,90), 83,65. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e B (88), 88; A (88), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E , 99,20; C (99,25), 
99,20; B (99,25), 99,20; A (99,35), 99,20. 
B O N O S ORO.—Serie A (168,50), 168,50; 
B (168,50), 168,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(98), 98; B (97,50), 97.25; C, 97,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (86,50), 86,50; B (86,50), 
86,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d D . y 
Obras (91), 91. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — C . 
Emis iones (88), 88; T r a s a t l á n t i c a 1925, 
mayo (89,50), 89,50; nov iembre (89,50), 
90; T á n g e r - P e z (99,50), 99,25. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r i o , 5 po r 100 
(100,05), 100,25; 5,50 por 100 (103.90), 
103,90 ; 6 por 100 (109). 109,25; C r é d i t o L o -
cal, 6 por 100 (94,85), 94,90; 5,50 por 100 
(86,50), 87; 5 por 100, i n t e r p r o v i n c i a l 
(83,50). 83,50; 6 po r 100, i n t e r p r o v i n c i a l 
(98) , 98,15. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgent ino (99,90), 99,90; M a -
rruecos (88), 88. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (578), 
578; Cent ra l , contado (98), 98; fin co-
r r i en te , 98; E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado 
(313), 315; Previsores (108), 109; E Reus, 
B , 100; Guadalquiv i r (145), 11-5; Coopera-
t i v a E lec t ra , A (166), 165,50; T u d o r (149) 
149; Chade. A, B , C, contado (617), 624; 
ñ n cor r ien te (618), 623; í d e m E (605), 
615; Mengemor (252), 252; Albe-uhe or-
d inar ias (96), 96;Sevillana (141.25), 141,r.O; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (107,75), 107,70; 
í d e m , o rd inar ias (129,50). 129,50; R i f , no-
m i r a t i v a s (410), 410; Guindos (116), l ; 7 ; 
Pe í ró lPOs (121), 121; Tabacos (230\ 23ó; 
E s p a ñ o i a P e t r ó l e o s (47), 47; M . 7. A., 
contado ( 3 % ) , 391,50; fin corr iente Í3G6), 
S9i,b0; Nor te , contado (464), 462; T r a n -
v í a s Granada (112), 110,/5; M a d r ^ í e ñ a de 
T r a n v í a s , contado (114)', l i ó ; Azucare-
ras, ord inar ias (67,50), 67.59; ñ n co r r i en -
te (67,75), 67,50; Explosivos, contado 
(676). 663; fin corr iente (676), «65. 
O B L I G A C I O N E S . — C o r t i j o , 83; Alber -
che, 98,25; U . E l é c t r i c a . 6 po r 100 (104.50). 
104,50; T e l e f ó n i c a (96,50), 96; R i f . B 
(100,50), 100,50; Felguera, 1904. 89; Pon-
fe r rada (87,50), 87; N a v a l 5,50 po r 100 
(99) , 97,75; Nor t e , p r i m e r a (69). 68; 
Huesca (82), 82; Valencianas (99,50). 
99,50; Al ican te , p r i m e r a (323,50). 321; 
segunda y tercera (477), 475; A r l z a ^ I 
(Í0Í)T ÍOl ; 'Metropol i tano, 5 por ÍÓC X' 
93; Azucarera , s in es tampi l la r (81), 8 1 ; 
í d e m , i n t e r i o r preferente (90,75), 90,75; 
Astu r i ana , 1929. 99,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 
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Coronas cbecas 29,30 
F lo r ines 3,9675 
N O H A H A B I D O B O L S I N 
E s t a m a ñ a n a no hubo B o l s í n po r el 
acuerdo tomado por la J u n t a Sindica l de 
l a Bolsa . L a l i b r a se hizo en Londres 
ent re 48,30 y 47,60, y en M a d r i d , a 48. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 91,10; Alicantes, 77,55; A n d a l u -
ces, 28.50; Explosivos, 133.60; Hul le ras . 
119; Chades, 614; F i l i p inas , 365; F o r d , 
226. 
« » » 
B A R C E L O N A , 6.—Francos, de 38,55 a 
38,75; l ibras , de 47,80 a 48; d ó l a r e s , de 
9,84 a 9,88; suizos, 190.90; belgas, 137,85; 
l i ras , 55,75; marcos, 2,35. 
Nor t e , 91,90; Andaluces, 29; Piilipinas, 
366; Explosivos, 133,50; Colonial , 104,25; 
Chades, 624; Montse r ra t , 54; P e t r ó l e o s , 
9.35; Fo rd , 228; Guada lqu iv i r , 67; A l i -
cantes, 77,85. 
Algodones .—Liverpool . D-sponible. 5 72, 
febrero, 5,56; marzo, 5.60; mayo, 5,70; j u -
l io , 5,80; octubre, 5.92; enero, 6,03. 
N u e v a Y o r k . Marzo, 10,60; mayo, 10,83; 
j u l i o , 11,09; octubre, 11,35; diciembre, 
11,54. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos , 146; Explosivos, 6S0; B a n -
co de Bi lbao , 1.805; Vizcaya v'ejas, 
1.650; ídem, nuevas, 415; N o r t e , 458; A l i -
cante, 390; Robla , 600; Sota, 1.000; Vas-
congada, 345; H . I b é r i c a , 805; U . E . V i z -
c a í n a , 825; E . Viesgo, 680; M e d i t e r r á -
neo, 86; Naval , blancas, 104. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 6.—Fondos del Estado f r an -
c é s : 3 por 100, perpetuo, 8.885; 3 por 
100, amort izable , 9.950; Valores a l con-
tado y a plazo: Banco de F ranc i a , 19.160, 
Cred i t Lyonna i s , 2.690; S o c i é t é G é n é r a -
le, 1.492; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.560. 
M i d i , 1.200; O r l e á n s , 1.432; E l e c t r i c i t é 
del Sena P r i o r i t é , 865; Thompson Hous-
ton, 649; Minas Courrieres, 1.200; P e ñ a -
r r o y a , 500; K u l m a n n (Es tab lec imien-
tos), 711; Caucho de Indoch ina , 230; Pa-
t h é Cinema (capi ta l ) , 125; Fondos E x -
t r an je ros : Russe consolidado al 4 po r 
100, p r i m e r a serie y segunda serie, 410; 
B a n c o N a c i o n a l de Méjico' , 319; Valo-
res ext ranjeros : W a g ó n L i t s , 370; R í o -
t i n t o . 3.500; L a u t a r o N i t r a t o , 310; Pa-
t r o c i n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 585; Ro-
y a l D u t c h , 3.150; Minas Thars i s . 435; 
Seguros: L 'Abe i l l e (accidentes), 880; F é -
n i x (v ida) . 1.080; Minas de metales: 
Agui las , 185; Owenza. 2.175; P i r i t as de 
Hue lva . 2.545; M i n a s de Segre, 153; Tras-
a t l á n t i c a . 150; Acciones: Ferrocarr i les 
del N o r t e , 1.135; M . Z . A. , 975. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,95; francos, 123,963; dóla-
res, 4,8602; francos suizos, 25,1487; bel-
gas, 34,8237; l i ras , 92,81; florines 12,1025; 
marcos, 20,4325. 
« * * 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 6) 
Pesetas, 47,75; francos, 123,965; dó la -
res, 4,86 1/32; belgas, 34,825; francos sui -
zos, 25,152; f lor ines , 12,1025; l i ras , 92,805; 
marcos, 20,035; coronas suecas, 18,145; 
í d e m danesas, 18,165; í d e m noruegas, 
18,165; chelines a u s t r í a c o s , 34,565; coro-
nas checas, 164.25; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses. 108,25; 
dracmas, 375; le i , 817; mi l r e i s , 4 9/32; 
pesos argentinos, 34,25; Bombay , 1 che-
l ín 5 peniques 3/5; Shanghai , 1 c h e l í n 
2 peniques 1/5; H o n g k o n g , 11 peniques 
1/8; Yokohama , 2 chelines 0 peniques 
13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ie r re de l d í a 6) 
Pesetas, 42,85; d ó l a r e s , 4,2045; l ibras , 
20,431; francos franceses, 16,485; í d e m 
suizos, 81.24; coronas checas, 12,44; che-
lines a u s t r í a c o s , 59.08; l i ras , 22,01; peso 
argent ino, 1,284; í d e m uruguayo , 2,81; 
mi l re is , 0,363; Deutsche u n d Disconto, 
109,50; Dresdner, 110,25; D r a n a t b a n k , 140; 
Commerzbank, 110; Reichsbank, 238,50; 
N o r d l l o y d , 64; Hapag , 62,37; A . E . G , 94; 
Siemenshalske, 178,75; Schuker t , 129,25; 
Chade, 260,50; Bemberg , 53,75; Glanzs-
toff , 80; A k u , 55,50; Ig fa rben , 131,25; Po-
lyphon, 141,50; Svenska, 240; H a m b u r g -
sued, 126,75. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 6) 
Peeietas, 193,06; francos, 74,80; l ibras , 
92,80; marcos, 4,54; francos suizos, 
369,10; d ó l a r e s , 19,10; peso argent ino , 
12,23; mi l re i s , 166; r en ta 3,50 por 100, 
71,72; consolidado 5 por 100, 81,27; B a n -
co de I t a l i a , 1.685; í d e m Comercia l , 1.409; 
í d e m C r é d i t o I t a l i ano , 750; í d e m Nacio-
nal de C r é d i t o , 99; L l o y d Sabaudo, 219; 
Snia, 35,25; F ia t , 241; M a r c o n i , 155; Gas 
Tor ino , 52,50; E l é c t r i c a s Roma, 690; Me-
t a l ú r g i c a s , 269; Edison, 643; Mon teca t i -
n i , 203,25; C h a t i l l ó n , 249; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 120; P i r e l l i , 202. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,165; francos, 3,9206; l ibras. 
4,8606; francos suizos, 19,325; ' f lor ines , 
40,16; marcos, 23,7887. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
F a l t a de las indicaciones del B o l s í n 
de l a m a ñ a n a , l a s e s i ó n of ic ial de Bolsa 
t ranscur re con d e s a n i m a c i ó n . 
E n los Fondos p ú b l i c o s subsiste l a 
i r r e g u l a r i d a d ; pero las variaciones de 
los cambios son m á s reducidas que en 
los d í a s precedentes, siendo m a y o r el 
n ú m e r o de las emisiones que rep i ten 
sus anteriores cambios. E n el I n t e r i o r 
repi ten las series altas y las G y H , 
mien t ras que las intermedias ceden de 
15 a 40 c é n t i m o s ; t a m b i é n presentan 
baja el 4 por 100 de 1928, de u n cua r t i -
l l o ; el 5 de 1929, de cinco a 15 c é n t i m o s ; 
y de 30 el con impuestos de l 27. Gana 
10 c é n t i m o s el e m p r é s t i t o de 1926 y de 
10 a 25 el l ib re de 1927. E n las Deudas 
restantes hay r e p e t i c i ó n de precios. 
E l cambio in te rnac iona l es algo m á s 
favorable para l a peseta. D u r a n t e "a 
m a ñ a n a se rec ibieron del mercado 'in-
glés cursos de 48,12-20-17. y 47,80-85, y 
por la tarde los de 47,75 y 47,95. Los 
m á x i m o s publicados en M a d r i d por el 
Centro de c o n t r a t a c i ó n acusan baja de 
25 c é n t i m o s en los francos, de 30 en las 
l ibras y de cinco y medio en los dola-
res. E l mismo Centro p u b l i c ó a ú l t i m a 
hora los m í n i m o s siguientes: l ibras , 
47.80; d ó l a r e s , 9,84, y francos, 38,55. Los 
bonos oro repi ten su precio an t e r i o r de 
168,50. 
E n . . e l corro bancario_. h a y r e p o s i c i ó n 
de dos puntos en E s p a ñ o l de C r é d i t o y 
de uno en Previsores. De los Bancos 
restantes sólo se t r a t a n los de E s p a ñ a 
y Centra l , s in n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n . 
H a y m á s firmeza en el sector e l é c t r i c o , 
en el que c o n t i n ú a avanzando l a Chade 
que m e j o r a o t ros siete enteros o a r a 
contado y cinco pa ra fin de raes; en 
l a serie B , el avance es de 10. L a Elec-
t r a gana dos cuar t i l los . Sev i l l ana de 
E lec t r i c idad , uno y los restantes valores 
negociados. Mengemor , Alberche , T u d o r 
y Guada lqu iv i r . rep i ten sus precedentes. 
Lo m i s m o sucede en las T e l e f ó n i c a s . 
De las R i f só lo se t r a t a n las nomina-
t ivas a l curso an te r io r y los Guindos 
mejoran u n entero. N o hay novedad en 
los monopolios n i en Pe t ro l i l los . 
Los fe r rocar r i les siguen n e g o c i á n d o -
se con debi l idad, que de te rmina baja de 
cuatro unidades, y med ia en los A l i -
cantes, y de dos en los Nortes . L o s T r a n -
v í a s de Granada desmerecen c inco cuar-
t i l los y los de M a d r i d suben u n punto . 
E n Explosivos hay descenso de 13 pe-
setas para contado y de 11 p a r a fin de 
mes. 
Se observa una d i s m i n u c i ó n en los ne-
gocios sobre valores de renta , en cuyo 
cor ro es la nota m á s interesante la co-
t i zac ión extraoficial de las obligaciones 
de Alberche, a 98,25. 
A D M I S I O N D E V A L O R E S A L A C O T I -
Z A C I O N 
H a n sido admi t idas a l a c o t i z a c i ó n 
of ic ia l 50.000 obligaciones hipotecar ias 
al 6 por 100, emit idas por l a sociedad 
a n ó n i m a "Saltos del A lbe rche" . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
5 por 100, 1927, s i n impuestos, 99,50-
45; con impuestos, 82,75-50; Chade, 621-
22-24; Al icantes , 391-91,50; T r a n v í a s de 
Granada, 111-10-10,75; Explosivos, 665-64 
63; Obligaciones Nor te , p r imera , 68,50 y 
68; a f i n de mes: Chade, 621-22-23; A l i -
cantes, 392-91-91,50; Explosivos, 670-68-
65-64-63-64-65. 
Agravación del señor Montalvo 
Se han recibido not ic ias de que el sub-
gobemador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Mon ta lvo ha sufr ido u n a a g r a v a c i ó n en 
la enfermedad que le aqueja. 
«^liiHü'iiH-'iiaüiüaiüüHíHiiaüü'P ¡nsíiiü'̂ 'niaiüiü'WiiHsi'iüBr'-
Se restablece tomando ú n i c o s a l imentos 
" C A L D O N A T U R A " o " M O S T O N A T U -
R A " . V e n t a : Plaza Mayor , 24. 
üiiiiBiiiiiraiiHiiiiieiiiiii 
íl 
De enero a d i -
ciembre, 1929. 
De enero a d i -
ciembre. 1930. 
garantizadoSf frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engrac i a , 118. 
Frutales , florestales, de adorno 
Superiores y baratas 
Hemos exportado más 
doble de aceite 
EN 1930 COMPADRADO CON 1929 
Nuestros mejores clientes, Argen-
tina, Italia y Estados Uni-
dos, por este orden 
D e los datos suminis t rados po r l a Sec 
c ión Centra l de Abastos, a l a Federa-
c ión de Expor tadores de Acei te de O l i v a 
de E s p a ñ a , resul ta que la e x p o r t a c i ó n 
del pasado mes de d ic iembre , f u é de 
5.791.604 kilos de aceite, con t ra 5.155.313 
en el m i s m o mes del pasado a ñ o 1929. 
P a r a detal lar , desde el comienzo de la 
c a m p a ñ a , las c a r a c t e r í s t i c a s de l a expor-
t a c i ó n , es menester s e ñ a l a r que en en-
vases p e q u e ñ o s — m a r c a s — s a l i e r o n en el 
pasado mes de d ic iembre 3.531.074 k i l o s 
y que en envases grandes a I t a l i a y F r a n -
cia—intermediarios—se expor ta ron k i l o s 
274.819 y 522.720. respect ivamente. 
L a s e s t a d í s t i c a s o f i c ia les / t e rminan con 
el a ñ o . E n su consecuencia el resul tado 
de 1930 y su c o m p a r a c i ó n con 1929, da las 
siguientes c i f ras : 
De enero a d ic iembre de 
1929 45.874.087 
De enero a d ic iembre de 
1930 98.187.320 
E s c u e l a s y m a e s t r o s crean interventores 
partido judicial Completando las re formas del Es t a tu -
to general del Mag i s t e r io llevadas a cabo 
con los decretos de 25 de octubre y 14 
de noviembre ú l t i m o s , aparecen ayer en _ 
la "Gaceta" las ú l t i m a s proyectadas. En |Tenaran por misión intervenir la 
ei l a rgo p r e á m b u l o se razona la conve-:contabilidad de los Ayuntamientos 
niencia de establecer u n nuevo r ég imen1 
pa ra proveer las escuelas vacantes d i -
+52.313.233 
E n v . peq. E n r . may. 
28.772.160 
42.873.292 
rectamente desde la Escuela no rma l , pre-
m i a n d o a los mejores a lumnos finalistas 
con este nuevo m é t o d o de ingreso en el 
E s c a l a f ó n general . 
Son tres ahora los procedimientos pa-
L a "Gaceta" de ayer dispone lo s i -
guiente : 
" P r i m e r o . A p a r t i r de l a fecha de 1 
de j u n i o del presente a ñ o de 1931, se es-
t a b l e c e r á n in terventores de pa r t i do j u d i -
r a en t r a r a f o r m a r parte de ese Escala-i c ia l en }cidos .los del Re ino «J^e el Go-
f ó n : A ) E l de l a o p o s i c i ó n genera l ; B ) i b i e r n o determine, con l a m i s i ó n de m -
E l de la o p o s i c i ó n r e v á l i d a o premio t e rven i r l a con tab i l idad de los A y u n t a -
x t r a o r d i n a r i o , y C) E l de las o p o s i c i o - ¡ m i e n t 0 s del par t ido , a e x c e p c i ó n de los 
nes res t r ing idas para los maestros del 
segundo E s c a l a f ó n , a los que no se les 
l i m i t a r á edad a lguna pa ra t o m a r par te 
en "ellas. 
E n todos ellos se r e q u e r i r á , s in embar-
go, u n a ñ o de prueba o p o s e s i ó n condi-
que lo tengan con a r reg lo a las disposi-
ciones legales. 
Segundo. E l Gobierno se reserva l a 
f acu l t ad de suspender l a c r e a c i ó n de 
aquellas intervenciones de pa r t ido que 
por el n ú m e r o de los A y u n t a m i e n -
c ional , pasado el cual h a b r á de i n f o r - tos que lo f o r m e n y l a escasa i m -
m a r l a I n s p e c c i ó n de zona y l a J u n t a 
p r o v i n c i a l de autoridades de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . 
P a r a las oposiciones l ibres se fijan las 
edades l í m i t e de diez y nueve y t r e i n t a 
y c inco a ñ o s , aunque no se p o d r á ser 
a l t a en el E s c a l a f ó n s in tener los ve in te 
po r t anc i a de los mismos, se suponga no 
han de p roduc i r los efectos beneficiosos 
q u é se persiguen. 
Tercero. Pera fijar l a c a t e g o r í a de es-
tas plazas se t e n d r á en cuenta la suma 
de los presupuestos de gastos de todos 
los A y u n t a m i e n t o s interesados, con las 
a ñ o s cumplidos . E l derecho que nace de i deducciones s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 240 
l a p o s i c i ó n se c i rcunscr ibe a figurar en ¡del Es ta tu to , h a c i é n d o s e a m p l i a c i ó n de 
l a l i s t a general de aspirantes y p a r a las mismas en la f o r m a y modo que es-
cobrar en su d í a sueldo de entrada. 
A l publicarse cada convocator ia se re-
g l a m e n t a r á l a a c t u a c i ó n que h a b r á de 
seguirse en el curso de l a opos i c ión , t r a -
tando de o rdenar la de modo que se p ro-
17.101.927 
55.714.128 
Di fe renc ia +13.701.132 +38.612.101 
L o s pr incipales p a í s e s de consumo d i -
recto a donde se ha d i r i g i d o l a exporta-
c i ó n h a n s ido: 
Kilogramos. 
Torrelavega, Santander 
¡IIIIBIIinil iHlímil!ISIIII!HII iHII 
* « a N 
A r g e n t i n a 20.041.846 
N o r t e a m é r i c a 14.532.894 
U r u g u a y 7.926.529 
Cuba 7.374.377 
I n g l a t e r r a 2.831.466 
Canarias 2.144.548 
B r a s i l 1.857.550 
Noruega 1.856.137 
P a n a m á 1.329.483 
A l e m a n i a 823.010 
Otros p a í s e s 13.424.308 
que representan el 75,6 po r 100 de l a ex-
p o r t a c i ó n t o t a l . 
A I t a l i a y F r a n c i a se enviaron en d i -
cho a ñ o 1930, 19.842.126 y 4.202.976 k i l o -
gramos, respectivamente, lo que supone 
el 20,2 y 4,2 po r 100 de d icha t o t a l ex-
p o r t a c i ó n . 
osiciones y concursos 
Aspirantes a la Judicatura. Segundo 
E je rc ic io .—Ayer aprobaron el 119, don 
J o s é M a r í a R a m í r e z R o d r í g u e z , con 31,55 
puntos ; 123, don L u i s C lav i jo Cano, 41,12, 
y el 125, don Manue l P r i e to Delgado, 
27,33. 
Pa ra e l p r ó x i m o lunes, a las cua t ro 
de l a tarde, e s t á n convocados del n ú -
mero 136 a l 159. 
H a s t a ahora h a n sido aprobados en el 
segundo ejercicio, 29 opositores. 
Premio extraordinario de Medicina,— 
E l 12 del corr iente , a l a una de l a t a r -
de, se c e l e b r a r á n en l a Facu l t ad de Me-
d i c i n a de l a Un ive r s idad Cent ra l , los 
ejercicios de o p o s i c i ó n a l p r e m i o ex-
t r a o r d i n a r i o de grado de doctor. !!litBi!5!!l!Bi!iŴ  
C A T O L I C O S : 
" E l p r ó x i m o d í a 12 Su San t idad e l 
Papa P í o X I d i r i g i r á la pa labra a l m u n -
do c a t ó l i c o desde l a nueva Radioemiso-
r a del V a t i c a n o " . 
"Todos podremos exper imentar l a i n -
tensa e m o c i ó n de escuchar la voz y su-
bl imes conceptos del Santo Padre adqu i -
r i endo el receptor de onda cor ta , t i p o 
S. B . R., ú n i c o de ven t a en M a d r i d , es-
pec ia l para d i cha r e c e p c i ó n y que ven-
de exclusivamente E M P R E S A S R A D I O -
E L E C T R I C A S , M i g u e l Moya , 6. Apre su -
raos a a d q u i r i r l o " . B!IIIIS!l!ISIIlBII!IIHIim!IIIIBl!IIB!IIIIBIIII!Bl̂  
"Fruslerías Selectas" 
Escogida c o l e c c i ó n de versos h u -
m o r í s t i c o s de Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 5 pesetas 
Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7. 
tablece el a r t í c u l o 81 del c i tado Regla -
mento . 
Cuar to . Los sueldos de los in te rven to -
res de pa r t ido j u d i c i a l s e r á n los que co-
r respondan a l a c a t e g o r í a de l a plaza que 
duzca el m í n i m o de gastos y de p é r d i d a I d e s e m p e ñ e n , s e g ú n l a escala que estable-
de t i empo a los o p o á i t o r e s . E l cuestio-joe el a r t í c u l o 82, pero el m í n i m o s e r á el 
na r io h a b r á de ser precisamente el de ¡ c o r r e s p o n d i e n t e a la I n t e r v e n c i ó n de 
las ú l t i m a s oposiciones celebradas, a no ¡ c u a r t a clase, y s e r á n satisfechos a p ro-
ser que se haya publ icado o t ro con u n a j r r a t a , con arreglo a la masa to t a l de su 
a n t e l a c i ó n fepor lo menos de u n a ñ o . Las ¡ p r e s u p u e s t o de ingresos, por los diver-(_, 
localidades donde se han de ver i f icar losjsos A y u n t a m i e n t o s interesados. E l pago!Sanz; 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión"" rosa r io 
• a n t o r a l y c u l t o s 
Santos^ _ Romualdo, D í a 7. — S á b a d o . • 
abad, f d . ; Teodoro, m á r t i r ; Moisés ,"obi^! 
po; Ricardo , rey; Ju l iana , v i u d a ; B B . Ja^ 
cobo Sales y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , S. j 
L a misa y oficio d i v i n o son ds San 
Ra imundo , con r i t o doble y color blanco 
A . Nocturna,—S. J o s é . 
A v e M a r í a (Doc to r Cortezo, 4).—n 
misa, rosar io y c o m i d a a 72 mujeres po-
bres, costeada por el Rey en sufragio 
de su augusta madre l a r e i n a Cristi-
na (q. e. p . d . ) ; 12, í d e m í d e m a 40 mu-
jeres pobres, costeada por l a vizcondesa 
de V i l l a n d r a n d o ; 7 t., salve solemne y 
repar to de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—S. Ignac io ( P r í n c i p e , 37). 
Corte de M a r í a . — D i v i n a Pastora, en 
S. M a r t í n (P.) ( D e s e n g a ñ o , 28) y S.' Mi -
l l á n (Embajadores , 19); Dolores, en su 
p a r r o q u i a (P . ) (S. Bernardo , 101). 
P a r r o q u i a de las Angus t i as (Riego ,1). 
7, misa perpetua por los bienhechores de 
la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo (Toledo 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de S. I ldefonso—Empieza 
l a novena a N . Sra. de Lourdes. 6.30 t. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n sé! 
ñ o r S u á r e z Paura, ejercicio, motetes, re-
serva y salve. 
P a r r o q u i a de S. J o s é (Alca lá , 47).^ 
C o n t i n ú a la novena a la P u r i f i c a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a ; 8.30, misa de comu-
n i ó n ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n , s e ñ o r Mol ina , reserva y salve. 
P a r r o q u i a de San J e r ó n i m o (Morete 
4).—-Novena a San B la s ; 10, misa solem-
ne, con s e r m ó n ; 4,30 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , ejercicio, ben-
d ic ión , reserva y preces. 
P a r r o q u i a de S. L u i s (Montera , 27).— 
Novena a N t r a . Sra. del Buen Parto* 
10, mi sa solemne, con s e r m ó n señor 
ejercicios s i m u l t á n e a m e n t e se de t e rmina I mensual de esta a t e n c i ó n c o r r e r á a car-
que sean: Barcelona, Granada, M a d r i d , Igo del M u n i c i p i o de mayor presupuesto, 
M u r c i a , Oviedo, P a l m a de Mal lo rca , Las 
Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , San-
t iago, Sevil la, Valencia , V a l l a d o l i d y Za-
ragoza. 
E l n ú m e r o de las plazas a proveer en 
cada una de ellas se d i s t r i b u i r á propor-
cionalmente a l de opositores que hayan 
integrados por u n profesor y una profe-
sora de Escuela N o r m a l , u n inspector o 
una inspectora de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
dos maestros y una maestra , o viceversa, 
y u n sacerdote. P r e s i d i r á el profesor de 
N o r m a l o el inspector, siendo c o n d i c i ó n 
de preferencia a l efecto l a m a y o r cate-
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Tortosa, reser-
va, l e t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de Santiago (Plaza de San-
t iago, 3).—5,30 t , e jercicio pa ra l a Con-
g r e g a c i ó n de las H i j a s de M a r í a . 
B . B a s í l i c a de A t o c h a (Pací f ico , l ) . _ 
5,30 t., solemne salve cantada. Como pri-
mer s á b a d o de mes, a s i s t i r á n los infan-
tes don Fernando y d o ñ a Luisa , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
Carmel i t as de M a r a v i l l a s (P . de Ver-
gara, 21).—Novena a l a Pu r i f i c ac ión de 
N u e s t r a S e ñ o r a ; 8, mi sa cantada; XÍ 
, misa mayor , con s e r m ó n s e ñ o r De Mi-
i Z ^ ! - T Z ^ J 0 l . \ ^ sue l ; 5.30 t , e s t a c i ó n , rosario, s e m ó n 
al cual s a t i s f a r á n , como a t e n c i ó n prefe-
rente, los d e m á s A y u n t a m i e n t o s , la par-
te p roporc iona l que en el pago del ex-
presado sueldo les corresponda. 
Qu in to . Los in te rventores de pa r t i do 
f o r m a r á n una S e c c i ó n del Cuerpo gene-
r a l de in terventores , s i é n d o l e s aplicable, 
tomado_ par te en el p r i m e r ejercicio de !en general , las disposiciones del T í t u l o 
l a opos i c ión . N o se podra figurar en d o s i n del Reglamento de 23 de agosto de 
o mas t r ibunales . Estos s e r á n únicos,^24, en cuanto a sus funciones, deberes, 
en cada local idad, i nd i s t in t amen te para ;a t r ibuc iones responsabilidades, incapaci-
maestros que pa ra maestras, y estaran ldades jub i l ac ion et sln p e r j u ¡ c i ^ de 
cargo, les imponga el Reg lamento que 
por el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n se 
dicte pa ra la e j e c u c i ó n de este decreto. 
Sexto. Los nombramien tos de in ter -
ventores de p a r t i d o j u d i c i a l se h a r á n 
por l a D i r e c c i ó n general de l a A d m i n i s -
Los ejercicios s e r á n tres para los m a e s - H ^ L i l f n ^ ^ ^ ' ^ T ^ 
t r o s ; las maestras t e n d r á A a d e m á s n n o \ ^ ™ c ^ % ™ } * ^ ^ Real de-
previo de labores, que precisamente ha c l | ^ ° ^ p j ^ f ™-íf f l 8' ^ , ^ 
de celebrarse en l o i d í a s inmediatos al- SePtimo- P o r el m i n i s t e r i o de l a Go-
e ñ o r V á z q u e z Camarasa, ejercicio, re-
serva y salve. 
H o s p i t a l del Carmen (Atocha, 117).— 
8 n., empiezan los 15 s á b a d o s a Nuestra 
S e ñ o r a de Pompeya. 
J e s ú s (P . de J e s ú s , 1).—Novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de Prov idenc ia ; 6,45, 
misa conventual , rosar io y ejercicio; 10, 
mi sa cantada y e jerc ic io; 6 t . . Exposi-
c ión , rosariOi s e r m ó n por un padre 
franciscano, ejercicio y reserva. 
S. Ignacio (40 Horas ) ( P r í n c i p e . 37).— 
los escritos y en el que s o l ó las o p o s i t o - 1 ^ t l ^ X á ^ r S í l T r i d u o a S , Juan de M a t a ; 8. Exposi 
Los colonos de "El Bercial" 
ras p o d r á n obtener la ca l i f i cac ión de 
aprobada o no aprobada. Los ejercicios iPecreto' . A l e n d o en cuenta las genera-
comunes son: o r a l , escrito y p r á c t i c o . E l les que n ^ e n la m,ateria y las s ingulares 
p r i m e r o c o n s i s t i r á : a) R e s o l u c i ó n de u n ^ P r e c ^ n por la especialidad de los 
p rob lema de A r i t m é t i c a y o t ro de Geo-,icar§:os que Se establecen, 
m e t r í a ; b ) Redac ta r u n t ema de Peda-
g o g í a sacado a la suerte, y c ) I d e m de 
temas del cuest ionario, t a m b i é n sacados 
a l a suerte. E l ora l , en leer u n f rag-
mento c lás ico , cuyo p r i m e r p á r r a f o ha-
b r á de ser analizado en no m á s de ve in -
te minutos , y en contestar en el plazo 
de una hora, como m á x i m o , tres temas 
del cuest ionario sacados a la suerte t a m -
b i é n . E l p r á c t i c o h a b r á de consis t i r en 
expl icar en u n a s e c c i ó n de n i ñ o s u n 
t ema de los del p rog rama de la escuela 
y a c o n t i n u a c i ó n p rac t i ca r u n t r aba jo 
m a n u a l o desarrol lar una l ecc ión de co-
en 
R e p r e s e n t a n t e s d e t r e s p u e b l o s 
g e s t i o n a n l a C O m p r a d e l a f i n c a s e r m ó n P. Esteban, C. M . F., bendición 
Ción; 10, misa solemne; 6,30 t , ejerci-
cio, s e r m ó n P. Pedro de Sta. Teresa, 
p r o v i n c i a l de los T r i n i t a r i o s , y reserva, 
O. de N . Sra. de Lourdes (Fortuny, 
21).—Novena a su T i t u l a r . 12, misa, con 
E x p o s i c i ó n ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , estación, 
rosario, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Torto-
sa, motetes, reserva y salve. 
S. del C o r a z ó n de M a r í a (Buen Su-
ceso, 2 0 ) . — C o n t i n ú a l a novena a Nues-
t r a S e ñ o r a de Lourdes ; 8,30, ejercicio y 
misa de c o m u n i ó n general, con acompa-
ñ a m i e n t o y motetes; 530 t., ejercicio, 
H e m o s sido v is i tados por una nume-
rosa C o m i s i ó n de vecinos ds M o n t e r r u -
sasTTmbar partesren"ün prazo"noCma-ibio' Benquerencia y Helecha l (Bada-
yor d e quince minu tos cada uno. Todos l ^ ' cilie h f venido a esta Corte con 
los ejercicios s e r á n e l imina tor ios , que- la ^ P r e s e n t a c i ó n de l a to t a l idad del 
dando suspendido quien no obtuviere 281 v.ecindar10 de a-quellos pueblos, con ©1 
puntos . Cada juez del T r i b u n a l p o d r á 
dar hasta nueve puntos, las sumas de 
los cuales se p u b l i c a r á n cada vez que 
a c t ú e u n g rupo de opositores. T e r m i n a -
f i n de real izar las gestiones pe r t inen-
tes relacionadas con l a a d q u i s i c i ó n y 
p a r c e l a c i ó n de l a dehesa " E l B e r c i a l " , 
pa ra agradecernos en p r i m e r t é r m i n o , 
dos los ejercicios, se h a r á una l i s ta , i n - "i116 n'0!S hayamos hecho eco en estas co-
c luyendo en e l l a t a n só lo a los aproba-
dos; caso de no cubr i rse todas las va-
cantes, se c o n s i d e r a r á n desiertas las pla-
zas provistas, s i n que por n i n g ú n pretex-
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z CIUDAO RODRIGO, 13. 
ITALIAiS-ARGENTINGS-ESPiOLES 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora d ia r i amente Ravio l i s , Ta l l a -
r ines de s é m o l a , huevo y verduras . F á b r i c a : A lbe r to 
Agu i l e r a , 26, y p r inc ipa les m a n t e q u e r í a s . 
E S T E R A S S E R R A 
T e l é f o n o 14533 
F U E N T E S , 5 
San Bernardo, 2 
Arfccir leche .. cinco et^ra.; extrae. regAlIst 
cinco etgrs ; extrae dtacodio, tre» mlllg.} 
extrae tnedula vaos, tren müig.; Qomaoo!, 
cinco tnllig.; avácar taíntotpfsndo. canti-
dad «ufloteote para ana paattil*. 
RESPIRATORIO 
CAU-I 
C U B A N B A D I C A L M K N T B L A 
T O S 
A'Olí.qUlS C O M B A T E N SD8 CAU-
S A S : C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
ANGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S PULMÜ 
N A R , ASMA í TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A , BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
L a s P A S T 3 L L A S A S P A I M B supe-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser mft« 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las 6 ni cas on que eatñ 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus maravillo 
saa propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eflear., las enfermedades de tas vías respiratorias, qne son causa de XOS y 
sofocación. 
Lea P A S T I L L A S A S P A I M B son tas recetadas por ios médicos. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M B son las preferidas por los paulenteS. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A ! M E y no admitir sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B se vendan a UNA P E S E T A CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABü, Oficinast callo del 
Ter, 16. Teléfono 50.791. B A R C E L O N A . 
Nota important ís ima.- -Para demostrar y convencer que los rápido» y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante tas P A S T I L L A S ASPAIMB 
no son posibles con. sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a iaa principales Far -
macias, Droguerías y Depositarlos de Espafta, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a ios 
clientes que las soliciten para ensayo, con ia presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspaime', a los que le envíen el recorto de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «ves con 
hueaoa molidos y obtendréis 
aorprendantes resuitadoB. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
vsrdurao y corta-rjfces eopo-
dales para avlcultorea. 
Pedid catálogo i 
MAtTHS. 6RUBER 
Apartado 185, BILBAO 
M u e b l e s y t a p i c e r í a 




so de o b r a 
const ruida . M . 
C E R E Z O . — G o y a , 29 
E D I C T O 
Se c i t a , l l a m a y emplaza 
a don M a n u e l L ó p e z Este-
ban, cuyo paradero se des-
conoce, p a r a que en el p la-
zo de ocho d í a s , contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n del 
presente, comparezca en l a 
V i c a r i a de M a d r i d , Pasa, 3, 
a conceder o negar a su 
h i j a Ivonne L ó p e z Malgo-
sa el consent imiento nece-
sario pa ra con t rae r m a t r i -
m o n i o con don A n t o n i o 
A r g u i n d e y Alonso ; p rev i -
n i é n d o l e que de no compa-
recer, se d a r á a l expedien-
te el curso que correspon-
da, pues as í lo h a acordado 
el s e ñ o r P rov i so r de M a d r i d 
en p rov idenc ia de esta fe-
c h a . — E l N o t a r i o , D R . B O -
T E L L A . 
to puedan otorgarse a o t ro T r i b u n a l . Los 
no incluidos se c o n s i d e r a r á n como sus-
pendidos y no p o d r á n a legar ,derecho a l -
guno. 
Con las l is tas de todos los t r ibunales 
se h a r á una r e f u n d i c i ó n hasta log ra r una 
general pa ra toda E s p a ñ a . Para ello se 
s u b d i v i r á cada l i s ta en diez partes, la 
p r i m e r a de las cuales figurará po r el 
o rden que le corresponda en el sorteo 
entre todas las d e m á s p r imeras d é c i m a s ; 
de este modo se o b t e n d r á una d é c i m a 
general . Con las sucesivas se s e g u i r á : c i e r r a , 
i d é n t i c o procedimiento . 
. Los maestros del segundo E s c a l a f ó n 
que hagan estas oposiciones libres figu-
r a r á n una vez hecha la l i s t a genera l a 
l a cabeza de l a misma , pasando a ocu-
par en el p r i m e r o el puesto y c a t e g o r í a 
que le corresponda por sus a ñ o s de ser-
vicios. 
E n cuanto a l n ú m e r o de plazas que 
se h a n de o to rga r en cada convocatoria , 
s e r á el de vacantes existentes, reserva-
das las necesarias para l a o p o s i c i ó n re-
v á l i d a entre normal i s tas y las que se 
consideren prudenciales p a r a las oposi-
ciones res t r ing idas que hayan de v e r i 
ficarse entre los maestros del segundo 
E s c a l a f ó n . 
Los premios de r e v á l i d a s e r á n en ca-
da Escuela N o r m a l en n ú m e r o de cua t ro 
por cada diez a lumnos oficiales. T a m b i é n 
p o d r á n las Normales conceder u n a c c é -
s i t po r cada cinco finalistas o f r a c c i ó n 
de c inco que exceda de dos. Los posee-
dores de a c c é s i t t e n d r á n derecho a i n -
gresar en el segundo E s c a l a f ó n . 
De c ó m o h a n de verif icarse los ejer-
cicios del p r e m o i ex t r ao rd ina r io habla-
remos m a ñ a n a , a s í como de los o t ros 
extremos contenidos en el r ea l decreto. 
» « » 
Se ha publ icado en la "Gaceta" una 
extensa r e l a c i ó n de las Escuelas creadas 
def in i t ivamente . Dos de ellas t e n d r á n e l 
c a r á c t e r de o r i e n t a c i ó n m a r í t i m a , las de 
A l t e a ( A l i c a n t e ) y Pasaje de San J u a n 
( G u i p ú z c o a ) . Son 95 y 105 las u n i t a r i a s 
de n i ñ o s y n i ñ a s , respectivamente, y 96 
el de m i x t a s creadas. 
* » « 
H a n sido enviados a las Secciones A d -
m i n i s t r a t i v a s los folletos del E s c a l a f ó n 
de maestras c a t e g o r í a 3.000 pesetas i n -
gresadas con a n t e r i o r i d a d a l p r i m e r o de 
j u l i o de 1922. 
í u m n a s del p rob lema que les agobia, y 
pa ra suptlicarnos p r o t e c c i ó n y amparo 
en asunto que afecta de l leno a l a v i d a 
de m á s de dos m i l f ami l i a s campesinas. 
Nos h a n entregado u n escrito, de l 
cual reproducimos los siguientes p á -
r ra fos : 
"Estas pobres gentes t ienen sobre sus 
cabezas como una losa de plomo que l o s | n e r a l ; 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, sermón, 
aplasta la fecha del 20 de febrero actual ¡ por e! padre director , motete, reserva y 
para cuyo d ía e s t á anunciada l a su- i gozos. 
y reserva. 
S. C . y S. Franc i sco de Bo^ja (Ave-
n i d a de E . Dato, 1).—8, c o m u n i ó n ge-
nera l pa ra las H i j a s de M a r í a y felicita-
c i ó n sabat ina; 8,30, en l a capi l la de las 
Congregaciones, mi sa y salve para los 
Caballeros del P i l a r . 
S. del Perpetuo Socorro ( M . Silvela, 
12).—5,30 t., f u n c i ó n sabatina. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Rea l e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de San Francisco 
el Grande (Plaza de San Francisco, 1), 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las once, su acos-
t u m b r a d a misa de segundo domingo, 
c a n t á n d o s e una salve en la capilla de 
l a imagen. 
— E n l a iglesia de J e s ú s , se celebrarán 
m a ñ a n a cultos mensuales pa ra la V. 0, 
T . de S. Francisco . 8,30, c o m u n i ó n ge-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D — U n i ó n Kadio, (E, A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
S i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de Trabajo.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. S e ñ a -
les horarias. Bo le t í n meteoro lógico .—Con-
cierto. Revista de l ibros. I n f o r m a c i ó n 
teat ra l . Noticias. Cambios de moneda.— 
19, Campanadas. Bolsa. "Cinema". M ú s i c a 
de baile. Curso de inglés.—20,25, Noticias. 
21,30, Campanadas. Seña l e s horarias. B o l -
sa. Selección de " E l As". Noticias de ú l -
t i m a hora, suministradas por E L D E B A -
TE.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el d í a 8: 
basta de la finca—, e ignoran t o d a v í a a 
estas alturas la dec is ión del Estado, es 
decir, de la Di recc ión de Acción Social 
Agrar ia , para solucionar el g r a v í s i m o pro-
blema social que el mencionado asunto en-
E n poder del Gobierno se hal lan todos 
los antecedentes del caso. 
S e g ú n noticias cuyo origen y funda-
mento no han podido esclarecer los co-
misionados, parece ser que la Dirección 
de Acción Social carece de recursos para 
solucionar el problema. Pero esa Direc-
ción ha procedido con toda dil igencia y ha 
tomado en cons iderac ión el asunto. Y ad-
vertidos los presuntos parceleros de que 
nada p o d r í a hacer aquel organismo de no 
aportar los interesados el 20 por 100 del 
valor de la finca, se han lanzado a re-
unir lo sin reparar en medios n i sacr i f i -
cios, y se da el caso de que se han des-
prendido de los frutos de que d i spon ían , 
r ea l i zándo los con la na tura l deprec iac ión 
producida por la venta forzada de los 
mismos—trigo, aceite, ganado, etc.—, con 
t a l de allegar l a c i f ra convenida, y no 
hay que decir lo que r e p r e s e n t a r í a el que 
tales afanes y sacrificios se malograsen 
por la inercia oficial , d e s p u é s de las pé-
simas cosechas del a ñ o anterior. 
L a i n v e r s i ó n de ese dinero e s t á amplia-
mente garantizada para que el Estado se 
reintegre de él con su i n t e r é s correspon-
L a V . O. T . de San Francisco de 
As ís , establecida en l a iglesia de_ San 
F e r m í n de los Navar ros , ^ce lebrará sus 
Eje rc ic ios mensuales; m a ñ a n a , a las 8 
y media , mi sa de c o m u n i ó n , y a las 
6 de la tarde, E x p o s i c i ó n de Su Divina 
Majes tad, Corona Franciscana, sermón 
padre d i rec tor , b e n d i c i ó n , reserva, him-
no del Santo y a d o r a c i ó n de su reli-
quia, t e r m i n á n d o s e con responso por e' 
a l m a de los Hermanos fallecidos. 
F U N E R A L E S P O R E L P A D R E NAVAL 
L a Rea l y Pon t i f i c i a Asoc iac ión de re-
p r e s i ó n de la Blasfemia, celebrara so-
lemnes honras f ú n e b r e s por el alma aei 
reverendo padre N a v a l , d i rec tor ésroffi 
t u a l que f u é de l a misma, hoj ' , a Ia' 
diez de l a m a ñ a n a , en el Real Oratorio 
del Caballero de Grac ia . 
« * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
N o t a s m i l i t a r e s 
D I S P O N I B L E S G U B E R N A T I V O S 
Se dispone que e l teniente coronel ae_ 
A r t i l l e r í a , don M a r i a n o M u ñ o z Casiei 
diente, con l a ventaja de que al hacer nos, disponible forzoso en la P''1",. 
la ope rac ión no sólo realiza un bien i n -
calculable, sino que a u t o m á t i c a m e n t e se 
aumentan las fuentes de t r i b u t a c i ó n . 
Insist imos en que el Gobierno no pue-
de permanecer indiferente ante el con-
flicto que se avecina, dada la si tua-
ción de crisis que atraviesa el agro 
español , y s e ñ s J a d a m e n t e Ext remadura y 
Anda luc ía , en cuyos confines e s t á encla-
vada l a f inca de referencia y atendien-
do asimismo al estado de á n i m o domi-
nante en los pueblos afectados. 
Si el ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
—se h a dicho púb l i camen te—, logró habi-
l i t a r en veinticuatro horas u n c réd i to i m -
p o r t a n t í s i m o para ev i ta r l a subasta de 
unas estampas robadas de la Biblioteca 
Nacional y rescatarlas, el minis t ro de T r a -
ba/jo y el Gobierno entero e s t á n mora l -
g i ó n , y el comandante de Art i l ler ía , 
J o a q u í n P é r e z de Salas, disponible 
zoso en l a tercera, queden disponible5 ^ 
las respectivas regiones, con ai"re0 
las disposiciones que se c i t an . 
A D M I S I O N D E V O L U N T A R I O S ^ 
E l n ú m e r o de clases de pr imera ca^ 
g o r í a , procedentes del voluntaxiado o 
rec lu tamiento , a quienes, una.veZ , fieni-
nado su compromiso o e*tin8niá0 í¡a5 se 
po de forzosa permanenc ia en n13- > 
les conceda la c o n t i n u a c i ó n en ellas ^ 
derecho a perc ib i r los premios ^ d0 
Rea l decreto de 20 de agosto P^éci . 
establece, no p o d r á exceder de la , 
m a pa r t e del efect ivo de P1^111* "ipos 
nica . Independiente de és tos , los ^ J ^ o , 
p o d r á n a d m i t i r vo lun ta r io s s in e\  Pr... i
en cada una de las tres revistas h í f lcon. 
mente obligados a rescatar de l a miseria 5 por 100 de sus p lant i l las o r g á n i c a s , ^ 
a tres m i l familias labradoras, y a que ¡ ced i éndose l icencia i l i m i t a d a por e ¿ ¿ | | 
se eviten d ías luctuosos en el campo es- ide fuerza, a l n ú m e r o de hombres 
pañol , harto m á s necesitado de p ro tecc ión 
que algunos improductivos tesoros a r t í s -
ticos. 
# » » 
H o y l legan a M a d r i d , en el correo de 
necesa-
to V1* TÍOS procedentes del r e c l u t a m i e n t o s n 
les corresponda, p a r a que no i'e ^ 
a q u é l l a s por a d m i s i ó n de voluntar io 
d u r a c i ó n del compromiso de los con 
dos en filas y de los filiados como 5 de 
E x t r e m a d u r a , m á s comisionados de ^ s i f ^ ^ u n t a ^ 
tres pueblos e x t r e m e ñ o s afectados po r S ' s f i d r i i t a ' c o n d e s t o o a las b a ^ 
de m ú s i c a . Los Cuerpos en cuaai 
que el n ú m e r o de vo lun ta r ios ̂  en ¿ l̂-
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—14, exceda a su p l a n t i l l a , no podran 
Campanadas. Seña les horarias. Concierto, t i r nuevos voluntar ios , hasta que P tjD. 
19, Campanadas. M ú s i c a de baile. In te rme- icenc iamiento de las actuales, sea 
dio.—21,30, Campanadas. Seña les horarias, iguido el sobrante y tengan en í11rf0 for-
Reci ta l de viol ín . Regiones de E s p a ñ a , jviduos procedentes del rec lu tamien 
l  
la venta de " E l Be rc i a l " . 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 424 Cante flamenco.—24, Campanadas. Cierre, zoso. 
Nuras tenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestínal^ 
De uso aniversal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644̂ —Se abona 0,25 por cada casco devaeltoi 
j ^ / ^ . i L i . — A l i o -Vvi.—xMimi. tí. E L DEBATE ( 7 ) S á b a d o 7 de febrero de 1931 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 pta». 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certificados pena-
les, 3,50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
L I C E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles, gest ión rápi-
da. Preciados, 64. Actividad. 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia ci-
vil? Escribid o presentarse, 
preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
¿ I C E N C I A D O S 40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías i m p e r io 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O Ñ E S, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86, tercer 
trozo Gran V í ^ (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola.-Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
A l . M O N E D A particular, 
muebles baratos, camas hie-
rro, 15 pesetas. Castellana, 
16. (T) 
CAMA metal dorado a fue-
go, matrimonio, 135 pesetas. 
Fíor Baja , 9. (14) 
H E K N A N . Cortés, 11, mue-
bles, toda la casa. Colcho-
nes la.na. (4) 
A L M O N E D A por dejar piso 
verdad, liquidación todos los 
muebles, autopiano, cuadros, 
objetos, tresillo. Madrazo, 
16. (3) 
jGANGA! Armario haya dos 
jíinas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inme.n-
j .ido en camas doradas 
• --..eladas, desde"ÜO. San-'" 
ta Engracia, 65. . (6) 
0 íBDOB completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
PISO diplomático, alcoba, 
despacho bronce, comedor, 
salón caoba, arca, bargue-
fio. Reina, 3^ (12) 
A L M O N E D A verdad urgen-
te. Grandioso despacho esti-
lo español, l ibrerías, bar-
gueños, sillones, máquinas 
escribir, tresillos, lámparas, 
recibimiento, figuras, d a -
nia,scos, caja caudales, l i-
noleum, demás mobiliario. 
t Oficinas. Puerta Sol, 14, en-
tresuelo. (11) 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S A S habitaciones, 
precios módléos, todo con-
fort. Alcalá, 17, primero. 
(53) 
A T I C Q , terraza, 15 duros. 
Velázquez, 107. (4) 
P R I N C I P A L 8 piezas, as^ 
censor, mucho sol, 25 duros, 
semisótano, 10 duros. Bata-
lla Salado, 6. (4) 
C U A R T O S amplios, 8 a 13 
duros. Iriarte, 6 (entrada 
Guindalera). (3) 
A L Q U I L O semisótano, en-
trada independiente, grandes 
luces, propia a lmacén, ofici-
nas. O'Donnell , 9. (12) 
E X T E R I O R E S , mucho aol, 
50 pesetas, interiores, 45. 
Juan Risco, 4 (Bellas Vis-
tas). (T> 
B O N I T O exterior 70 pese-
tas; interiores, 57,50. Alvara-
do, 13 (Cuatro Caminos). 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, «0 
pesetas, interiores, 70. Ge-
neral Pardillas, 87, duplica-
do. (T) 
E X T E R I O R E S baño, termo-
sifón, 125 pesetas; interiores. 
70. Lagasca, 113. ( T ) 
CUARTOS se alquilan desde 
60 a 85 pesetas, orientación 
Mediodía, soleados, ascéñ-
sor, casa moderna construc-
ción. Cristóbal Bordiú, 44. 
(3) 
CASAS recién construid as, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 9 y U ; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 15 y 17. 
(2) 
P I A N O S de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Oliver. Victoria, 4. ( i ) 
D E S E O alquilar hotelito 
hasta 200 pesetas. Dirigirse 
por escrito a M. Gil . Ve-
lázquez, 103, principal. (1) 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
F A R M A C I A , 8, principal, 
exterior dos balcones, sala, 
gabinete, tres alcobas, 26 du-
1 ros, segundo, 23 duros. (5) 
l P R E C I O S O principal cuatro 
habitaciones, baño, comple-
to, ascensor, 105 pesetas; 
. cuarto bajo, tres habitacio-
pes. cocina, inodoro, 50 pe-
s e t a B . Avenida Meaéndez 
Pelayo, 45. ! m ) 
B A J O industria, baño, telé-
fono, gas, 175. Alvarez Cas-
tro, 17. (11) 
P R O X I M O Gran Vía, exte-
rior, 125 pesetas, casa nue-
va. Traves ía Reloj, 5. (8) 
A B A D E S 8, bajo exterior, 
dos rejas, sala, gabinete, 
tres alcobas, 21 duros. (5) 
A L Q U I L O hotel, agua. Al-
berdi, 48-60 pesetas. Tetuán. 
(B) 
P R E C I O S O exterior, propio 
matrimonio, baño, termosi-
fón, 75 pesetas. Porvenir, 
^ (T) 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
grandes, 65-70 pesetas. I n -
teriores clarís imos, 40- 50. 
Lérida, 43, por Bravo Murl-
11o, 176. (T) 
B A J O exterior industria vi-
vlenda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7.007. (T) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citroen. Velázquez. 
44. Hermosilla, 21. (57) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
S E R V I C I O S A. C. R. A., 
oficinas P i y Margall, 9. Te-
léfono 10.731. (3) 
C A M I O N E S rápidos R. E . 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
V E N D E S E coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E L A Aumovillsta 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
t o m o v ilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago. 
General Pardíñas , 93. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
to^nóvlles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilla-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
A. C . R. A . Abonos de con-
servación y reparación de 
automóviles . (3) 
F A E T O N R. E . O., 7 pla-
zas, buenlsirao estado. Vén-
dese barato. Glorieta San 
"BernaiFdo,- 3.-Tienda. - (1) 
W O L V E R I N E R. E . O. Con-
ducción interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
V E N D O dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. (T) 
V E N D O automóvil . Riscal , 
1L (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
10O pesetas. Paseo Marqués 
Zafra. 6. (27) 
V E N D E S E b a r a t í s i m o , 
Avions, 20 caballos, conduc-
ción interior, 7 plazas, mag-
nífico estado. Garage: Doc-
tor Esquerdo, 12. (T) 
A G E N C I A Autos A . C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
" E B G A " . Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóvi les . Carmen, 41. 
(51) 
A. C. R. A . es el servicio 
médico farmacéutico de los 
automóviles . (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
j ista belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. E m b a -
razo. Torrijos, 32. (T) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
B A L L E S T E R el que m á s pa-
ga toda clase muebles, obje-
tos, libros, ropas, ant igüeda-
des. Teléfono 73637. (13) 
LA Ocasión. Toledo, 55. Pa-
ga todo su valor objetos oro, 
plata, platino, máquinas es-
cribir, coser, gramófonos, 
discos. Teléfono 70404. (4) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarioa, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, aparatos 
f o t o g r áficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s paga. 
Casa Magro. Fuetícarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
P A G O su valor buenos mue^ 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , oro viejo, joyas 
antiguas, máquinas de es-
cribir, coser, fotográficas; 
muebles, gramófonos, anti-
güedades, objetos valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. (1) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
máquinas escribir, c o s e r . 
Fuencarral, 10. (7) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a l año, adquierense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53) 
P A R T I C U L A R vende s i n 
intermediarios con renta ba-
jís ima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comei-
ctal. pisos exteriores, hhre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España , compro. Escribid; 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
V E N D O casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 l i-
bre. Palma, 7, Espin . Telé-
fono 16279. (1) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nuevo. (11) 
A C R E D I T A D A ex profeso-
ra Maternidad Buenos A i -
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
Teléfono 41120. (1) 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad, médico especialista. 
Jardines, 13. ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n t í fleo, 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e . Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r .o g r a mas o 
p r e p a r a c ión: "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E , 
7.007. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
T A Q U I G R A F I A , Ortografía, 
Gramática C a s t e llana y 
Francesa, 15 pesetas. Conta-
bilidad, 10 pesetas. Apoda-
ca, 22, segundo izquierda. 
(6) 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Fe -
rraz, 22. (53) 
SEÑORITA enseñaría domi-
cilio bachillerato, magiste-
rio, matemát icas . Martín de 
los Heros, 49. (T) 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
r -: (8) 
I N G L E S . Clases por joven 
americano. Colmenares, 12. 
(11) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y adminis-
tración garantizada de fin-
cas. Gaztambide. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
V E N D O casa San Bernar-
do. R a z ó n : Traves ía del F ú -
car, 6, tercero derecha; de 
3 a 4, sin corredores. (T) 
C O M P R A - venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
11o, cuatro - siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
' (14) 
V E N T A de casas. U n a calle 
Goya, renta libre, ocho por 
ciento, otra frente estación 
Mediodía, magníf ica cons-
trucción, libre, ocho por 
ciento, otra entre Goya y 
Alcalá , buena renta; otra 
próxima Antón Martín, otra 
Pardíñas , libre ocho por 
ciento. Permutaría solar cer-
ca Serrano por casa o finca 
rústica. Atocha, 93. Gordi-
Ilo, de 6 a 8. (58) 
C A S A rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
man: Ancora, 15. Portería, 
11 a L (T) 
COMPRO casa 200.000 pese-
tas, directamente teléfono 
56827; de 2 a 4. (T) 
V E N D O casa directamente, 
comprador, b u e n a renta, 
próxima P u e r t a Atocha. 
Apartado C v v r e ots,-i2:Z±7.-
(10) 
C A S A antigua barrio Sala-
manca, calefacción, escale-
ra servicio, urgente. Teléfo-
no 93510. Tardes. (7) 
P O R ausencia vendo baratí-
simo precioso hotel Aveni-
da Alfonso X I I I (Prosperi-
dad). Jardín nueve mil pies. 
Magníficamente d e c o rado. 
Agua, l u z , alcantarillado. 
Tranvías autobuses puerta. 
Tratar directamente dueño. 
Manuel Avello. Alcalá, 37. 
segundo. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas, 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torrijas. 1. Teléfo-
no 55056. Horas: 4/7. (1) 
F O T O G R A F O S 
N O R T O N . L a s mejores foto-
graf ías de niños. San Al -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
9 
H U E S P E D E S 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
D I P U T A C I O N 36 p l a z a s , 
sin título. Correos, Secreta-
rios Ayuntamiento, taquime-
c a n o g r afía, contabilidad, 
gramática, reforma letra, 
idiomas, dibujo. Clases Blas-
co, Mayor. 44. También por 
correspondencia. (3 4) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
A C A D E M I A de corte, con-
r-;cción. clases correo, do-
micilio, concedemos título. 
Torrijos. 23, duplicado. Te-
léfono 64175. (1) 
I N G L E S , profesor titulado, 
Inglaterra, garantiza ense-
ñanza perfecta individual, 
15 pesetas mensuales. E s -
poz Mina. 13. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar l a lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. P é r e z Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
H E R M O S O S cuartos todo 
confort, dos cuartos baño, 
lavaderos, ascensor constan-
te. O'Donnell, 9. (12) 
P E N S I O N Areneros. E s t u -
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 8. (12) 
E S T A B L E S pensión, 5,50 es-
merado trato. Montera, 44, 
principal. (T) 
A O M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, bien infor-
mados. Cardenal Cisneros, 
26, principal izquierda. (11) 
P E N S I O N '•Calpe". Confort 
e s p i é ndidas habitaciones, 
matrimonio, amigos, comple-
ta 7 pesetas. P i Margall, 16 
(Gran V i a ) . (5) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior, caballero. Calle 
San Vicente, 52, sencillo en-
tresuelo derecha. ,(*) 
P E N S I O N desde cinco pese-
tai , amplia habitación. Con-
cepción Jerónima, 8, tercero 
centro derecha. (3) 
F A M I L I A distinguida ofnj-
C3 pensión, una o dos per-
sonas, casa todo confort. Te-
léfono 41763. «(T) 
S E da pensión familias, eco-
nómica. . Calle León, 23» prin-
cipal derecha. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, 
pensión completa, diez pe-
setas, próximo estación. Po-
zuelo, Escribid Majturana. 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
A L Q U I L A N S E camas en" 
habitaciones .exteriores, 35 
pesetas, con lavado»; gabine-
te individual, muefcles nue-
vos, 50 pesetas. Meléndez 
Valdés, 23, entresuelo centro 
derecha. (T) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) . 
O) 
R O M E R O . Gran confort, ex-
celente cocina, precios redu-
cidos. Edificio Fontalba. Val -
verde. 1. (5) 
A L Q U I L O habitación, con 
o sin, todo confort. Nicasio 
Gallego, 12, entresuelo iz-
quierda. <12) 
P E N S I O N Baltymory. con-
fortabilísima, a d m i r a ble-
mente estaréis estables, via-
jeros, estudiantes, matrimo-
nios, precios reducidísimos. 
Miguel Moya, 6. primero. 
O ) 
S E alquila gabinete con al-
coba. Fuencarral, 160. (11) 
G A B I N E T E alcoba confor-
tables, sacerdote, caballero, 
familia honorable. Espoz 
Mina, 13. (T) 
" P E N S I O N Amalia". Coci-
n a vasca. Desde 5 %. Paseo 
del Prado, 50, principal. 
(53) 
P E N S I O N Galettl, todo con-
fort, familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6. 
principal, A izquierda. (3) 
C E D E S E gabinete caballero. 
San Bartolomé, 10. principal 
izquierda. (B) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Estrella. Atocha, 
157; hermosas habitaciones, 
soleadas, precios económi-
cos; trato esmerado. (53) 
L I B R O S 
L A Librería Bel trán. Prínci-
pe. 16. Madrid. Teléfono 
12010, envía a reembolso to-
dos los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
gs raatlaadas -á añofle Taíier-
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escr ib iTy 
coser Wertheím. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M t L X I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza. 27. (58) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. (T> 
B U E N A modista a domicilio. 
Montera, 35, pasaje, 10. (T) 
M U E B L E , 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
S O B R E finca, rústica valua-
da, 2.000.000. solicito 70.000 
duros. P a r a primera hipote-
ca dispongo 75.000 pesetas 7 
por 100. para segunda 50.000 
8 por 100. Señor Gaztambi-
de. Mayor, 8. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I V O M I B . Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortea. 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
(1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEífAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27» 
SEÑORITA culta y bien 
presentada p a r a mostrar 
sin vender a domicilio a 
clientela ropa de niño, buen 
sueldo. Escribir con refe-
rencias : Casa Benítez. I n -
fantas, 42. (1) 
D O N C E L L A S , cocineras, co-
locamos, mismo día. Agen-
cia Católica Paraíso. Lepan-
to: 4. Teléfono 92421. (14) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas. 2. (14) 
S E S O B A S. Servidumbre 
perfectamente i n f o rmada, 
ayudas cámaras, sabiendo 
francés, italiano, chofers, sa-
biendo inglés, francés, mo-
zos comedor, cocineras, ayu-
dantas inmejorables. Mayor, 
42, principal. Teléfono 90413. 
P R E C I S A M O S Jefe de Con-
tabilidad muy práctico segu-
ros Incendios, vida, acciden-
tes marít imos, sueldo qui-
nientas. Referencias: Apar-
tado 12.027. (3) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Inst i tución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
S A C E R D O T E desea adml-
nistración o similar, urgente, 
escribir. Prensa. Carmen, 18 
García R. (3) 
J O V E N 19 años ofrécese pa-
ra comercio, cosa análoga, 
conociendo asunto, p o c a s 
pretensiones. Razón: Teso-
ro, 36. Bodega. Vicente Sán-
chez. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N , secre-
taria, aceptaría joven carre-
ra, toda clase garantías. E s -
cribid Arteaga. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
O F R E C E S E mecánico e léc-
tricista, práctico en insta-
laciones tubo acero. Carre-
ra San Jerónimo, 14, segun-
d e ^ (5) 
SEÑORITA joven acompa-
ñaría señora o niños ense-
ñ a n d o, interna. Señorita 
María. Teléfono 33256. (T) 
V I U D A , sabiendo cocina, co-
locaríase poca familia, cui-
dar enfermos. Andrés Borre-
go, 16, principal. (8) 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
E M P L E O S burocráticos con-
tables, administradores, pro-
fesores, mecanógrafos . De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
S E R V I C I O domést ico; don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor afadrid. Preciados, 
1. (V) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C U O B 1 ZOS especiales de 
Cantirapalos, Burgos, Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
m 
CAMAS doradas a fuego, 65 
pesetas, otras, 75 y 95. Flor 
Baja , 9. (14) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
* L I M 0 M D 0 IDEAL 
D e l D r . Campoy, ú n i c o P U R G A N T E que no sabe a me-
dic ina; eficaz, sin producir e s t reñ imiento . Farmac ias . 
e l ú l t i m o t r i u n f o d e 
P E R L I T A G R E C O 
f i g u r a e n t r e e s t o s 4 i % d i s c o s d e é x i t o 
O C A S I O N hermosa cama do-
rada matrimonio. Fernández 
de la Hoz. 25. (1) 
V E N D O armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
T O D O Madrid distinguido 
pide su servidumbre seria-
mente informada a Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
F A C I L I T A M O S amas go-
bierno, señores sacerdotes 
de Madrid y provincias, de-
bidamente informadas y con 
garant ías . Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid,, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 141. (58) 
T I E N D E C I T A . Admirable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
C A S A viajeros, 70 camas, 
mitad su valor, cédese. Con-
serje Sociedad Fondistas. 
Ho:sá, le . ^MaSrld." * T i r 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente. 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
T R A S P A S O tienda, hermosa 
vivienda. García Paredes, 
3L (12) 
V A R Í 0 5 
P A R R O C O S , j ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
soa todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (5o) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta. 3 a 6. ( l ) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis . Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 135 
Colchonería. Teléfono 30583. 
O ) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A B O G A D O s e ñ o r Durán. 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
feno 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
O R N A M E N T O S para igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. ( T ) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ; Ojo ¡ Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
C A M A , somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val -
verde, 8 (rinconada). (5) 
C H O C O L A T E Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el café y chocolate. 
Se sirve a domicilio desde 6 
paquetes. San Bernardo, 70. 
(3) 
R E G A L O más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pf eetas, marcas Damas, ca 
reto o Estrella, regalo 10U 
oupor.es. Kilo de café de 9 
pesetas marca Damas, re-
calo 70 cupones. Libra dp 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada ki 
lo de arroz, judías, garban-
zoa, lentejas, harina o sopa, 
robalo 10 cupones. Alberto 
Agj iré i 'ár sér t f t n d á r ^ser^r 
cío domicilio. (1) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
L I Q U I D A C I O N a 1 f ombras 
nudo. Veguillas, Leganitos, 
L (51) 
DISCOS, fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
PERLITA GRECO. — ¡Me acuesto a las Ochol 
(Fox de los pyjamas).—«Schottisch». AE.-3443. 
BANDA DEL HOTEL NACIONAL DE MADRID. 
tSoCOrrol . . . One-step coreable. — Himno al Real 
Madrid. F. C. AE.-3438. 
ORO. DEMON'S JAZZ - N l c o l é e . «Schottisch» 
coreado. — {Serenol... One-step coreado. AE.-3316, 
IRUSTA, FUGAZOT, OEMARE V SU ORQ. 
TÍPICA. — Las mujeres que se pintan. (Dúo ] 
Irusta-Fugazot.) Canción. — Pa mí ©8 Igual. (Sólo 
Fugazot.) Tango. — Misa de Once. (Sólo frusta.) Tango. 
Q u i s i e r a e s c r i b i r t e . (Sólo Fugazot) Canción. 
A E . 3378 - 3379. 
BANDA HUMORÍSTICA "LOS QANSOS^.-Yo 
quiero Ir a Panamá.—iQue m ' á s dao!—Canta, 
canta. — Quiero un blanco con aima negra. 
AE.-3358 - 3361. 
ORQ. INTERNACIONAL HOVELTY, — Sólo una 
rosa («Ooly a rose») . — La marcha de los vaga» 
bundoft («Song pí the vagabonds») Fox-trots. AE.-3370. 
D E N N I 8 KING Y COMPAÑÍA DE OPERETA.— 
Ls canc ión de los vagabundos («Song of the 
vagabonds» ) , - CAROLYN THOMSON. — Sólo 
una rosa («Only a rose»). AE.-3369. 
ORQ. JACK HILTON.—Rosa de Espafta. Foz-trot 
Luna de Honolulú. Vals. AE.-3299. 
A u m e n t e s u c o l e c c i ó n c o n d i s c o s 
L A V O Z D E S U A M O 
DUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservac ión dó la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
L E S A , serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabancbel. Telé-
fono 95. , (3) 
S E vende peluca dama anti-
gua. Sandoval, 19, primero 
exterior. ( K ) 
Contra la gripe 
E l auxiliar m á s eficaz del 
médico, E L I X I R P U J O L , 
hace desaparecer rápidamen-
te la temperatura. T H E P U -
J O L , gran laxante y desin-
fectante. Venta, F . Gayoso, 
Arenal, 2. Farmacias, dro-
guerías y almacenes. 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y B i -
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martin.) ( T ) 
P A T E N T E invención, noví-
simo aparato productor anan 
cios. Originalidad única en 
publicidad. Véndese o admí-
tese pequeño capitalista ex-
plotarlo. Escribid: Campdi. 
Alfa. San Jerónimo, 5. (10) 
L'Ií flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
e v a . s u 
A L A R C O N , 25 enero 1931. Sr . D . C . A . B O E R , E s p e -
cialista Hemiar io . Pelayo, 60, Barcelona. Muy s e ñ o r 
mío: Tengo el gusto de comunicarle que hoy, curado 
ya completamente de la hernia que v e n í a sufriendo 
hacía ocho años , aprecio lo út i l que han sido para mí 
los Aparatos C . A . B O E R , pues no he perdido n i un 
sólo d ía de trabajo. Autorizando para publicar esta 
carta, queda de usted agradecido y afmo. s. s., Ensebio 
Mart ín Valdivielso, Casi l la Peones Camineros, A L A R -
C O N (Madrid). 
S A N S E B A S T I A N , a 26 de enero 1931. S r . D . C . A. 
B O E R , Pelayo, 60, Barcelona. Muy s e ñ o r m í o : L e au-
torizo para que pueda usted publicar que mi hijo L o -
renzo, de cinco a ñ o s de edad, h a sido curado de una 
hernia escrotal con s u aparato. Como nuestra casa es 
conocida en toda E s p a ñ a y principalmente en las pro-
vincias vascongadas, espero que con este apellido se 
h a r á usted una buena propaganda, ya que bien se lo 
merece. Sin más , quedo de usted afmo. s. s., J o s é A r a n -
zabal. L o z a y Porcelana, S a n Marcial , 40. S A N S E -
B A S T I A N (Guipúzcoa) . 
Miles de cartas de personas curadas y agradecidas 
ha publicado la P r e n s a e spaño la , justificando l a fama 
de que goza el M é t o d o C . A B O E R , lo cual constituye 
una garant ía y u n a ind icac ión segura para los H E R -
N I A D O S que quieran prevenirse contra las Inevitables, 
peligrosas y funestas consecuencias de l a H E R N I A y 
lograr su desapar ic ión . 
P A C I E N T E S : confiaros, pues, al reputado especia-
lista, quien os rec ib irá en: 
M A D R I D s á b a d o 7, domingo 8 y lunes 9 febrero, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 1 0 . — P A L E N -
C I A , martes 10, Centra l Hotel Cont inenta l .—VALADO-
L I D , mié r c o l e s 11, Hotel I n g l a t e r r a . — V I T O R I A jueves 
12, Hotel Frontón .—BILBAO, viernes 13, Hotel Ingla-
t e r r a . — E I B A R , s á b a d o 14, Hotel J u l i a n a . — V E R G A R A , 
domingo 15, Hotel I d a r r e t a , — G ü E R N I C A , lunes 16, 
Hotel Comercio.—SAN S E B A S T I A N , martes 17, Hotel 
E u r o p a . — V I L L A F R A N C A O R I A , m i é r c o l e s 18, Hotel 
l l r t e a g a . — E S T E L L A , jueves 19, Hotel C o m e r c ' o . - - L O -
G R O Ñ O , viernes 20, G r a n H o t e L — P A M P L O N A , sába-
do 21, Hotel Q u i n t a n a . — T U D E L A , domingo 22 febrero. 
Hotel U n i ó n . 
U n colaborador del Sr. Boer rec ibirá en: S E G O V I A , 
jueves 12 febrero, Hotel Comercio E u r o p e o . — A V J L A , 
viernes 13, Hotel I n g l é s . — T O L E D O , martes 17, Hotel 
I m p e r i a l — T O R R I J O S , m i é r c o l e s 18, F o n d a Manuel 
Díaz .—MORA, domingo 22 febrero. F o n d a Comercio. 
U n colaborador del Sr . Boer rec ibirá en: JVIANZANA-
R E S , domingo 8 febrero. Hotel G r a n Casino. — C I U -
D A D R E A L , lunes 9, G r a n H o t e l — D A I M I E L , martes 
10, Hotel García .—ALCAZAR S A N J U A N , m i é r c o l e s 11. 
Fonda Francesa. — Q L T N T A N A R O R D E N , jueves 12, 
Fonda J o s é V i l l a . — V I L L A C A S A S , viernes 13, Hotel 
P r o g r e s o . — G U A D A L A J A R A , martes 17, Palace Hotel. 
C A L A T A Y U D , miérco les 18, Hotel Fornos. — S O R I A , 
jueves 19, Hotel Comerc io .—ALMAZAN, viernes 20, 
Fonda Comerc io .—ARANDA D U E R O , s á b a d o 21, Ho-
tel Ibarra . — P E Ñ A F I E L , domingo 22 febrero, F o n d a 
Cachorro. 
U n colaborador del Sr. Boer rec ib irá en: A N D U J A R , 
jueves 12 febrero. F o n d a E s p a ñ o l a . — A L B A C E T E , vier-
nes 13, Hotel R e g i n a . — M U R C I A sábado 14, Hotel R e i -
na ' V i c t o r i a . — A L I C A N T E , domingo 15, P a l a c e Hotel.— 
A L C O Y , lunes 16 febrero. Hotel C o m e r c i o . — J A T I V A 
martes 17, Hotel E s p a ñ ó l e t e . — A L C I R A , miérco les 18, 
Hotel C o l ó n . — V A L E N C I A , viernes 20, Hotel Ing l é s .— 
L I N A R E S , sábado 21, Hotel C e r v a n t e s . — J A E N , domin-
go 22, Hotel Rosario . — C O R D O B A lunes 23 febrero. 
Hotel Regina. — C . A. B O E R , Especia l i s ta Herniario. 
Pelayo, 60. B A R C E L O N A . 
Casa esquina en boulevares 
G r a n fachada; muy bien construida y orientada. 
Alquileres no forzados alrededor 4.500 pesetas 
cuarto. Siempre alquilada. R e n t a superior, cien 
:ail pesetas en bruto. B U E N A S U N T O . " H I S P A -
N-NIA.". Alca lá , 16 (Palacio Banco de-Bi lbao) . 
A G U A 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
E N L A S T R I N C H E R A S 
en los hospitales, comunidades, cuarteles, en el ex-
tranjero, y a no se sirve m á s café porque han susti-
tuido esta d a ñ i n a bebida por el M A L T A " N A T U R A " , 
bebida deliciosa y digestiva, que consumen en gran-
des cantidades. L a s P R O P I E D A D E S C U R A T I V A S de 
este M A L T A , envase amarillo, son conocidas univer-
salmente. Venta en comestibles y farmacias. D e p ó s i t o : 
C a s a Santiverl, S. A. P l a z a Mayor, 24. Medio kilo, 2,50. 
m p m m m m * 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de peoho. Ve jez p r e m a t u r a y | 
demás enfermedades originadas por la A r t « -
rloeBclerosia e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y »w 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'nlomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeeo. rampa o calambres, eutrt' 
bidos de oídos, falta de laclo hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino. 
no perindica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, cormnuaiido la meioria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiadle 
VENTA: Madrid, F Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA DE LA CONCEPCION 
ESTRINGANA Y VARELA 
de García Müsüeles 
F A L L E C I O 
el día 6 de febrero de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
R. I P. 
S u afligido esposo, don Vicente García Mus-
tieles; sus hermanas, d o ñ a Josefa y doña A n -
tonia; hermanos politices, su sobrina. Mar ja 
de l a Soledad Diaz y E s t r í n g a n a ; sobrinos po-
l í t i cos , primos, d e m á s parientes y albaceas tes-
tamentarios 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden s u alma a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar en 
carroza automóvi l el d í a 7 de febrero, a las 
once y media de la m a ñ a n a , desde l a casa 
mortuoria, calle de Jovellanos, 3, a la S a c r a 
mental de San Lorenzo. 
E l santo rosario e m p e z a r á a rezarse el d í a 
9 de febrero, a las siete de la tarde, en l a igle-
s i a parroquial de San J o s é . 
No se reparten esquelas. 
M a d r ¡ d . ~ A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 2 9 A T E S á b a d o 7 d e f e b r e r o d e 19311 
n a p ó s t o l de l a Juventud parroquial 
Sorprendente lia sido el hecho de que 
unos trescientos jóvenes de la Juven-
tud Católica parroquial de la Paloma 
hayan acompañado hasta el cementerio 
^el cadáver de su difunto párroco, se hâ  
yan constituido en auxiliares de su fa-
milia durante la enfermedad y hayan 
acudido a sus funerales, comulgando 
en sufragio de su alma, con la venera-
ción y el afecto con que lo harían por 
su propio padre. 
En efecto, la caridad paternal de don 
.P"elipe Martínez Tercero había germi-
nado en el corazón de aquellos jóvenes. 
El hecho tiene una etiología, -que, aun-
que larga de contar, es conveniente re-
sumirla "in memoriam" del Párroco de 
la Paloma, arrebatado por la muerte, 
cuando tanto se podía esperar de su 
fecundo celo. 
Años antes de que en Madrid se or-
ganizasen "juventudes católicas", don 
Felipe tenía ya floreciente su "juventud 
parroquial". Es decir, que fué el pri-
mer párroco de. la corte que inició esta 
nueva forma de apostolado. Su voca-
ción de sacerdote educador tuvo esos 
atisbos y actuaciones que se consideran 
como "rarezas"; y no lo era poco ver 
al señor párroco en el salón "de juego" 
hasta la una o dos de la mañana, "en-
tretenido" con sus jóvenes. "Han de 
estar en la taberna —se decía el bueno 
de don Felipe—; mejor están aquí con 
su pastor." 
Este rasgo pinta al educador y al 
sacerdote. Desde el principio, su senti-
do práctico y la realidad de la vida 
parroquial le convencieron de que no 
es posible atraer los jóvenes a lá pa-
rroquia, sólo para los actos litúrgicos. 
Tampoco la instrucción meramente mo-
ral y religiosa es suficiente para lograr 
que frecuenten el salón o locales anejos 
a la parroquia. El joven trabajador o 
estudiante, que está esperando las ho-
ras de la tarde, o primeras de la no-
che, y el día de fiesta, para satisfacer 
la imperiosa necesidad de movimiento 
espontáneo, de curiosidad juvenil, de re-
creo superficial, no se aviene fácilmen-
te a un régimen exclusivo de enseñan-
za y liturgia. 
A don Felipe se le decía que las re-
creaciones, los juegos, las clases de co-
sas útiles, la enseñanza de la música, 
las veladas teatrales, el fútbol, la ban-
da, el guitarreo, etc., no son "funciones 
parroquiales" ni incumbencias de la 
la parroquia. 
Cierto es. Pero él quería a los jó-
venes; quería alejarlos de sitios peli-
grosos, de recreaciones equívocas; que-
ría influir en sus almas por medio de to-
das esas cosas que dentro de ciertos 
limites no son ya "medio", sino "fin" 
necesario de la actividad juvenil; en-
tendía ir formando en el cariño del pá-
rroco y de la parroquia a los futuros 
feligreses. "¿Qué importa, pensaba, que 
esas cosas no sean funciones parroquia-
les, si con ellas logro el fin de estas 
funciones, que es educar mis feligre-
ses en la práctica de la vida cris-
Liana?" 
Porque con esas cosas, los jóvenes 
aceptaban "cordiaimente" los ejercicios 
de piedad, las conferencias religiosas, 
3a instrucción moral; y hasta die esa 
masa de cristianos vulgares, brotaban 
esipontáneamente al soplo de la gracia 
d-vina irnos cuantos espíritus selectos 
que ©1 párroco cultivaba con especial 
esmero, para formar de ellos verdade-
ros apóstoles. Indudablemente, que pa-
ra muchos, el "fútbol" y el teatro, la 
bandurria y la guitarra, eran lo más 
importante; otros iban más bien porque 
en las clases nocturnas les enseñaban 
escribir cuentas y otras cosas; pero una 
vez allí, el párroco y Dios hacían lo 
demás. Así llegó aquella juventud a 
ser numerosa, irnos seiscientos; a te-
ner su banda que se ganaba sus bue-
nos cuartos; un atractivo no desprecia-
We, aparte del regodeo artísitico y la 
vanidad de que su madre o su novia los 
vieran tocar el instrumento. Pero a la 
vez tomaban parte activísima en las 
verdaderas " funciones parroquiales " . 
Adornaban la iglesia en las grandes 
soiemnidades; se les veía en las proce-
siones; asástían a las ceremonias de 
Semana Santa; los escogidos "evange-
1 zaban" en algún patio de la vecindad; 
visitaban amigos y personas que el pá-
rroco les indicaba; protegían fraternal-
mente a sus compañeros, y hacían co-
rona gloriosa "sicut novellae olivarum" 
al párroco cuando era menester. Como 
s guie ron siéndolo hasta cuando se dis-
putaban con las lágrimas en los ojos 
el honor de llevar en hombros el fére-
tro en que don Felipe reposaba para 
siempre. 
Y esta palabra reposar no se nos ha 
escapado a guisa de frase hecha. Es que 
esa manera de entender la formación 
de los jóvenes supone un trabajo muy 
penoso, una atención incansable; un es-
fuerzo muy superior al ordinario de un 
párroco. ¿Y el problema de "buscar 
dinero" para tantas obras. Locales, 
muebles, Lbros, instrumentos, personal 
auxiliar, limosnas, premios, etcétera. 
Toda urna Vida de abnegada actividad. 
A fuerza de visitas, ruegos, humillacio-
nes, sacrificios, préstamos, fatigas, com-
binaciones y plegarias, pudo llevar ade-
lante sus santas empresas; por fin, pu-
do comprar las casas adosadas a la 
parroquia, y allí instaló las viviendas 
de sus coadjutores y faciliitó el solar 
para el hermoso grupo escola^ manjo-
niano, que nos atrevemos a llamar mo-
delo, con su gran pat'o, donde "jue-
gan", para educarse, irnos trescientos 
chavales que han de ser a su tiempo, 
jóvenes católicos de verdad. 
No es nuestro objeto entrar en otros 
campas de la actividad pastoral deíl 
malogrado párroco de la Paloma; pero 
no hemos agotado, ni mucho menos, 
éste de sus solic tudes por la juventud. 
Hubiéramos querido que los que se de-
dican a este apostolado, hubieran vis-
to aquellas clases nocturnas en que era 
tal la muchedumbre de jóvenes que ha-
bía que utilizar las tribunas de la igle-
sia, por insuficiencia dfol local. Y era 
tal la fraternidad verdaderamente cris-
ti-ana que don Felipe había logrado in-
fundir en las diferentes clases sociales 
de jóvenes (otro problema bien difícil 
en la práctica), que al casarse el pri-
mer socio, su primer hijo fué apadri-
nado por la juventud y declarado so-
cio honorario. 
La Virgen de la Paloma ha hecho mu-
chos milagros; y esta devoción casti-
za de Madrid ha servido al párroco 
no poco para encontrar terreno abona-
do, por la que es Medianera Universal 
del género humano. Otro tema, si bien 
menos periodístico, mucho más a pro-
pósito para retratar al difunto; pero 
ni la devoción "familiar", encontrada y 
fomentada por él, ni el pintoresco dles-
file de las madres madrileñas que acu-
den a presentar sus recién nacidos a 
la Virgen de la Paloma, ni las verbe-
nas famosas, ni la instructiva religio-
sidad mariana de la gente de aquel 
barrio, son asuntos que no podemos to-
car ahora, pero que iluminarían con 
nuevos resplandores la figura sacerdo-
tal de don Felipe Martínez Tercero. 
Baste lo escrito para honrar la me-
moria de aquel párroco modelo, após-
tol de la juventud. Trabajó mucho y 
murió pobre; tanto, que al saldar sus 
cuentas, probablemente aparecerán deu-
das. Pero Dios las pagará y aún re-
compensará a su siervo fiel por haber-
las contraído; pues no ha sido para 
su comodidad personal, sino para di 
bien de sus feligreses. 
Manuel GRAÍÍA 
E L R E G R E S O , p o r K - H i r o 
— ¿ D e qué es esa afonía , rico? Tú no has hecho m á s que es-
candalizar. 
—No, no. Es de... estudiar en al ta voz. 
A " 
La reforma pari taria 
Sr. director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En una carta publi-
cada en EL DEBATE torna el P. Gafo 
a comentar los Comités paritarios, en re-
lación, ahora, con los acuerdos de la 
Asamblea Patronal madrileña, convoca-
da por la Unión General de Patronos 
Comerciantes e Industriales. 
Esta vez, apercibido que respondemos 
en el mismo tono que se nos habla, el 
padre Gafo es más moderado en su ex-
presión y ya admite implícitamente que 
la ley de organización corporativa debe 
ser reformada: así Interpretamos que 
reeoja y elogie manifestaciones en tal 
sentido hechas por "un culto y bonda-
doso patrono". Son dos rectificaciones 
apreciables que se hace a si mismo el 
padre Gafo. 
Contumaz, sin embargo, con su pin-
toresco estilo, escribe: "...ni todos ni 
la mayor parte de los patronos han per-
dido la cabeza para seguir por el cami-
no del desastre suicida..." 
El desastre suicida es la retirada pa-
tronal de los Comités, el no pago de las 
cuotas paritarias y la reorganización de 
los organismos corporativos, y para que 
en ellos no haya más que patronos ver-
daderos, obreros verdaderos, y represen-
tantes capacitados de>l Estado designa-
dos con las debidas garantías. 
No discutimos si somos todos o la 
menor parte; sabemos que somos los 
bastantes para hace.r eficaz la protesta 
y que triunfe una causa de razón; sa-
bemos que las fuerzas patronales de 
D E L C O L O R D E 
:- M I C R I S T A L - : 
Algunos esfuerzos realizados para 
dar nueva vida al Carnaval no parece 
que han de ser coronados por el éx4o. 
No se ha visto que la llama del entu-
siasmo prendiera. No se advierten los 
naturales preparativos estando tan cer-
cana la fecha. Alguna comparsa se ha 
reunido para ensayar, como la de los 
"Cinco Nulos de la Constituyente", pero, 
por fin, han acordado no salir a la ca-
lle ni tocar pito. 
La juventud actual, que es la que po-
dría entusi armarse y dar brillo y ale-
gría a la fiesta, la mira con frialdad. 
No es cosa de su tiempo. Si se quisiera 
verdaderamente resucitar el esplendor 
antiguo y volver a las carrozas y a la 
batalla de "confetti" en la Castellana, 
habría que solicitar la cooperación de los 
viejos, de los que tanto loquearon en ©1 
Carnaval de sus años mozos. Creo que 
ellos con mucho gusto repitirian las in-
olvidables tontunas. Desgraciadamente, 
ya no están para esas troteras. Se cons-
tipan con un soplo y están reumatiza-
dos y décadentes. 
Es una lástima, porque son los úni-
cos que se han conmovido ante el in-
tento. Acaso se les oye decir: 
—¡Oh, cuando yo me disfracé para 
declararme a Lolita! , 
Los muchachos de hoy al oír estas in-
genuas evocaciones se ríen hasta tron-
zarse. Saber que entonces la máscara 
proporcionaba ocasión para acercarse , a 
las muchachas y poder hablar con ©Has, 
les hace mucha gracia y se llenan de cu-
riosidad burlona, como si Ies explicasen 
costumbres estrafalarias de un país re-
moto. 
Tres días de looura, más o menos per-
mitida, podían tener antaño el atrayente 
picantillo de la prohibioión en el resto 
del año. ¿Pero qué es lo que hoy se les 
prohibe, ni quién les pone vallas? ¿Qué 
necesidad tienen del disfraz y la careta? 
Si antes el capuchón y el antifaz de 
tela igualaban en aspecto a todos per-
mitiendo las más divertidas confusiones, 
la trinchera o el "checo" de reglamen-
to, la cara afeitada y el ajidar ameri-
cano de película hacen ahora a todos 
los muchachos tan parecidos que ya se 
nota ©1 efecto en ellos, pues lo mismo 
les da éste que el otro. Entre Pepe 
Frútez; y Quinito Casa-Bien, ¿qué di-
ferencia substancial puede advertir la 
perspicacia de Chunchí Bodoquitcs? 
. Por parte de ellos la misma indiferen-
cia producto de análoga confusión. ¿Qué 
hay en Chunohi de particular que la 
düsbinga de otra cualquiera? Pongan 
unas cuantas en fila y no habrá quien 
las diferencie: por abajo palillos y pa-
lillos con fundas de igual color; por arri-
ba un casco de fieltro bien metido en 
lo que se supone la cabeza y que no de-
ja ver más que unos ojillos vivos y una 
puntita de nariz. ¿Vale la pena de ena-
morarse de una a lo romántico, cuando 
todas son exactamente iguales? 
La juventud de hoy que se ve a to-
das horas, donde quiere y como quiere, 
pase lo que pase y allá cuidados, ¿para 
qué quiere el Carnaval? No será para 
tener el gusto de tutearse un rato. La 
broma entre las máscaras mejor con-
sistiría ahora en tratarse de usted. 
Desengáñense los ilusos que quieren 
la resurrección del Carnaval. No cuen-
ten para ello con la gente joven. El Car-
naval murió porque sus eniusiastas han 
envejecido. Si se quiere obstinadamen-
te que vuelva tendrán que encargarse 
de ello los ancianos que lo añoran. H» 
de ilusionarles mucho un disfraz juve-
venil. Pero ¿para qué también si todo 
el año andan por ahí señoras vetustas 
vestidas de pollitas, y caballeros pre-
históricos adobados a lo estudiante?^ 
, Tirso MEDINA 
mayor sensibilidad y dinamismo de Es-
paña, se nos están sumando, e inter-
vendrán en la Asamblea Nacional que 
tenemos en organización; y sabemoe 
también que hemos conseguido más en 
cuatro días con nuestra actitud resuel-
ta, que en cuatro años de prudente es-
pera y de continua y desoída súplica. 
No somos rebeldes, pero estamos ahitos 
de injusticias y desdenes oficiales, © ire-
mos adonde se nos obligue. 
La Unión General nació para laborar 
con celo e intensidad que tenían des-
atendidos otras entidades, por motivos 
que no son del caso en este momento; 
la Unión General no está trabada por 
sueWos, ni dietas, ni ligaduras de nin-
gún linaje a ministros ni ministerios; 
obra con absoluta independencia y de-
fiende lo justo con toda soltura y ga-
llardíá'. La Unión General hace genero-
samente su obra en defensa de la oía-
se patronal y del país, y sabe que ca-
mina por buena senda, advirtiendo día 
a día su acierto. 
El sector patronal que representa-
mos, ha cumplido como un solo hom-
bre los acuerdos, y esta disciplina y re-
solución sorprende y desagrada a al-
gunos. 
Bastante de lo que decimos lo cono-
ce el padre Gafo, mas lo calla. 
Cuando por nuestra campaña, la opi-
nión pública se ha percatado de los vi-
cios de los Comités y su necesidad rá-
pida de reforma, el padre Gafo nos ha-
bla de su "intangibilidad" y nos los 
presentaba como admirables en su car-
ta anterior. 
Decididamente, al padre Gafo no le 
acompaña la fortuna, ni entiende de 
estos problemas, ni sus juicios tienen la 
autoridad que quisiéramos encontrar. Si 
nos hacemos eco de ellos, no es por 
ios juicios en sí, sino por las prestigio-
sas columnas en que se han publicado. 
En su párrafo final expresa: "En 
cuanto a lo dicho por "El Mercantil 
Patronal", referente a mi carta ante-
rior, siento decir a mis amables con-
trincantes que en el terreno en que 
quiere colocarse, me es imposible con-
tinuar el diálogo, m de palabra ni por 
escrito". 
Pero, bueno, ¿entonces por qué em-
pezó? Y después, ¿por qué continúa? 
El padre Gafo se empeña en impre-
sionar con sus opiniones, y se ve ro-
deado de la indiferencia. 
Rogándole la inserción de esta nota, 
queda muy reconocido su afmo. s. s. 
q. e. s. m, 
Emilio RE QUEJO, 
Director de " E l Mercantil Patronal" 
Del pá r roco sin iglesia 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Tengo pendiente y 
atrasada una deuda de gratitud, que hoy 
quisiera saldar, con numerosos lectores 
de EL DEBATE, con aquellos buenos 
lectores que han acudido con sus ofren-
das a la reconstrucción de esta iglesia 
parroquial, arrasada y reducida a cenizas 
por un horroroso y formidable incendio 
el 25 de julio de 1924. 
Hago extensivo mi agradecimiento a 
la Redacción de EL DEBATE, de modo 
particular al amenísimo e inagotable "Cu-
rro Vargas", quien, con su crónica con-
movedora titulada "Sin hogar espiritual", 
del 10 de marzo de 1926, movilizó todo un 
ejército de corazones generosos. 
A muchos de esos bienhechores ya les 
escribí a su tiempo agradeciendo y acu-
sando recibo de sus limosnas, y a todos 
ellos se les manda cada año por esta épo-
ca el "Almanaque Parroquial" (que se 
envía sin coste a quien lo pida), folleto 
en que se viene haciendo historia de esta 
larga y penosa odisea. Pero hay también 
otros donantes anónimos y desconocidos 
con los cuales, por ignorar su dirección 
postal, no he tenido la fortuna de comu-
nicarme, ni reciben tampoco el Calenda-
rio. A éstos principalmente se dirigen las 
presentes líneas, que llevan el encargo de 
darles un millón de gracias por su ayu-
El apostolado de "El Sol" 
"El Sol" no es un periódico disolven-
te; "El Sol" lo que siente es noble anhe-
lo de amparar al pensamiento católico, 
de propagarlo, de abrirle horizontes. Por 
éso está alerta a ver donde surge una 
voz católica, un hecho, un gesto, algo 
que huela a pensamiento católico, para 
apresurarse a recogerlo, supliendo las 
deficiencias de nuestro celo o nuestro 
torcido interés en que el pensamiento 
católico no brille nítidamente. Sobre to-
do, si ese pensamiento surge^no al ser-
vicio de la Iglesia, sino en apoyo de la 
República, y puede aprovecharse para 
el desorden político y social, entonces 
"El Sol" le da quince y raya al más 
apostólico propagandista. 
Otras cosas, en cambio, no le intere-
san tanto a este nuevo paladín del pen-
samiento católico. La,s Encíclicas del 
Papa, por ejemplo, aunque la Prensa 
mundial, incluso la protestante y la so-
cialista,. las reproduzca extensamente 
y las comente con el máximo respeto, 
el diario madrileño las despacha con un 
telegrama de Fabra. Y es lógico, con 
lógica de "El Sol": si el Papa hablara 
en republicano, ya él lo recogería con 
titulares mayores que las que usa para 
anunciar los sucesos revolucionarios. Es 
más: cuando el Papa cambiaba aquellos 
vibrantes discursos con Mussolini, a pro-
pósito de la enseñanza católica, "El Sol" 
no sólo se negó sistemáticamente a ocul-
tar a sus lectores el texto verdadero de 
las palabras dél santo Padre, sino que, 
con editoriales insidiosos, procuró ter-
giversar el problema y ponerse, como es 
natural, frente a los puntos de vista del 
Pontífice. 
¡Informar raquíticamente! ¡Añascar 
las cuestiones! Más aún: ¡Ocultar en 
absoluto lo que a su sectarismo en car-
ne viva le molesta en el campo católi-
co! Recordemos aquella manifestación 
de diez mil labradores que recorrieron 
con las banderas de sus sindicatos las 
calles de Madrid, de lo cual se entera-
ron en Londres ampliamente, y no su-
pieron ni una palabra los lectores ben-
ditos de "El Sol". Citemos el Congreso 
Internacional de Estudiantes Católicos, 
del que se ocupó toda, la Prensa eu-
ropea, menos el periódico madrileño. Y 
todavía le queda... aplomo para hablar 
de "política de silencio". Ya puede ha-
blar de lo que tan al dedillo conoce, 
puesto que la practica diaria y siste-
máticamente. 
En una cosa tiene razón: en el recla-
mo constante que nos hace. Ayer nos 
dedicaba tres largos espacios y algunas 
citas más en otros lugares del número. 
Se conoce que padece la obsesión de EL 
DEBATE y, además, ¡es tan cómodo 
desbravar bajo el peso de esa obsesión! 
Era ayer cuando el ingeniosísimo "He-
líófiio" sacaba por centésima vez los cu-
ritas de EL DEBATE y los frailazos de 
más allá. Ingenio y fecundidad compi-
ten en este hombre. 
Viene detrás el cirineo de "Critílo", 
ayudando a "El Sol" a revelar y epan-
dir el pensamiento católico. También "el 
destacado eclesiástico" se ha calentado 
los cascos en urdir el largo folletón so-
bre la doctrina de León X I I I . Quince 
días para publicar un resumen vulgar 
de la "Historia de la- Iglesia", de Mou-
rret, que anda en manos de los semina-
ristas de primer curso. Y los lectores de 
"El Sol" se habrán quedado con la boca 
abierta de la sapiencia de "Critílo", y 
el órgano de los intelectuales sin rubor, 
ni cosa parecida, de aparecer una vez 
más "in púribus" en todo lo que excede 
a las chabacanerías de sus charlas co-
torreras. 
Rubor hemos dicho. Es lo menos que 
podía sentir el periódico que aspiró al-
guna vez a alternar con los grandes ór-
ganos de opinión del mundo, y hoy se 
resigna a charlar, y todos los días lo 
mismo. 
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L a p r i n c e s a B e a t r i z s i g u e 
m e 
LONDRES, 6.—El parte facultativo 
facilitado esta tarde sobre el estado de 
la princesa Beatriz, dice que la ilustre 
enferma continúa realizando progresos 
hacia la mejoría, lentos, pero definiti-
vos. 
En vista de que no es de esperar que 
sobrevenga ningún cambio repentino en 
la marcha de la enfermedad, se suprime 
el parte diario. 
da pecuniax'ia y, a la vez, la grata noticia 
de que el templo está ya, si no concluí-
do, sí levantado. 
Suyo afectísimo s. s. y cap., 
Marcelo Gómez Matías 
Párroco. 
Castillo de Bayuela (Toledo), 10 de ene-
ro de 1931. 
Una de las cuestiones más debatidas 
en los últimos tiempos es el "dumping" 
ruso de los trigos y de las maderas, 
especialmente. Varías naciones—Norte-
américa, Francia, España, Bélgica—han 
tomado medidas para contrarrestar sus 
efectos en el mercado nacional. La pri-
mera detuvo varios cargamentos de 
madera, invocando una antigua ley que 
prohibe la venta en los Estados Uni-
dos de artículos obtenidos por el traba-
jo forzado de los presos. Las otras dos 
han establecido el régimen de licencias 
para las importaciones procedentes del 
país de los soviets. Por último, citare-
mos el caso de Inglaterra, donde desde 
hace varios meses se esfuerzan diver-
sos parlamentarios conservadores, en 
convencer al gobierno de que las made-
ras rusas son producto del'trabajo de 
presidiarios o de obreros requisados 
por las autoridades soviéticas y obliga-
dos a laborar en condiciones muy se-
mejantes a la esclavitud. 
A decir, verdad, los efectos del "dum-
ping" ruso no pueden apreciarse fácil-
mente. Ha coincidido el resurgimiento 
i del comercio ruso de exportación con 
luna de las más" graves crisis econóiHi-
jeas, que ha padecido el mundo. Por 
i otra parte, las cantidades exportadas 
¡son tan pequeñas si se compara con la 
j producción de las naciones a que alu-
dimos que cuesta trabajo creer en la 
influencia que se les presta sobre la 
baja de algunos precios. Los economis-
tas podrán discutir esta cuestión con 
más datos y más autoridad que nos-
otros. Probablemente, los barcos rusos 
producían más bien efectos psicológi-
cos sobre un mercado nervioso y de-
primido a causa de la crisis. 
Pero la discusión sobre el "dumping" 
ha traído como consecuencia una in-
ivestigacíón cuidadosa sobre el sistema 
|sovíetista y sobre la legislación del tra-
•bajo en Rusia. Los diputados ingleses 
a que aludimos han recogido buen nú-
mero de testimonios jurados sobre las 
condiciones en que se encuentran los 
obreros que realizan las cortas en los 
bosques rusos. Son realmente espanto-
isas, y han de acogerse con reservas por 
I tratarse de fugitivos. Pero algunas de 
| ellas están corroboradas por testigos 
poco sospechosos, marinos ingleses so-
bre todo. El gobierno británico, que no 
podía realizar una investigación, desde 
luego; pero que de todos modos no hu-
biera intentado siquiera un gesto des-
agradable al gobierno sovíetista, se ha 
defendido publicando en "Libro Azul'' 
las leyes que regulan el trabajo en la 
1 República socialista moscovita. 
; La letra de esa legislación ofrece poco 
de censurable en casi todos sus capítu-
los, excepto, precisamente, en lo que se 
refiere a la industria de la madera. Para 
ésta, una serie de disposiciones esta-
blecen el trabajo forzado, porque, dado 
el aumento de producción a que obliga 
el plan quinquenal, era necesario proveer 
a la escasez de mano de obra. Las al-
deas están obligadas a proporcionar el 
número de personas suficiente para rea-
lizar la tarea que corresponde a la lo-
calidad. El decreto no dice sí los obre-
ros así requisados reciben salario o si 
el gobierno se limita a pagar la ali-
mentación. De las demás condiciones 
de trabajo nada se sabe. 
Y, desde luego, lo que es imposible 
negar después de la lectura del "Libro 
Azul", es que el obrero ruso es un 
verdadero esclavo del Gobierno, en lo 
que se refiere a sus aficiones, a sU resi-
dencia y a sus aptitudes. Debe traba-
jar donde y Cuando el gobierno le or-
dene. Para obligar a los trabajadores 
a cambiar de residencia se ha suprimi-
do el seguro de paro forzoso. Así se es-
timula la emigración, desde los sitios 
en que hay exceso de mano de obra a 
los sitios en que faltan operarios. De 
este modo se refuerzan con la amena-
za del hambre, las disposiciones que or-
dene el Gobierno sobre movimiento de 
obreros. Es un procedimiento sencillo 
para suprimir las dificultades con que 
luchan los gobiernos burgueses cuando 
se presenta un problema de esta ín-
dole. 
R. L. 
E l P . d e G a l e s p a s a r á p o r 
L i s b o a a l r e g r e s a r 
LISBOA, 6.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha informado hoy en el Con-
sejo celebrado que el Príncipe de Gales 
pasará por Lisboa a su regreso de Sur-
amé rica. 
Ha dicho también que se hallan muy 
adelantadas las negociaciones con Espa-
ña referentes a la aproximación comer-
cial entre ambos países. 
El avión "Jorge Castilho ha llegado 
hoy a Bolama.—Córrela Marques. 
La Asamblea magna del partido refor, 
mista, celebrada en el domicilio de ÜOQ 
Melquíades Alvarez, reunió a 35 perso-
ñas, contando ex diputados, ex senadeü 
res y representantes de provincias. 
La comisión encargada de organizar loa 
actos de propaganda, la componen los se, 
ñores Alvarez Valdés, Alvarez García 
Alvarez Villamil. 
Más que un partido parece eso la guia 
de Teléfonos. 
» » * 
Una agencia de colocaciones de San Se-
bastián ha proporcionado trabajo durante 
ol pasado año a cinco mil domésticas, en-
tre camareras, doncellas, cocineras, pin, 
¿has, niñeras, nodrizas y ayas. Mucha-
chas vascongadas hay colocadas en Amé-
rica del Sur, en Egipto, Francia, Ingia-
Ierra, Italia y hasta en Oceanla. Todos 
los diplomáticos españoles que viven en 
al extranjero llevan servidumbre vasca 
Muchas familias aristocráticas de Madrid" 
Barcelona y Sevilla requieren este persô  
nal. También las muchachas burgalesas 
y las riojanas son muy solicitadas para 
los servicios domésticos. 
En cambio, mozos de comedor y ayudas 
le cámara, la mayor parte son gallegos 
v andaluces. 
« » * 
En nuestros paseos por la ciudad, en el 
rincón de una plaza o en el ángulo de 
una calle, sorprendemos a veces en plena 
función un teatro de curriños, el Ultimo 
reducto en el que ee hizo fuerte contra 
'a vida aquel pobre Manlleu, que pasó de 
domador de leones a viajar por España 
con un cajón donde se escondía para ani-
mar a los muñecos, y entretener a los 
niños. 
Pero los niños de hoy no se entretie-
nen con este género de diversiones. Cuan-
tas veces hemos reparado en el espec-
táculo callejero, advertimos que el públi-
co estacionado ante los curriños, lo cons. 
títuyen en su mayoría viejos. Hombres 
y mujeres de pelo blanco, de. muchas 
arrugas y más achaques, detenidos en su 
camino por aquella sorpresa que les ha-
ce evocar. 
Los niños pagan de largo. Cuando en 
cada esquina se levanta un "cine" o ua 
teatro, resulta una verdadera audacia le-
vantar un cajón para, escondido en él 
querer divertir con unos muñecos de 
trapo. 
» « « 
Se expenden billetes para un viaje a la 
Luna en 1945. Todavía no los tiene nues-
tro Patronato Nacional del Turismo, por-
que en esto de proporcionar itinerarios 
más allá de la tierra, anda un poco re-
trasado. 
La oficina para esta clase de turismo, 
está en Viena y la dirige el profesor 
Oberth, quien después de una conferen-
cia sobre las posibilidades de un viaje a 
la Luna, que él prepara, recibió encargo 
de ciento treinta personas para que les 
reserve billete. 
El desplazamiento se hará en un tren-
cohete. Y para impulsarlo no necesita el 
profesor nada más que inventar un com-
bustible liquido que arda al contacto con 
el aire. 
El primer modelo de tren-cohete que 
ha construido pesa 40 kilos y consume 
300 gramos de carburante al segundo. 
Nosotros nos permitiríamos recomendar 
al profesor Oberth, que para abreviarse 
molestias, tomase una plaza en el Comi-
té nacional del reformismo. Desde lue-
go cabe muy holgadamente. Y con la se-
guridad de estar en la luna para mucho 
rato. 
El único inconveniente serio que ve-
mos, es que no se llame Alvarea. 
« » « 
Sigue la racha. 
El Comité que administra la declara-
ción del "mejor libro del mes", está de 
enhorabuena. Otro de los escritores que 
lo componen "Azorín", acaba de alcanzar 
aquella distinción por su libro "El Pue-
blo". Se da la afortunada coincidencia de 
que en tres msees han sido declarados 
ios mejores libros los de tres escritores 
que forman parte del Comité, que en to-
tal Jo con t;..-• ¿,•011 seis personas. 
Informaremos de paso que "Azorin" cul-
tiva en la actualidad la literatura labo-
rista y que sus artículos son reproduci-
dos por "El Socialista". "Azorin" está, ya 
rizando el rizo. De Nietzsche a "La In-
ternacional", pasando por Cierva y Por el 
tradicionalismo. 
No hay que olvidar que hubo momen-
to que en "El Correo Español", le guar-
daban una boina roja y un pupitre en ̂  
Redacción. 
Por entonces "Azorin" se desayunaba 
todos los días con la prosa de Carlos 
Maurrás. 
« » » 
Se nos olvidaba consignar un rasgo °e 
modestia que honra al señor "Azorin". 
votó su libro como el mejor del raes. Con-
cedió su voto al libro de Gómez de Ia 
Serna titulado "Azorin". 
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sideraba conveniente su presencia, o la de mamá en 
Vallerande. 
—Lo que no me explico entonces —objetó el avia-
dor—, es que teniendo motivos para esperar la llegada 
del marqués de un momento a otro te lanzaras a hacer 
una calaverada. 
—¿Crees tú —confesó ingenuamente Roberto—, que 
tne acordé de la maldita carta, ni de mi padre, cuando 
planeé la excursión que tanto me seducía,..? ¡Ojalá 
me hubiera acordado! 
Beltrán de Fontenés se había empeñado en levan-
tarse de la cama, desoyendo las instancias de su ayu-
da de cámara, un excelente mozo que le había servi-
do de asistente durante su vida militar en campaña y 
que sentía por su amo un cariño rayano en la venera-
ción. Germán, que se así se llamaba el fiel criado, in-
quieto al observar la demacración de rostro del conde 
había hecho cuanto podía ocurrírsele para decidirle 
a permanecer en el lecho. Pero el conde de Fontenés, 
indiferente al mal que poco a poco iba minando su 
organismo, no quiso oir las prudentes advertencias del 
sirviente y se dispuso a hacer su vida normal. 
Estaba acabando de vestirse, cuando se abrió vio-
lentamente la puerta de la alcoba para dar paso a 
Roberto, que entró como una tromba, sin pedir per-
miso. 
—¡Ah, eres tú!—dijo Beltrán mirando con severi-
dad al joven—. Me parece que era hora de que regre-
saras. Menos mal que te has acordado, por fin, aunque 
tarde, de que tienes una familia que podía estar in-
quieta por tu prolongada ausencia. 
—Tío Beltrán, no te enfades conmigo—-suplicó el mu-
chacha—. ¡Si supieras lo arrepentido que estoy de lo 
que he hecho! Comprendo que soy culpable, pero creo, 
al mismo tiempo, que algo podría alegar en mi des-
cargo. 
—Veamos cuáles son tus alegaciones. 
—Una sola, tío; la de los mil francos que llevaba en 
el bolsillo. 
—¿Es que vas a echarle ahora la culpa al dinero? 
—¡Pues claro está! Como no me había visto nunca 
dueño de una cantidad tan importante, me olvidé de 
todo, me dejé seducir por una idea que me halagaba 
mucho y... 
El marquesito se interrumpió como si no se atrevie-
ra a seguir hablando, a la vez que dirigía una mirada 
de desconfianza al ayuda de cámara, que continuaba 
impasible sosteniendo entre sus manos, para ayudarle 
a ponérsela, la bata de su amo. 
El conde de Fontenés-Vallerande comprendió en se-
guida que a su sobrino no le gustaban los testigos y 
cogiendo la bata ordenó: 
—Germán, retírate, que yo acabaré de vestirme solo; 
el señorito Roberto tiene que hablarme. 
Una vez que el criado hubo salido y cerrado la puer-
ta, Beltrán se dirigió al muchacho y le dijo en un tono 
que unía a la severidad de la reprensión de un supe-
rior, la bondad condescendiente del consejo de un amigo: 
—¿Aun te atreves a pedirme que no me enfade, y 
con un aplomo, por cierto, que no habría creído en t i , 
si no lo estuviera viendo? Por fuerza tengo que es-
tar disgustado contigo y quejoso de tu conducta inco-
rrectísima y abusiva. ¿Asi correspondes a la benevo-
lencia con que te trato? Puse mi confianza en t i , por-
que te creí un caballero y no pude sospechar que te 
aprovecharas de mi condescendencia para hacer, tu 
voluntad con olvido de todas las conveniencias socia-
les y hasta de las recomendaciones que con reiteración 
te tiene hechas tu propio padre. ¡Bonito comporta-
miento el tuyo, Bob! Por satisfacer un capricho no 
has vacilado en dejarme al descubierto con tu padre, 
y lo que supongo que será más sensible para t i , en pro-
vocar su cólera. 
—Perdóname, tío Beltrán. No es preciso que me ha-
gas reflexiones de ningún género para que yo compren-
da toda la gravedad de mi falta, pero ya te he dicho 
antes que estoy sinceramente arrepentido. 
Roberto se aproximó a Beltrán, le cogió entre las 
suyas una mano y exclamó suplicante: 
•—Te pido, por lo que más quieras, que hagas todo 
lo posible por aplacar a papá, por evitar que me cas-
tigue. ¡Etará tan enfadado, él que no transige con las 
faltas de obediencia! Te confieso que tengo miedo, y 
cuando sepa lo que he hecho... 
—¿Qué has hecho?... Confiamelo primero a mi; con-
fiésate conmigo y ya veremos lo que se puede hacer 
en tu obsequio. 
—Desde Auberive-le-Chatel—comenzó a explicar el 
heredero de los Fontenés—Francisco de Aulniers y yo 
nos dirigimos a Lyon. 
—¿Y qué atractivos podía ofreceros Lyon? 
—Que había carreras de caballos. 
—¡Ah, vamos ! 
—Una vez en el Hipódromo sentí deseos de tomar 
parte en las apuestas, porque se me figuró que iba a 
hacer mi suerte, pero estuve tan ciego que, franco tras 
franco, perdí todo el dinero que llevaba, los mil fran-
cos que tú me diste. 
—¿Qué más hiciste? 
—¿Te parece poco todavía?^-preguntó Roberto con 
una sinceridad que estuvo a punto de enternecer a 
su tío. 
—-¡No, no, de ninguna manera!—se apresuró a res-
ponder Beltrán—. Es bastante y hasta demasiado. Yo 
cometí la misma locura que tú cuando tenía aproxima-
damente la edad que tú tienes ahora, y aun recuerdo 
perfectamente la severidad del castigo que me impuso 
tu padre. Pero no dejo de reconocer que fué un casti-
go merecidísimo y justo. Entre los vicios que puede 
tener un hombre, no lo olvides nunca, Bob, el más gra-
ve, el más feo, es el de jugar; es también el que puede 
llevarnos más pronto a la deshonra, a la infamia, a la 
perdición, en una palabra. 
—Lo tendré siempre presente, tío Beltrán—balbució 
el joven—, y no volveré a apostar si voy alguna vez a 
las carreras. Lo cierto es que me cegué y cuanto más 
dinero perdía, más seguridad tenía en recuperarlo. Ade-
más, tuve muy mala suerte, porque en algunas de las 
carreras no había manera de dudar sobre cyál de los 
caballos entraría en cabeza. ¡Si hubieras visto una ye-
gua alazana!... 
De pronto, el marquesito dió un salto e instintiva-
mente fué a acercarse a Beltrán, como si quisiera am-
pararse en él huyendo de un peligro, al mismo tiem-
po que exclamaba con verdadero terror: 
—¡Oh!... ¡Mi padre! 
La silueta del marqués de Fontenés, acababa de re-
cortarse, en efecto, en el marco de la puerta, que po-
nía en comunicación la alcoba del conde de Fontenés-
Vallerande con su gabinete de trabajo. 
La inesperada aparición contrarió sobremanera a 
Beltrán, que se mostraba tan cohibido o más aún que su 
j sobrino. ¿ Qué debía hacer en aquellas circunstancias, 
I asistir a la borrascosa entrevista qué iban a tener pa-
, dre e hijo para tratar de intervenir en favor de éste, 
si la cólera del marqués lo permitía? ¿Sería preferi-
ble ausentarse, dejarlos solos, para no inflingir a Ro-
berto, que era muy orgulloso, el suplicio de verse cas-
tigado en público, ante testigos, aunque el testigo fue-
ra su tío? 
De la duda en que se hallaba sumido, vino a sacar-
lo la voz seca, tajante, del marqués de Fontenés, que 
ordenó, dirigiéndose al muchacho: 
—Roberto, ven conmigo; sígueíne. 
, Tan extraordinaria fuerza de voluntad, tanto domi-
nio sobre sí mismo tenía el marquesito, que se dispu-
so a cumplir la orden paterna, sin que, a pesar aê  
miedo que tenía, se le alterase uno sólo de los oi,lS 
culos del rostro, ni se le cambiase el color. 
Beltrán, por su parte, hizo un movimiento para sê  
guirlos, pero Raimundo le detuvo con esta frase en ^ 
que, bajo una forma cortés, se ocultaba el impera^v 
de una orden, que no admitía réplica: _ . 
—Me voy a tomar la libertad de ocupar tu gabine ^ 
de trabajo por unos instantes para hablar con Ro^1" 
to. ¿Me lo permites? 
—¡Oh, ya lo creo! Puedes obrar como si estuviera 
en tu casa. 
—Pues entonces -asta luego. Saldré en seguida. 
Aunque el marqués de Fontenés tuvo buen cuia 
de cerrar la puerta de comunicación entre ambas ^ 
tandas, a través de ella Beltrán podía escuchar si 
moverse de la alcoba todo lo que padre e hijo iia . 
ran. Por un momento, llevado de su delicadeza, se <W 
si no valdría más bajar al jardín, pero se hallaba 
fatigado, que no se sintió con fuerzas bastantes y P 
firió esperar a que su hermano saliera, tendido so 
uno de los divanes del cuarto. 
El joven conde habría deseado no oir lo que pas^ 
ba al otro lado de la puerta, a pesar de lo cual ag^ 
zaba el oído instintivamente, sin poder dominar 
curiosidad que se había apoderado de él, curiosidad n^ 
blemente justificada por el interés y el afecto que ^ 
inspiraba su sobrino. De repente la voz llena y ^ 
ronil del marqués se alzó con vibraciones de cóje 
mal contenida. 
—¡Conque has jugado!—gritaba como un ener°,s 
meno Raimundo^- ¿Qué has hecho de tu promesa ^ I 
caballero, de la palabra de honor que me diste de o y 
tocar nunca una carta? ¿Es así como procede un -f ^ 
tenés... o un rufián? Y no pretendas disculparte co11^ 
argumento de que un hipódromo no es una sala de 
(Contin uará.) 
